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10 DE LA MARINA 
8 P A G I N A S 
AÑO L X X X I I I 
k E D I C I O N D E L A T A R D E 
. _ QI ICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENC IA DE SEGUNDA ClJVSE E N LA OFICINA D E C O R E E O S D E LA RABANA. 
2 C E N T A V O S 
H A B A N A , SABADO, 13 DE MARZO DE 1915. N U M E R O 60 
A C T U A L I D A D E S EN 
El funcionarismo, la-s transferencias de crédito y los aranceles. | 
He HIIÍ Jas causas de los males de que adolecen los presupuestos 
|e l Estado, según la Comisión nombrada por el señor Presidente de 
¡a .República para pronosticar y diagnosticar sobre ellos. 
Conocido el mal ¿quién será el cirujano capaz de operar sin 
Spotemplación y con acierto? 
El señor Maza y Artola, senador elocuentísimo, ha honrado al 
DLAHIO con sus alusiones. 
La cabeza de Robespierre ha pasado, como pelota de frontón, d» 
jas manos de Fe r r a r á a las de dicho senador 
£ 
mados por ellas 
Cf DjL F A L L E C I O E L C D E . WITTE. 
CONFIRMAN LA PERDIDA 
' DEL C R U C E R O BAYANO 
También lo es.nuestro corresponsal en Washington X . Y. Z., eo-1 CINCO PESOS oro, haéta I 
OTRO C R U C E R O I N G L E S ECHADO | pacifistas. Se opuso a la guerra ruso-
A P I Q l E POR UN SUBMARINO j japonesa, y fué el plenipotenciario 
Londres. 13. moscovita en la Conferencia de Povts-
El Almirantazgo anuncia la pérdida I moust. donde se concertó la paz. 
! del nuevo auxiliar inglés "Bayano,"' Decíase que, al sobrevenir el ac-
^1 Presidente del Banco Nacional, i 511 I'»1*^61". íué echado a pique .tual conflicto, se opuso a i« guerra 
Mr. Merchant, celebró esta mañana ¡ Por im submarino alemán. | con Alemania, pero él desmintió enér-
mia larga conferencia con el Secre-' , .S.^l^.f.^s^.,ar^!}. 2íi J.r!PMlanVe^ | gicamente la especie. ñ 
Sergius Julovich Witte nació el 
I 29 de Junio de 1819. y 
haberse te r - i ^ arcmauque neniando, Loodc de i V I C T I M A S D E L " D R E S D E N " 
mina el troquel de la moneda He Al,stria' quc renuncló a su rango y; Valparaíso, 13. 
lauos (le r o o a i í i a jn» uc u iynu seiiauur. un  -1 o,0 se s*alvaro" «t  tripu tes.
{ ] . el fecundo señor .Maza, es partidario decidido de que los Se- i tari? (le Hacienda señor Cancio, tra- MUERTE DE l ' N A R C H I D i i ^ l I 
nos tengan obligación de asistir a las Cámaras cuando sean lia- A sobre la .mon^a cubana. I Bei;11ín' 1 J . •• . }< 11 ' P, 0 , o a uiu acau xid A consecuencia do no babero tor- E1 archiduque l ernando. Coode 
mo habrán visto nuestros lectores en la edición de esta mañana. 
Según Escobar el proyecto del señor Cortina mejorará la ca-
lidad de* los Secretarios. 
•Dónde éstos—como sucede en Cuba y en otras repúblicas— 
no están obligados a defender verbalmeute sus planes y a expliear 
sU comlucta—no necesitan saber hada de nada, ni el público sal e 
¡j gaben—todo lo hacen por escrito; y lo que i'irman puede ser obra 
¿e los burócratas que sirven a sus órdenes. Se dice que gracias a es-
te método la oratoria no es condición indispensable para ocupar las 
Secretarías y se puede llevar a ellas especialistas; pero lo que veo os 
que aqní los más de los Secretarios no son oradores, ni tampoco lo 
otro. Son, salvo contadas excepciones, '"politicians'v a quienes se re-
eompensa por su cooperación electoral—algunas veces pecuniaria — 
o amigos y contertulios del Presidente. Y en Cuba y en esa.> otras 
repúblicas representativas no se suele emplear mejor maulera que 
Hipií para Fabricar Secretarios; de muchos de los cuales se puede de-
cir lo que .Manuel del Palacio dijo de un político español : 
Toda su ciencia es ciencia de garito 
con algunas nociones de hipódromo." ' 
Ahora lo que falta averiguar es si serán mejores los secreta-
yios verbosos, como el señor Maza y Artola, o los mudos, como al-
guno que lodos conocemos. 
/ Según la "Prensa Asociada"' ha resultado ineficaz el bombar-
deo do los Dardanelos. 
¡V las fortalezas caían hechas añicos I 
¡Y las minas eran cuidadosamente y sin dificultad alguna sa-
•.cadas del fondo del Estrecho! 
¡ Y en Constantinopla reinaba un pánico es|iantoso 1 
¡Y el Sultán huía despavorido hacia Persia con su corte y .on 
su harén 1 
¡Qué sucesos tan maravillosos inventa la fantasía de los encan-
tados de realizar un emprést i to! 
os "onme a varios títulos, a fin de poder con-i Ha llegado a este puerto la íripu-ros días del mes actual, no se ha rá ;traer mil,nn,,,ni0 .c.on Bertha Czubor, i lación de la barca inglesa "Comvay 
el envío do la primera remeda hasta h^a de un catet,rático de la L'nivorsi- , Castle" que fué echada a pique por 
el 20 o 23 del actual, de suerte queldad ^ Ví*na» ha falipcido en Munich.' el crucero alemán "Dresden." 
a fine? del presento mes tendremos 1 Algún tiempo después de su matri- j VAPOR F R A N C E S A P I Q U E 
ia. i^ «v.-f,.^.. 
El señor Merchant ha dado orden f " ^ ' 0 en 
al ancoB Nacional de New York, na- eVft p"s' 
ra que no se ermita ninguna remesa! 
en la Habana monedas de oro V n l á - i monio' ? l Archiduque fué nuevan^n-1 Buenos Aires, 13 
ta. ^ H a j te acogido a la gracia imperial, re- Se ha sahido que el crucero auxi-
puesto en su rango y otra vez pues- • liar alemán "Kromprinz Wilholm" 
sesión de sus títulos, red-1 echó a pique al vapor francés "Gua-
esposa el título de conde- dalupe" al sur del Atlántico. La tri-
de plata hasta que no" h lv^di ínonT- 'Sa- pulación del barco y los 143 pasaje-
ble moneda do oro. qno Vemitir 'de; CíENEUAL A L E M A N MUERTO ro.s que llevaba a bordo fueron des-
acuerdo con el señor Secretano de i POR UNA GRANADA I N G L E S A embarcados en Peinambuco. 
Hacienda y con el Experto, Mr. Co- i Berlín, 13. 
nant. Dícese que el General Bendler, je- ; 
Ofe el seño^ Merehant IUO el pa- ê ^e 'a sección ferroviaria del Esta- , 
go los emplearlo? del Estado, podrá dor Mayor General alemán fué muer-j 
hacerse desde el mes dr abril en mo- to »M,r unii Rrana(la inglesa, 
in da nacional. Ml 'ERTE DE (JN I N D U S T R I A L | 
AZrCAIJERÜ 
Baltimore, 13. 
Charles Granberry Perot, Jefe de1 
una importante casa importadora de i 
azúcar, ha muerto. 
TOMANDO MEDIDAS I ^ A C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A 
Roma, 13. Pontevedra. 13. 
Kl Ministerio de la Guerra ha to- i Varias cuadrillas de obreros traba-
mado todas las medidas necesarias i ian t*on actividad para dejar ex-
Con tal motivo han pedido dichos ¡ para cuidar de 12,000 heridos en la | pedita la línea, interrumpida a conse-
Directores al Alcalde de }a. Habana ¡ capilHl en caso de guerra. E l colegio cuencia de la catástrofe de Francia. 
SU concurso para el sostenimiento de! francés y el alemán serán convertí-, Se cree que entre los escombros no 
dicha Banda y solicitado los ins t ru-I dos en hospitales. queda ya ningún cadáver, 
mentes que no utilice la Banda Muni-! MCRIO EL ( ONDE M H I T T E i ^ a CriIZ Roja ,os v,,fi,1<,arios d<* 
cipal de esta canital y que estén en I pc(rowra(lo ; Fraeira, Orense. Vigo y Pontevedra 
BANDA I N F A N T I L 
Los Directores a la* Escuelas Pú-
blicas de Pinar del Río han organi-
zado una Banda Infantil para ense-




estado de ser usados por los músicos Ha fallecido en esta capital el fa-
infantiles 
se han hecho acreedores a grandes 
I elogios por la prontitud y desinterés 
LOCOS 
moso estadista ruso, conde S. J . Whi-
ttc, miembro del Consejo Imperial. T ^ 0 c e ^ r 0 n a prestar aUX,• 
Era el finado una de las figuras l,os a ,os herldos-
Se ha dispuesto la reclusión en Ala- más prominentes del imperio mosco Todos los vecinos pusieron sus ca-
-.-̂  —v.,-.- • —. — ^ * • • — uta.-- i j iwii i i i i i i i i t .^ ii IIIILIITIIU ni uavw* i s • ' j i 
zorra, por padecer do enagenación: vita. Fue ministro de Hacienda prl- ?aff.Jf í1*80'*8 a d,sposI5,on do ,as au monta!, de Josefa Cruz Muñoz e Is i -¡ mero, l ego primer .Alinistro, distin 
dro Abren Moreno 
toridades para que pudieran ser cura-
R A N I A D E L C O N G R E S O 
i guiéndoso siempre por sus tendmeías d o s 4 ^ lo.s ^ridns-
Algunos de estos se encuentran en 
—r —— | muy grave estado. 
Hoy se les practicó la autopsia a 
los cadáveres que llegaron ayer. 
E l entierro se verificará esta tarde. 
REY E N DOS COSAS DISTINTAS.—Phil l ip Sousa, el famoso di-
rector de bandas que se conoce como el Rey de las Marchas, aca-
ba de obtener un nuevo t í tulo al considerársele Rey del Tiro de 
Paloma. Dicho señor derrotó al campeón americano Whitte-
more. 
S U G E S T I O N E S PARA E L 
R E S U R G I M I E N T O DE 
VUELTA-ABAJO 
E L S R . E M E T E R I O Z O R R I L L A P O S E E M A G -
N I F I O O S T E R R E N O S P A R A C A Ñ A . U N C E N -
T R A L E N " G U A C A M A Y A " S E R I A U N E M -
P O R I O D E R I Q U E Z A P A R A P I N A R D E L R I O 
Todas las gestiones realizadas por i Hablando con un prominente \rue!-
elementos estimables de San Juan y tabajero, que se distinguió mucho en 
El Sr. Wilfredo Fernández es favorable a la Ley de 
Secretarios del Despacho 
H A Y Q U E S U S T R A E R A L P R E S I -
D E N T E D E L A R E P U B L I C A D E L 
D E S C R E D I T O P O L I T I C O 
ES FAVORABLE | tr, obligados a votar en pro de la Ley 
El señor Wilfredo Fernández , que, del señor Cortina. Los señores Se-
sin discusión, es una de las figuras cretanos del Despacho, según esta, 
más salientes del Partido Concerva- ponían asistir a las sesiones del Cón-
dor, nos hizo ayer, en la Cámara , ma-j greso; tomar parte en los debates; 
nifestaciones favorables a la ley de explicar su actuación, al frente de 
los Secretarios del Despacho. I sus respectivos departamento".. . 
OPINION V ^ L I O S I S I M \ ¡"Algunos estiman que todo esto es j 
i i i i U O F I l -
LLECE E l 
Esta mañana falleció en uno de 
los carros de pasajeros del tren nú-
mero 6 que salía de la Estación Ter-
minal, para Cárdenas, el señor Ma-
nuel Araujo, natural de España , de Cuantos conocen las inLerioridados 
44 años, casado y vecino del O n t r a l ¡ ^ nuestra política, apreciarán, en su 
later ía ." „, , j enorme valer, estas favorables rna-
Los doctores Escandell y Sánchez | nifestaciones del más esforzado pa- j 
• aegovia, del Primer Centro de toco-i l£,din de los intereses conservadores; 
iros, lo reconocieron, certificando que | ien en ]a (-¿mará, v entre los re-
Tíi-p^pritantes de- su filiación, cuenta, a ' ^ . . . ' . pieseniaiiLts ui.. „ ' J0 niv,; la apcion de las medidas legislai 
^ ' c o n u n U n crfc^. n u ^ 0 ^ J ^ a ^ que los s .ñores Sec. gos, que puede a f i r m a r a que el con 1 ^ ^ 
anticonstitucional." "'No lo creo yoj 
así. Pero a los políticos conservado-
res que tal cosa afirman, les d i r í a ' 
yo: En nuestros estatutos, hay una1 
base, la sexta, la cual nos obliga a i 
todos los que ostentamos la filiación I 
conservadora ,a procurar, mediante 
ivas 
- reta 
no presentaba señales de lesiones ex 
ternas. t 
\ Un individuo que acompañaba , , . 
mterfecto, manifestó que éste venía del Despacho puedan concurrir 
íadeeiendo desde hace años de tuber-! ^ ^ J o ha ^ anle el Congreso, defender en ello, 
CUlosis pulmonar i ¿ V aqutuus ucu«^o M con su paiabva> i0s ñ(.tos que hubic-
Kl cadáver fué puesto a la Hispo-! hubo de attoar. v i v n K / ' spn ''ealizado al frente de los Secre-
sición del señor Juez de Instrucción | LO Q l E OPINA W. ' ^"->-A-,,1JE'/J j tarias que desempeñen e dustrar e 
ê la Segunda Sección. 
SALIO E L " O L I V E T T E * 
"Sov decidido partidario de la I informar a los^ señores senadores y j 
Ley del 'doctor Cortina, nos dijo el;' representantes." 
señor Wifredo Fernández 
E l duelo será precedido por las a u - i ^ a r t í n e z para fomentar colonias de l a guerra y que reside en la Habana, 
toridades. 
i INAUGURACION D E CASAS PA-
I RA O B R E R O S 
' Sevilla. 13. 
Ha llegado a esta capital el minis-
tro de Gracia y Justicia, señor Bur-
gos. 
Viene con objeto de asistir a la 
inauguración del grupo de casas ba-
ratas para obreros. 
L a ceremonia se verificará boy mis-
mo, con asistencia del Rey. 
También vino para concurrir a di-
2 t í á B p R f c í j S Ü S i S I & % i * * * * * * y f t S S S ' t Z ! tCanal t ,''ana,mi' u , s i , - d < ? fe "s-
1 J nta Patronal estaban gestionando esta nuevo fuen- te central, si lo construyen el Gun-
V / g r n p o que sé inagurará hoy ie Ue de trabajo, aunque siguen esperar.- camaya", sería magnífica marítima y 
llam de Mfonso X l l l " zados en que todavía pueden obtener- agncolamente hablando. L a finca d-í 
Reina Ra i l entusiasmo con motivo «e concesiones y dinero, no oculUn I "Guacamaya" es de la propiedad de 
de la inauguración. disgusto por el sesgo adversa a un opulento hombre de negocios de 
L a ceremonia promete resultar bri- Vuelta Abajo que están tomando la¿ j la Habana, don Emeterio Zorrilla, 
caña en la parte sur de aquella noble I decía hoy 
y laboriosa provincia vueltabajera, | — L a costa Sur de Vuelta Abajo 
han fracasado en principio. Como . tiene magníficos terrenos para caña, 
que ha habido diarios que han pu- , Desde San Luís hasta Guane desda 
blicado informaciones a este respecto \ la Coloma a la desembocadura del Cu-
y se vislumbraban seguridades de éx:- | yaguateje, tenemos Punta de Cartas, 
to nada dijimos hasta que este no se ; Galafre, Tunas y Sábalo, más de 500 
asegurase, pero lamentablemente las 1 caballerías qué rendirían caña supe-
gestiones realizadas cerca del genera; rior. Ya en Galafre fundó Mitxans 
Jo?é Miguel Gómez y del señor Dá- ; un ingenio, y dragó el embarcadero 
maso Pasalodos no van por un cami- , de Galafre y entraban a cargar ai'u-
no de esperanza y de éxito para los I car buques de bastante calado. L a 
dueños de tierras propias para caña j entrada es magnífica, el embarcadero 
en Pinar del Rio y' los terratenientes I superior y estaría en la ruta del 
llantísima. negociaciones. amante de crear centros de trabajode impulsar industrias, de fomentar 
empresas que estén enlazadas con el 
progreso y mejoramiento de los pue-
blos. Un ingenio en la parte sur de 
San Juan y Martínez constituiría un 
venero de riqueza para sus dueños y 
un centro de energías para los agri-
cultores de la castigada comarca 
vueltabajera. Estos no quieren nada 
más que trabajar, que sacarle pro» 
ducto a su privilegiado suelo, qual 
sumar las tierras para caña vuelta-
bajera a la riqueza azucarera del cen-
„ , . , . . , n i „ tro y Oriente. Esta mañana han ido a Palacio. ¡ de las ¡ñeras o del aicantanllado, o ^ infor. 
lov. honorables Secrétanos de Obras! en fin de cualquiera otro que se 'f; mante v rlo ñuestra cosecha podemos 
Públicas y Justicia, e Coronel Villa-j ac.one con los trabajo* Pertinentes 4e ^ . ue veríamos con agrado que se 
lón v el doctor Laguardia a Secretaria que el Corone) V11^^1 hiciesem toda clase de ¿sfuérzis y 
E l Secretano de Obras Publicas no honra con los prest.gios de su com-! eI ^ 
L O S S E C R E T A R I O S DE O-
BRAS P U B L I C A S Y J U S T I -
CIA E N P A L A C I O 
hombre dado a las efusividades in- petencia. 
formativas Lo soy,l Forzoso nos es, por tanto, a los Teme aleo a las preguntas rápidas 
eroa 
^ conservadores se hallan, potiticainen- grav 
de Gobiemo. 
brase la parte sur de Pinar del Rio 
La Compañía Southern Pacific, 
vista de la gran cantidad de luí 
tas de New Orleans y otros lugares 
de los Estados Unidos que quieren 
ras m 
D[ mm [N 
(Por telégrafo) 
Cié» fuegos, 13. 
A las 8 y 20 a. m. 
Háse efectuado una venta de azú-
F'TI concreto nada nos dijo y com- ei renombre de zona de producción 
prendemos su reserva. azucarera que en otras épocas tuvo. 
El Coronel Villalón es hombre que 
hace mucho y procura hablar poco y 
discrctariiente. Más reservado que el 
Coronel Villalón entró en Palacio el 
doctor Laguardia. Nada dijo, ni nada 
pudimos traslucir mientras sonreía 
plácidamente. El doctor Laguardia, es 
hombre que desear ía complacer siem-
pre a la prensa, que la estima y la 
DEL PIERI 
BL "SARATOGA" 
tarde sale este vap 
ca. Tal vez hubiera tratado del asunto | de reserva exigente. 
do que sus grandes barcos "Trot-us," I seis, a siete catorce treinta y ocho rea 
"Creóle," "Comus." "Anti l les" y 
"Momus" hagan escala en la Haba-
na, trayendo pasajoros hasta la rea-
lización de dicha lucha que tendrá 
efecto en el Hipódromo de Marianao 
el próximo 4 de Abr i l , según está ¡ poíarizaci( 
anunciado. , ochenta arroba en almacén; el conV 
VA Eecutivo Conservador Munici-
venir a presenciar la lucha de boxeo ; car de cinco mi l sacos en el central j 
entre Johnson y Willard, ha acorda- ¡ "Pastora." polarización noventa y ( 
- ' . , ' in,„rJ.„ T,Í, • T pal de Guantanamo ha elevado a se-les arroba en almacén, h comprador t: „ lin •. pRTT,',M;„^ , i _ - n^«;«„ i ñor rresidente de 14. Kcpuolica v ai ha sido ei señor Udnozola v cumpa-* - - • i • u - '-""'ftt i c;enor Secretario de Gobernación un 
He t ra ído a Palacio, dijo el Coro- pre a la prensa, que la esti a y la ¿\. ia t ru  s i  st  or para 
nel Villalón. asuntos áü t r ámi te y re- atiende, pero hay veces que no puede New York con .lió pasajeros, de los 
solución en ia Secretar ía a mi cargo, decirse lo que está siendo objeto de ' que anotamos a! Vice-Ooasttl de Chi-
Algo sobre Plantas eléctricas, sobre estudio y de consideración prudente, na en la Habana Mr. Li Ivia Siang, 
contratos de carreteras y estudios Por eso no habló nada de] indulto de twic ha sido trasladado con ¡gual car-
previos de las necesarias obras púbil- , Arias, ni tenía por qué baldar, dadas go a New York y ya acompañado 
cas oue deb^n hacerse en la Repúbli sus reconocidas dotes de discreción y ue su esposa y üna hija, o! í'.Oogado 
üeñor Juan R. López, ios Qoniei'ciaA* 
tes señores Alfonso y Ricardo Cos-
ta, Mario A . Pérez, y George LJ. Ste-
venson, el dentista señor Lucas A . 
Cambo y señora, el empleado señor 
Pedro González, ia señora Vélla Con-
té y otrosr-
EL "EXCELSIOR" 
Con 80 pasajeros sale (-.-ta tarde 
para New Orleans el vapor "Excel-
s ió i " en e! que t.ene sacado pasaje 
el n prc?entar,t< por las Villas Svílior 
Otear Solo acompañado de sus 7 h i -
jos, el comerciante señor Rafael 
Arredondo, la señori ta Adc-laida 01a-
var rk ta , séñtfra Esperanza Morcjón 
y la Compañía de artistas de -.'ine-
malógiafo que han estado varios dina 
sacando películas de Cuba. 
Entre !a carga lleva este vapor 
U CUESTION D E M O E L M -
' SEGUE: 
EL MODELO DE LA EXPOSICION.—Mis Audrey Mun-
9°», divina y agraciada joven que sirvió de modelo para casi to-
das las estatuas que adoraan los distintoe pabellones de la ex-
posición de Panamá. 
(Por te légrafo) 
Bavamo, Marzo 13. 
9-1.-) a. m. 
El niño Rafael Batista a quien m 
i I documento sensato, razonado y ter-. referí en mi telegrama de ayer, 
sacos dVmiel deí central T a l r a " i1'11"3"^6 co" f*1™** * <lcnancia i cuestrado en la finca "Tiguaho." ha 10.000 .acos de" azúcar y 5.000 hua-
;ación ochenta v siete, a cinco 1 ̂ . ^ V ' 0 l0sDco^o.neles ^ H- L . , « d o encontrado en el mtenor de un calfea de fmtas. 
a arroba en almacén: el conV , ^nores Podro P - * Francisco: monte. No obstante ener edad y co-! 
La Compañía "Peninsular and Oc- i pvador ha sido el señor Suero BaK 1 Páje7 ' persona? de gran significa- nocimiento para explicar qué fué lo 
cidental Co." también piensa aumen-: bín. j ción V áe antJ,fua historui polí t ica. que le pasó, todas sus respuestas son 
en aquella laboriosa jurisdición. , evasivas e incoherentes. Parece ate-
También el estimado comandante morizado y excesivamente nervioso, 
señor Pascual Díaz ha enviado un por lo que se supone que fué Víct^vi-;' 
enérgico ^ ^ S L u S f i S - P í í * ! loS 1br^os Quienes soltarían su vando ai C].ucero inglés que estaba 
v i - o ^ i110 NuneZ' rofand?ie q^ naT laMpre5a al verse perseguidos por distin- en ese lugar desde que se marchó 
. La señora Mana Cebados Rodn-1 gestiones conducentes ai esclarecí-; tos grupos d« w i n o s . ei mismo ''Conde " 
De Barcelona, vía Canarias, Puer- p e z ha presentado u n a ^ ^ en! mien.to de,!* ^ r l ^ ^ . - T 1 ^ . f - ! e r- Ambos cruceros es tán casi juntos 
tar sus vapores diarios de la Florida 
para facilidad del viaje de los turis- j 
tas. 
E L " B A L M E S " 
Moran. 
UNA INSTANCIA 
VOLVIO E L "CONDE" 
Hoy a las 9 de. la mañana se vol-
vió a presentar frente a este puerto 
P1 crucero francés "Condé," que pa-
rné viene nuevamene a ponerse de 
centinela frente a la Habana, rele-
EI Corresponsal. to Rico y Santiago de Cuba, l legará la Alcaldía, solicitando el ingreso en! persiga a los hermanos Díaz y ai co 
mañana domingo a primera hora el la Casa de Beneficencia y Matemi -: ronel Pérez y a que se haga jasti-
vapor español "Palmes" que trae ' dad de dos hijos suyos, gemelos, por i cía. 
carga y 173 pasajeros. 1 carecer de recursos. 1 Sabemos que el general Núñez ha | se haga absoluta justicia 
, en estos momentos 10 y media de la 
mañana , como conferenciando y s i -
hecho gestiones en el sentido de que tuados a 4 millas al Norte del Mo-
I 
"ro. 
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E D I T O R I A L 
I 
De la grau fiesta de confraterDidad hispauo-cubana celebra.la 
anteanoche en el Teatro de Payret, conviene recoger las afirmacio-
nes más esenciales que vibran y palpitan en los hermosos, sinceros 
y espontáneos discursos, de los dos mantenedores. Afirmaciones que 
fueron subrayadas de un modo ostensible por los aplausos estruen-
dosos y las aclamaciones entusiastas de aquella numerosa y selectí-
sima concurrencia, en la que se hallaban brillantemente representa-
das la sociedad cubana y la colonia española, presididas ambas por 
el ijustre Jefe del Estado y por el distinguido representante diplo-
mático de la Nación española. 
E l señor González Diaz, al hablar a nombre de España , no solo 
hizo alarde de su elocuencia, que subyuga por lo elegante, armonio-
sa y serena, sino también de una singular discreción y de una ex-
traordinaria oportunidad. Todo su discurso fué un canto hermosí-
simo al amor, no al amor platónico, romántico, simplemente ideal, 
sino al que encarna en los individuos y en los pueblos y se mani-
fiesta en actos de solidaridad y lleva al espír i tu de las leyes^ y a 
las disposiciones de los gobiernos ráfagas de tolerancia y de cristia-
na caridad, para que el amor y no el odio, la l ibertad y no la servi-
dumbre, la verdadera democracia y no la t i ránica dictadura sean 
los que r i jan el destino de los ciudadanos y el superior desenvolvi-
miento de las nacionalidades. 
Cuando dijo que a pesar de las deficiencias de la administra-
ción y de las torpezas de los gobiernos, los hijos de las Afortunar 
das, sus paisanos, se sentían cada vez más españoles y cada vez más 
compenetrados e identificados con la Península, porque una cosa 
son los errores de la administración y los olvidos de los que man-
cfan, y otra cosa muy distinta es el amor que nace dé la t radic ión y 
de la común convivencia, los lazos sagrados de la sangre y la ínti-
ma comunidad del espíritu, el ilustre orador canario puso en sus la-
bios toda la pasión y toda la sinceridad de su alma de pensador y 
de artista, arrancando al auditorio unánimes muestras de aproba-
iíión y conmovedores testimonios de entusiasmo. 
Y lo propio aconteció cuando el admirable mantenedor por Cu-
ba, Rafael María Angulo, en párrafos que extremecían por. lo inten-
sos, arrebatados y fogosos, cantó las glorias de su amada pa-
t r ia independiente, diciendo que eran hijas legít imas de las glorias 
inmortales de la noble Madre española, pues no pondr ían los cuba-
nos todas las energías, la constancia y la tenacidad que pusieron 
en separarse de la Metrópoli y conquistar su personalidad política, 
si no corriera por sus venas la sangre generosa—sangre de apósto-
les y de héroes—de aquellos hombres que en la antigua edad, en la 
edad media y en los modernos tiempos asombraron al mundo en sus 
luchas t i tánicas por la cultura y la civilización y por la fiereza que 
desplegaron en la defensa de sus libertades y en la conservación de 
su independencia. 
S í ; el amor, el bendito amor fué la musa inspiradora de los ad-
mirables discursos que, a nombre de Cuba y España , pronunciaron 
los señores Angulo y González Díaz en Payret con motivo |le los 
Juegos Florales Ilispyno-Cubanos', como fué también el amor—el 
santo jamor d,e la ferjudieióii y de la raza—el que hace poco niás de 
dos años inspin') el Suyo al señor García Kol i ly en la memorable 
f i c t a análoga eej^bra4a en Aviles. Y es conveniente hacer resaltar, 
porque t i lo ilcmue.stra que en el fondo del alma de ambos pueblos 
florece 6Í pino sentimiento de familia y de raza, que tanto en U 
fiesta de aquí como en la de igual ca rác te r verificada en España , 
esas simpáticas y alentadoras notas de la cordialidad y del .iinor 
fueron precisamente las que más entusiasmo provocaron y con ma-
yor intensidad conmovieron a los respectivos auditorios. 
Pasó ya el ruido de los aplausos y se desvanecieron las notas 
vibrantes y enardocedoras de los himnos, pero lo que no pasa rá es 
la impresión honda y dulce de un acto en el que pusieron pedazos 
de su alma cubanos y españoles y en el que, por boca del mantene-
dor español, se apuntó la esperanza de que todas estas manifestacio-
nes de confraternidad, sinceras y sentidas, cristalicen a l cabo en 
tratados y acuerdos de común conveniencia para los dos pueblos, 
que si vivieron juntos en el pasado formando un solo núcleo y una 
sola familia, juntos deberán v iv i r siempre en la noble esfera espiri-
tual para ayudarse recíprocamente y constituir un factor de positi-
va eficacia en la realización de los altos destinos humanos. 
E s c e n a D o m é s t i c a . 
- M a g n í f i c a , c o m o 
s i e m p r e ; es l e c h e 
L E C H E R A . 
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P I D A N S E L A S T A R I F A S 
B a t u r r i l l o 
L i c o r d e B e r r o 
ELAliüRADO A BASE DE JUGO 
PURO OE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS -4 a d ^ é á 
DIARIO DE LA MARINA 
m i l i m u 
E l a t a q u e a l o s D a r d a n e l o s , e s e m p r e s a 
m a s s e r i a d e l o q u e p a r e c e . 
Pai'a informar sobre la resistencia 
que puedan prestar los fuertes de 
los Dardanelos y discurrir sobre la 
posibilidad de que los aliados entren 
en Constantinopla, tendr ía que cono-
cer particulares que ignoro y muchos 
otros detalles que por ¡entrar dentro 
de los programas de ataque y defen-
sa, no sabremos hasta después de 
realizados. 
No es imposible el forzar el estre-
cho y quien sabe si con tenacidad y 
derrochando sangre, logren los alia-
dns llegar a la capital de Turquía. 
Pero a simple vista se adviere que 
la configuración natural, la red de 
minas y los fuertes que bordean las 
orillas, constituyen obstáculos sobra-
do serios para suponer empresa fácil 
la ocupación de Constantinopla. 
Así lo dije desde el primer día y 
recordarán mis lectores que puse en 
cuarentena lo de los trenes echando 
humo y esperando las órdenes de 
marcha. ¡Pobres maquinistas si aún 
estuviesen esperando a pie firme la 
orden de par t i r ! 
Por otra parte, cuando la escua-
dra inglesa se situó en el golfo de 
tSaros, en la costa occidental de la 
secuencia de la distancia enorme que 
había hasta el punto en qua los bu-
ques hostilizaban. 
Estimulados por el éxito, penetra-
ron en el estrecho y comenzaron a 
sentir las dificultades de la empre-
sa. Se pre tex tó en un urincipio oue 
el mal tiempo habia paralizado ías 
operaciones: pero, en realidad, no 
eran otras las causas que los obstácu-
los insuperables que se encontraban 
buque, también inglés, tuvo que ser 
remolcado a Salónica; y, por último., 
que el acorazado francés "Sufren" 
fué muy castigado por los fuegos de 
la costa. 
¿ No es bastante todo esto para de-
ducir la magnitud de la empresa'.' E l 
mismo gobierno fx*ancés reconoce que 
aún no se ha llegado a la parte m á s 
difícil del estrecho y confiesa que 
aunque tiene fe en el éxito, ha de 
costar no pocos sacrificios. 
¿Que m á s erplicaciones que esas 
mismas que hace el gobierno francés, 
ratificando IQ sostenido por mi desde 
un principio? 
Cuando la exajeración es modera-
da, puede surt i r sus efectos porque 
no siempre es posible comprobar lo 
que se afirma. Pero cuando se reba-
san los l ímites de lo prudencial, pron-
to asoma la ton te r í a o el disparate 
y viene al suelo el edificio que se qui-
so levantar. 
Se nos habló de tropas de desem-
barco y ayer se nos dice,, que los i n -
gleses han tenido que reembarcarse a 
toda prisa. Se nos asegura que una 
numerosa escuadra de transportes 
lleva cien m i l franceses para desem-
barcar en Turquía , y estos transpor-
tes no llegan nunca. 
Sin embargo, de lo serio del pro-
blema planteado, hay otro problema 
dentro de esta cuestión, mucho m á s 
importante que el forzar el paso de 
los Dardanelos. 
Si Rusia deja a Constantinopla en 
poder de otra nación que no sea l u r -
' quía, el programa político sostenido 
desde hace muchos años viene a l sue-
lo de un solo golpe. 
Inglaterra promet ió a Rusia que 
no en t ra r í a en Constantinopla sin ella 
n i antes que ella. 
¿Lleva trazas de ser así cumplien-
do la palabra dada? 
De muy distinta manera lo entien-
de Rusia porque su gobierao, recelo-
so de los avances anglo- í ranceses , 
observa y calla hasta ver si en e! 
programa de los Dardanelos existe 
toda la lealtad jurada y toda la sin-
ceridad y la fe prometidas. 
Esto es lo único que puedo dedu-
cir de las contradictorias noticias que 
TÍOS llegan, y de las-mentiras que nos 
dicen para desorientar la opinión 
perdiéndolas en conjeturas y descon-
certando hasta a juicios, versados en 
asuntos militares, caen en las redes 
de esta campaña falsa y tendenciosa 
por no suponer que la censura auto-
rice semejantes cosas si no fueran 
ciertas. 
Opino, pues, que en los Dardane-
los, si logran forzarlos, se desarrolla-
r án luchas muy tremendas que, sien-
do posible, h a r á n muy difícil o muv 
costoso el t r iunfo de los aliados. Y 
creo también que todo esto obedece 
a distraer la atención do Turqu ía pa-
ra evitar el ataque al Canal de Suez, 
ataque que doy por seguro en cuanto 
los otomanos terminen su ferrocarril 
por el desierto y ataque que de lle-
varse a cabo culminará en el tr iunfo 
de Turquía pese a loa miles de in -
dostanes y australianos allí recon-
centrados por Inglaterra. 
G. -leí R, 
Después se confesó que tres buques 
ingleses habían sufrido aver ías ; otro 
H i i i i M t 
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J. Mart ínez M.—A m i juicio, la ra-
zón del alza de la plata y la baja del 
oro obedece -a que en los E. Un i -
dos, según las estadíst icas, durante 
la guerra han aumentado las expor-
taciones y disminuido las. importacio-
nes, es decir: ha entrado mucho oro 
y ha salido muy poco. Por otra parte 
en Cuba se vende el azúcar al d ía y 
no • se hacen. pignoraciones, con lo 
cual : los bancos están abarrotados de 
oro. A d e m á s el encarecimiento de 
las mercancías implica una mayor ne-
cesidad de circulación en la plata, 
porque Se hacen mayores transaccio-
nes en pequeño, y ,de ahí que haya su-
bido de valor la plata española. E l 
decreto fijando la cotización mínima 
en 106 por 100 d a r á resultados con-
traproducentes, porque estando el oro 
al 102 y obligando el gobierno a pa-
garlo al 106, todo el mundo venderá 
oro y compra rá plata para-ganar ese 
4 por 100, y como nadie comprará 
oro por no perder eos 4 centavos, las 
casas de cambio ago ta rán su plata en 
breves días , desapareciendo és t a del 
mercado. 
Toda moneda a la que se obligue a 
dar en menos de lo que vale, se es-
conde, y no circula. Y no es sólo el 
cambista el que la esconde, los mis-
mos particulares.. 
Fray Virgilio.—Sus vei-sos "Evoca-
ción" es tán bien escritos, aunque 
abusa usted de la libertad del metro, 
pero no son publicables en el D I A -
RIO, por su demasiada desenvoltura 
sensual. 
. . M a r í a Julia.—Desea saber el pro-
grama de la excelente música tocada 
en el Malecón el domingo de 5 a 7 de 
la tarde por la banda del "Cuba." Se 
le ag radecerá la atención al maestro 
director de la Banda. 
U n asturiano.—No nos gusta hacer 
investigaciones que pudieran mor t i f i -
car al aludido. 
Dos suscriptores—El teatro de Pay-
ret es algo más grande que el anti-
guo Tacón o Nacional. La sala del 
nuevo edificio no sé si tiene las mis-
mas dimensiones. ' 
Varios catalanes.—Suplican al se-
ñor Carlos Mar t í que publique en un 
folleto lo que está publicando sobre lo 
catalanes en Cuba. Queda hecho el 
ti'aslado al compañei'O. 
Caliope, musa de la Elocuencia. Tie-
ne una trompeta en la mano; e s t á 
apoyada sobre trofeos militares, y c i -
ñe una diadema de oro, como reina 
de las otras musas, sus hermanas, 
(Esta nota fué omitida ayer en 1» 
relación de las musas.) 
Justo R.—Las novelas románt icas 
que toda la juventud pasada ha leído 
y que todavía leen con emoción los 
jóvenes del día, 'as novelas de Lamar-
tine "Rafael y Graciella" son hoy muy 
raras; pero puede usted hallarlas én 
la l ibrería de Albela, Belascoaín 32. 
E.^ Barrena.—Me aseguran unos 
taurófilos, entre ellos clon Fernan-
do, que es cierto que el año 1913 se 
dió en Santander una corrida en que 
U N A D E N U N C I A 
El señor Wilhelm Hesselbach, a 
nombre de la Compañía Alemana Tra-
sat lánt ica de Expor tación e Importa-
ción, con domicilio en Egido número 
2, altos, Jha presentado una denuncia 
ante el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera, contra el señor Lo-
renzo Oliva, acusándole de haber re-
tenido sin entregar a dicha Compa-
ñía diversas cantidades que estaba 
obligado a ingresar en la Caja de esa 
entidad mercantil, a la que se le ha 
perjudicado en cerca de cuatro m i l 
pesos. 
Complazco a un lector mani fes tán-
dole que estoy de completo acuerdo 
con lo dicho en un art ículo " E l azú-
car" del diario "Cuba," donde se acon-
seja a los colonos, nervio principal de 
ese ramo de nuestra riqueza, qua no 
vayan muy de prisa en sembrar mal 
muchos terrenos, alentados por los 
buenos precios de este año, porque 
se erponen a verdaderos fracasos. Hay 
que cultivar científicamente, tomando 
ejemplo de esa gran Alemania, la de 
terrenos áridos y de heladas y tantas 
contrariedades naturales, que ha he-
cho cultivable el 90 por ciento de sus 
tierras; o de esos americanos que ha-
cen producir a isla de Pinos, y otros 
lugares de esta isla, antes cubiertos 
de espartillo y peralejo. 
P a s a r á esa honda conmoción mun-
dial que ha dado valor al azúcar , y 
tendremos que competir con numero-
sas naciones productoras. No b a s t a r á 
la feracidad de nuestros terrenos; se-
r á preciso aumentar la producción a l 
menor costo; es decir, lograr que los 
campos produzcan m á s , y no a fuerza 
de nuevas siembras, en nuevos terre-
nos, cuya preparación y limpieza cues-
ta mucho. 
Don Pedro Arenal, por ejemplo, ha 
introducido en su gran central "Soco-
r r o " el procedimiento de abonos, y 
ya recojo los resultados. Hay que abo-
nar, y hay que regar cuando las nubes 
no lo hacen. 
L a rut ina ha acostnmbrado a nues-
tros campesinos a esperarlo todo del 
tiempo y del terreno. Preparan y siem-
bran un cañaveral , sin saber si la t ie-
r ra carece de tales o cuales sustan-
cias favorables al desarrollo de la 
planta y sin preocuparse de que tarde 
poco o mucho en salir del surco. Si 
llueve, cosechan; si no cosechan, el 
" a ñ o " carga la culpa, y nada reser-
van para su ignorancia. Creen cos-
toso abonar, les parece excesivo t ra-
bajo echar un poco de agua a los re-
toños. Y al cabo de dos o tres cortes 
.cuando más , entregan a los bueyes y 
caballos un campo que costó miles de 
duros cultivar. 
N o . h a y razón para que en terre-
nos de fondo, un cañaveral no dure 
un quinquenio por lo menos. Todo es 
cuestión de dotar al terreno de ele-
mentos favorables al sembrarlo, y de 
cuidar luego de i r supliendo lo que la 
planta ha consumido. E l viejo sistema 
podía pasar cuando el trabajo escla-
vo daba para todo. Ahora que los jor-
nales son caros y la vida en general lo 
es, y la competencia es grande, nues-
tros colonos deben, en vez de ocupar 
m á s terreno, cuidar científicamente 
del que tienen para que rinda m á s . 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n e n C u -
b a , p o r l a p u r e z a d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i t o g u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R K C E P T O R K S : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1 . = = = = = = = = = = = = = ^ ^ H A B A N A . 
fueron lidiados' 18 toros, en t ré la 
m a ñ a n a y la tarde. 
V. M.—Cuando ee invente a lgún 
aparato que señale el grado de pro-
greso y cultura que corresponde a 
cada provincia española, podré con-
testarle. Hasta el presente no se có-
mo se g radúan estas cosas. 
Dos porfiados—Las provincias vas-
cas han dado muchos excelentes mú-
sicos, y puedo creerse que llevan en 
esto ventaja a otras regiones de Es-
paña ; pero no seré yo qnien falle en 
esta materia haciendo comparaciones. 
Josefina.—Del libro "Clasificaón 
tipos de belleza en la mujei'", pu-
blicado por nuestro compañero Giralt , 
aun quedan unos pocos ejemplares 
en la l ibrería "Roma," Obispo 63. 
Un germanófilo.—No se nesesita 
poseer un t í tulo profesional para ser 
diputado a Cortes en España . La fá -
brica de automóviles Hispano-Suiza 
es tá en Barcelona. 
M . M . R.—Pregunta usted le diga 
qué cosa es lo útil y qué cosa es lo 
supérfluo. No hay límite señalado 
en esta materia. Todo es necesario 
en la vida. Pero hay cosas de las uo 
hay menos necesidad que otras y aun 
de lo indispensable puede emplearse 
mayor o menor cantidad. Por ah í 
debe guiarse el que quiera v iv i r eco-
nómicamente . Lo positivo es que to-
dos gastamos un 50 por 100 de nues-
t ro dinero en cosas de las que podría-
mos prescindir buenamente. Eso ca-
da uno puede reflexionarlo para s í . 
DE 
26 HORAS 
Treinta y seis horas nada m á s es 
el plazo máximo que transcurre pa-
ra la curación completa y defintiiva 
del que padezca las dolorosas almo-
rranas, con la aplicación de los fa-
mosos supositorios flamel de efica-
cia segura. 
Tal es su acción sedante que ape-
nas aplicado mitigan el dolor y ja in-
flamación. 
Se venden on todas las farmacias 
tt LA ZARZUELA n 
Poderoso atractivo. 
Saldamos sin repai'ar precio. 
Cuellos de piel, chales de seda y 
todos los sombreros y adornos para 
los mismos. Surtido completo de ma-
r a b ú de piel, y botones de fanta-
sía. 
Neptuno y Campanario. 
Telefono 7604. 
Habana, Marzo 12 de 1915. 
Asimismo ha quedado abierta ,̂1 aci-
vicio público y oficial limitado una op-
ciña de comunicaciones en-Calabaz»1"» 
provincia do Habana. 
N U E V A S OFICINAS DE CORREO8 
Ha quedado abierta al servicio pu-
blico una nueva oficina de Correo 
con el nombre de "Algarrobos en i 
provincia de Camagüey, de la Q116 
sido nombrado Administrador el 6 
ñor Eladio Rodríguez y Espinosa. 
Dicha oficina que se encuentra -
tuada en la l ínea del ferrocarril a 
Cuba, entre Camagüey y Fl0.rld;J' ^ 
ne funcionando con regularidad. 
Tambiés ha quedado abierta al g 
vicio público una nueva oficina de 
rreos en el punto denominado Ce°" , 
Habana, de la propia provincia, sil 
da entre Hoyo Colorado y Caimito-
la cual ha sido nombrado Adminisj 
dor el señor Alberto Godíncz ^c(lJ ^ 
La oficina funciona con regulan" 
VENTAS DE AZUCAR 
penmnsula de (Tallipóli, para cruzarlp] ''-e ?laee P ú d i c o pa ra conocimiento do los s e ñ o r e s asociados, 
sus fuegos y batir de frente y por l a „ P ^ i m o domingo, i 4 de l actual , se c e l e b r a r á , e nlos 
espalda los fuertes del estrecho, es 
que estos fuertes no fueren silencia-
dos como se nos ha dicho repetidas 
veces. 
La primera acometida fué rada y 
los fuertes que la aguantaron fueron' 
deshechos. El éxi to es completo, se 
nos dijo; y no tuvieron en cuenta 
los que t a l afirmaban, que en la 
boca del estrecho pudieron desplegar 
las cincuenta y seis unidades de cora-
bate y que los fuertes de la boca no i 
podían ser ayudados en la defensa j 
nov ninxrún otro del interior a con-i 
alom dü 
nuestro Centro, un baile de disfraz para socios. 
•Tara tener derecho a concurrir a dicha fiesta, deberán los socios 
presentar el recibo del mes corriente, a la comisión de puertas. 
lugurosamente se cumplirán los preceptos del reglamento de la 
sección, rechazando a los que, por cualquier circunstancia, resulten 
inconvenientes. 
Las puertas se abr i rán a las 8 p. m. y el baile empezará a las 9. 
Ao se permi t i rá la entrada a los niños menores de 1-1 años. 
Habana, 11 de Marzo de 1915. 
E l Secretario de la .Sección, 
r i .... Maximiliano Isoba. 
V 1 A ' J gL-11 3d-12 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
no se puede conce-
bir sin maquinaria D A Y 
Las sobaderas, amasadoras, m á q u i n a s galleteras, etc., de 
la J. H. DAY Co., no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS UNICOS BEPBESENTANTfcS: 
9 P l y C í a . 5 ObropÍal6, esquina a Mercaderes. Habana 
TAMBIEN T E N E M O S E X I S T E N C I A DE M O T O R E S DE A L C O H O L , GASOLINA, P E T R O -
L E O CRUDO, MOTORES E L E C T R I C O S , T O S T A D O R E S DE C A F E , MAQUINARIA PARA 
T R E N E S DE LAVADO, MOLINOS Y O T R O S . -
Y luego hay quo trabajar im 
en el "tiempo muerto" en la 5000 
sición de guarda-rayas y c a m i n é 
de un viaje al día la carreta o,, ^ 
de dar dos. E l ganado enflam? PUe' 
se inuti l iza, y el ganado vale y 
Las lluvias suelen poner términ • 
maturamente a las zafras, poií? pte-
se ha podido acarrerar la caña v 110 
se ha podido por incuria del c i 110 
Una finca de regular extensión í j 0 ' 
ca un hombro con una vunta 
car re tón torio el año a rellenar b̂ v1111 
y facil i ta el transporte de sus W 5 ' 
al cargadero. Un colono chico dSi 
un día de cada semana a aiTimar • 
dra en el camino, y duplica sus rf?-6, 
en la zafra. No hay cosa que 
sagrade m á s en esta materia OUA i 
imprevisión y la holgazaner ía % 
atasca diariamente un carretero 
mismo bache, y no hace ningún S j * 
ficio por evitarlo. Si se trata de 
rreteras, deja el asunto al Estalfo 
b i de caminos vecinales, no va a tí*' 
bajar él para que otros se aprovecSl' 
Por incuria no abonan, por dejaAT 
no riegan, y por egoísmo no cornT 
nen sus caminos. Y en cuanto el ajT 
car se pone a tres reales o el tabar 
a peseta el matul, se mueren de ha^ 
bre. 
'Es lo que ocurre con los frutales * 
los platanales; no siembran en terre 
no ageno, y salen de un "sit io" ^ ¿ 
do, para otro sitio sin la sombra de un 
á rbo l ; cuando ya les he dicho mil ve-
ees que, con enterrar en la cerca de 
la finca la semilla de la fruta que se 
comen, y abandonarla allí a la natu, 
raleza, a la vuelta de diez años todas 
las fincas tendrán frutas para la gen-
te y para los animales. 
Mary Menéndez Ros, una señorita 
que hace versos y vive castigada por 
la adversidad, me ruega recomiende 
su mala situación a las almas piado-
sas. Vive en Lamparilla 84. 
No tengo el gusto de conocerla per-
sonalmente; la creo por su palabra. 
Y como hacer bien es tan agradable 
y deja un sabor tan rico en el alma, 
respondo a su súplica, ahora que, sa 
lida del hospital, necesita Mary del au-
x i l io ajeno. 
J . N . ARAMBURü. 
C HOíf i l t St-6 
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L a C a s a d e l 
B U E N C A F E . . . EL BOMBERO 120. JOSE en víveres finos y de 
DESDE ESPAÑA 
LO QUE VA DE fl!ER A HOY 
Se ha hablado de la ' v i d a " de las lenguas. Nacen, marchan, «¿e 
arrastran, se marchitan, se vigorizan se mueven; y a veces pierden 
Inbras, qUe dejan desparramadas en el camino; y a veces, reco» 
Sen otras que tropiezan a su paso. Y ocurr ió que cuando nuestra 
lengua castellana se encontraba más briosa, con más sangre, con 
más jugo» 7 con m^s claros ingenio? que explotasen su potencia, fué 
cuando sé le abrieron por delante más profundos horizontes. Y ella 
era como dama principal, de airosa gal lardía, porte regio, maravillo-
sa hermosura y todo lo que de fuera se le allegó, fué como gala y 
adorno, como flor, como diamante, como perla—que puso sobre 
su carne una elegancia nueva y llamativa. 
Los elementos principales que constituyeron entonces la mé-
dula y el espíritu de la lengua castellana, fueron dos: la t radic iór i 
pufar, |jien asentada y robusta, guardadora del decir puro y cas 
tizo de los buenos amadores de las tierras españolas, y la cultura, 
humanística, que ere todo el saber de aquellos hombres. E l caste-
llano sirvió entonce ira expresar todos los sentimientos y todos 
los pensamientos c radición y de la cultura, del arte y de la 
sabiduría. A h o r a . . . 
Don Ricardo León dice estas cosas poniendo un entusiasmo cari-
ñoso en sus palabras: 
En la civilización actual hay tres elementos que se consideran 
nuevos: la democracia en la sociedad, el criticismo en la ciencia y el 
romanticismo en el arte. Mas fundamentalmente no son nuevos. Es 
•paña siempre conoció la democracia. Los españoles de an taño no eran 
hombres apocados, que se resignaran a v iv i r en una sola clase y en 
un solo r incón; eran aventureros y valientes; enérgicos y aguerridos: 
picaros hoy, soldados mañana , hidalgos antes, capitanes después, es-
critores a veces, poetas a todas horas. Cada uno de aquellos hombres 
de que tenemos noticia, es modelo que imitar y maestro que admirar, 
y en nuestra lengua hay perfume y sabor de democracia, porque ade-
más de esos hombres que vivieron tantas vidas y acabaron en frailes 
muchas veces, la escribieron y acendraron otros frailes,—y entre 
ellos los pobrecitos de San Francisco de Asís, que salían del pueblo, 
vivían para el pueblo y salpicaban sus obras de los decires del pue-
b l 0 ' 
El criticismo en la ciencia no se aplico con verdadero empuje o 
con verdadero método sino en los tiempos de ahora. Pero en los tiem-
pos de antaño, en España asomaban llamaradas. Se culpa a la Inqui-
sición de haber asfixiado toda libertad e impedido la explosión del 
pensamiento. Para decir estas cosas, se necesita desconocer la labor 
de nuestros novelistas, de nuestros dramaturgos, de nuestros moraliá-
im de nuestros ñlósofos, de nuestros m é d i c o s , . . . llena de audacias 
e ideas que hoy mismo nos parecen radicales. 
Y el romanticismo se dice que de Alemania pasó a Francia, de 
Francia a E s p a ñ a . . . En España existió siempre. Aseguraba Richter 
ûe cada siglo era romántico de una manera particular. Y hallaba 
romanticismo en la poesía griega, y consideraba a Shakespeare como 
el verdadero encantador y dueño de los imperios del romanticismo. 
En España, siempre fuimos románticos de todas las maneras, en la 
literatura y en la vida: como si fuéramos todos emperadores... 
Y he aquí porque nuestra lengua no necesita una t ransformación 
para responder a las exigencias de este tiempo; sus elementos de an-
taño, la t radición popular y la cultura humaníst ica, son venas qua 
todavía la nutren los caracteres de li<igaño,—la democracia, el c r i t i -
cismo y el romanticismo—siempre tuvieron en ella un órgano de 
expresión. Y apenas hay nada nuevo a lo que nuestra lengua no res-
ponda, con su abundancia, su justeza y su belleza. 
Y ahora, la respuesta a la pregunta: 
—¿Escribiría Cervantes su Quijote, ai resucitara hoy, como lo I 
escribió en su tiempo? 
Lo escribiría casi lo mismo, porque apenas descubrir ía cosa *1- 1 
gima para la que no hallara expresión propia en el castellano de su i 
siglo de oro. Y lo escr ibir ía 'con la misma Sintaxis, que es el molde, i 
el cauce, la forja de la hermosura, de la armonía y de la majestad 
|e nuestra lengua. 
Aquí acaban las palabras de don Ricardo León , yel cronista 
guye así: 
—Pero " e l estilo es el hombre." Y el hombre debe v iv i r en la | 
verdad, pensar como vive, y hablar como piensa. Es " l a ley del es- \ 
t i lo" de Ernesto Helio. De eíie modo procedían nuestros clásicos; j 
"sorbián la v i d a " y vertían- los sorbos en sus obras; algunos de ellos | 
estudiaban poco, pero todos vivían mucho. Y aquella vida y aquella ¡ 
verdad los formaron, y plasmaron su pensamiento y encaminaron su | 
estilo. Aquella vida no es la misma de hoy aquella verdad tampoco es ! 
la de hoy; y los pobrecitos de San Francisco de Asís que quisieran 
llevar hoy a sus escritos los modos y las frases de nuestro pueblo, ; 
no llevarían a ellos n i la espontaneidad, n i la frescura, n i el gracejo, i 
ni el gorjeo de los modos y las frases del pueblo del siglo de oro. D 3 ; 
modo que de la imposibilidad de v iv i r hoy como entonces, se deduce ; 
la imposibilidad de escribir hoy como entonces: porque entonces, es-
tas cosas "se s e r b í a n " de la vida y tenían vida; pero hoy tienen que 
"sorberse" de los libros, y pudieran nacer muertas. . . 
Ahora, responde don Ricardo L e ó n . . . 
CONSTANTINO CABAL. 
¿ANILLO 
V I D A O B R E R A 
í>e Casa Graiida a la Estación. Cua-
A S A M B L E A M A G N A 
Conforme a acuerdo de la Jimia Directiva de '26 de Febrero 
Pés imo pasado, se veriifeará en los salones sociales, Paseo de Mat-
número 67 v 69 (altos) el domingo próximo. 14 de los eorrien-
^ a las 3 p. 'm.. una A S A M B L E A , M A G N A ÜE PROPAGAN hA. 
^oino acto final de despedida al ilustre compatriota señor Fra»aeÍ8-
(;o González Diaz; a cuya fiesta se invita por este medio a los 36-
•O'-PS asociados y simpatizadores de esta Asociaciúu. 
Harán uso cíe la palabra distinguidos oradore*. 
Habana y Marzo 12 de 101 ó. 
Por la Comisión: 
Francisco Rivero, 
Presidente de la Sección de Propaganda. 
B 1177 3d-12 
E L P A D R E V I E R A 
(l ^st.e distinguido sacerdote, conoce-
del problema actual que aflige 
mir ro y íIel desdén con que ss le 
QUO n0? envía la sieuiente cartii 
CL cn cierto modo corrobora lo di-
a° Por el obrero Bernabé Alvarez: 
^fcenor Redactor de la Vida Obrc-
^istinguido amigo: 
presenciado el hermoso ospec-
^ ulo de hoy. 
L , aní,as distinguidas han recorrido 
* calles de la Habana en domanda 
^ on.̂ upio para las pobreg víethnas 
pea C1Uel y maldita guerra euro-
caví; Cl éxito íué brillante: cl dinero 
DP COmI0 lluvia salvadora.. . 
se ^ l?1011.0' «migo mío, que cuando 
JíentJ1 i de hacer cuestaciones para 
f¡en 0tras tierras. todos respon-¡ 
-K^J071 entusiasmo verdaderamente 
^^-oeo; pero cnando se pide una] 
limosna para los obreros cubanos en! 
desgracia, pocos son los corazone-s: 
generosos que se rinden a las súpli-
cas de la Caridad. 
Dicen que las piadosas damas que 
solicitaron socorros, es tán muy me-
gres y satisfechas, porque han rea-, 
lizado' una obra buena, una obra san-
tai pero de seguro que se sent i r ían 
más alegres y más satisfechas si eses ¡ 
miles de pesos quedaran en la Haba-
na para remediar necesidades de cu- | 
baños infelices que carecen de pan y 
hogar y de miles de niños también 
cubanos, acosados por el hambre. . . | 
Tal vez parecerán inoportunas es- | 
tas manifestaciones, mas yo las creo ; 
justas. Sobre todo, las inspira un1 
buen deseo, el amor que profeso a los 
hijos del trabajo, dignos de m á s pro- ¡ 
tección y de mejor suerte. 
, J . Viera 
Marzo 10 de 1915. 
zanillo. 
Desde cl céntrico hotel Casa Gran-
da, en donde se puede estar agrada-
blemente, contemplamos el parque 
I de Santiago a estas horas de la no-
| c he, concurrido y bien alumbrado, 
j LA capital de Oriente, tiene un mar-
cado y típico aspecto tropical. De 
Cuba debe ser o debiera ser el lugar 
predilecto para los visitantes ávidos 
de plácidas y serenas emociones. La 
ciudad conserva su original estruc-
tura, su formación antigua en una 
loma sobre la que se destaca la Ca-
tedral blanca. Las calles estrechas y 
empinadas, las rejas amplias y los 
portales abiertos ofrecen al turista 
una originalidad cn el monótono des-
file de ciudades rectas, iguales y si-
métr icas , con la rígida s imetr ía de] 
las edificaciones modernas. 
Y luego se ven unos ojos nügros 
y acariciadores, como promesas abru-
madoras. Bueno, lo mejor es no ha-
blar de eso y seguir haciendo la in-
formación práct ica y rápida. 
Asomados a una ventana del Ho-
tel nos hemos recreado contemplan-
do el pequeño Parque ' ahora en cl 
completo reposo de la noche. La lu -
na radiante brillaba en el cielo estre-
llado, las luces del Club San Carlos 
reflejábanse en las copas de los ár-
boles, mientras algunos de estos se-
ñoriales coches de Santiago pasaban 
raudos y resonantes por las calles 
en absoluto silencio. Enfrente de nos-
otros veíamos la que fué residen-
cia de los Gobernadores militares, cn 
los tiempos de la colonia cuando 
Santiago conservaba mayores recuer-
dos de su fundación histórica. Aho-
ra la ciudad va modernizándose y 
los edificios nuevos alternan con las 
casas centenarias que evocan el pa-
sado legendario. La Catedral forma 
otro lado del parque bien alumbra-
do hasta que amanece .En la quie-
tud de la noche el ensueño tie-
ne claridades del luna y el recucixlo 
va acariciando cl pensamiento lle-
no de anhelos y de promesas que 
surgen como las estrellas en el espa-
cio pai-a apagarse con 1 a realidad 
del día en la tremenda lucha del es-
fuerzo constante. 
Amaneciendo nos levantamos. ¡Qué 
gloria de mañana fresca! Toda la te-
rraza del Hotel e s t á llena de turis-
tas con caras soñolientas pero que 
no impide el desayuno fuerte. La 
primera impresión es la de un con-
currido Hotel de un balneario de Eu-
ropa. Vamos enseguida para la Es-
tación en uno de estos coches am-
plios, muy cubanos. La Estación tie-
ne gran movimiento de pasajeros. No 
parece una de esas estaciones ca-
lladas y desiertas de muchos pue-
blos de Cuba que tiene fe r rocar r i l 
pei-o carecen de tráfico. 
'Las afueras de Santiago no son 
muy pulcras y alegres. Hay sobra 
de casas que están pidiendo una re-
novación completa y adecuada. En 
cambio la vista de Santiago es admi-
rable, formando un cuadro de belle-
za con todos los naturales atractivos 
de un hermoso paisaje. La ciudad 
destaca la policromía de los ¡ d i f i -
cios entre la lozana verdura de los 
árboles y la gallarda arrogancia de 
las palmas reales. Y por encima de 
todo, cn lo más alto de la montaña 
edificada, la torre de la Catedral que 
domina el campo fecundo y el mar 
brillante y rumoroso. 
El tren va ascendiendo siempre. 
Pasamos por Cuabitas, Boniato, el 
célebre Puerto, Dos Bocas, una ver-
dadera vi l la suiza, y el Cristo, en 
donde las frutas abundan como una 
bendición de la tierra. E l abrupto 
Oriente nos ha mostrado toda la 
grandeza de su paisaje imponente. 
Pasamos por el entronque de San 
Luis, en donde se unen las l íneas de 
Holguín y Bayamo y seguimos por 
estas tierras feraces que se van lle-
nando de poderosos Centrales. En 
Palma Soriano vemos las grandes 
obras que se realizan para fomentar 
un Ingenio que ha de moler en la za-
fra próxima. e . 
Paramos en Candonga típico pue-
blecillo oriental y no sin cierta emo-
ción oimos decir ¡Baire! Algo apar-
tado de la línea está cl pueblo del 
grito famoso. Desde el tren lo con-
templamos un rato hasta que se pier-
de en el verdor de los campos. Lle-
gamos a Bayamo y nos detenemos 
para recorrer la histórica ciudad, una 
do las más antiguas e interesantes 
de Cuba. Í.- - • 
Hay casas en Bayamo antiqui-i-
mas y entre ellas la de Don Tomás 
que visitamos con todo el respeto y 
admiración a sus virtudes pa t r ió t i -
cas. , , 
De la Historia pasamos, con el ae-
bido respeto, a la Industria de Ba-
vamo visitando la gran fábrica de 
quesos y mantequilla que bravamen-
te fundó y sostiene don Nicolás Pons, 
un recio ' carác te r y una voluntad 
firme de luchador que ha logrado, 
después de mucho trabajo y consi-
derables pérdidas, hacer quesos y 
mantequilla como los mejores pro-
ductos de esta clase que vienen de 
Europa. Don Nicolás Pons, va t r iun-
fando en su difícil empresa, y ya tie-
ne Bayamo una excelente fábrica que 
produce tan buenos quesos como los 
mejores que se consumen en la Re-
pública. Nosotros felicitamos al i n -
teligente industrial deseándole todo 
ol éxito que su laboriosidad y cons-
tancia merece. 
De Bayamo continuamos a Manza-
niQo. Es un nuevo ramal de esta) 
formidable Cuban Central. Malvango j 
y Veguita .están antes que Yara, el 
otro pueblo histórico del heroico 
Orienté. Yara es como Baire, aun- j % 
que m á s pequeño que su hermana j 
en los gritos famosos. Y sin más i n -
cidentes que un pequeño descarrila-
miento en las afueras de Manzanillo, 
llegamos aquí con toda la impedi-
menta en los hombros de los mneha-
chos que acudieron veloces en auxilio 
nuestro. Así entramos en Manzani-
llo de noche. 
Tomás Servando GUTIERREZ 
EN E L COMITE CENTRAL .nada grave. Los que así piensan de 
Anoche no celebro sesión el comi- la alta esfera, es tán cn un error gran- I 
^ S S ^ J ^ L ™ que, no Jo.Sran I de, pues hay que mirar las cosas ba- ! 
jo el cristal monótono de la vida. Us- 1 
ted que es tá al frente de una insti tu- i 
ción seria que representa a los tra-
bajadores me dir i jo : me ser ía muy! 
grato ver que se repitieran los na-
chos de pasados tiempos en el sen-
tido de las grandes evoluciones obre-
ras, dentro de la Polémica y la a l t i -
va Propaganda, para convencer a los 
compañeros, de los talleres que ac-
alt 3t-o 
t reunirse, unas veces son los delega-
\ dos, otras, como ayer, los secreta-
j ríos que no acuden a cumplir con sus 
deberes. Y mientras los propios in -
S*n ; ™ u a t " ' Dos Bocas y Cristo, teresados permanecen en la inercia, 
.^an JLUIS, 1 alma Soriano, Candon- centenares de obreros es tán pasando 
ga, «aire y Bayamo, Por la his- vicisitudes sin cuento y la crisis oue 
tonca ciudad. La casa de Don To4agobia las industrias V pa-aliza 'os 
mas. En la Fabrica de Quesos, brazos, no desaparece,'antes al con-
-Malvango, ,\ oguita, ^iara y Man- i trario, tiende a resurgir con brío 
' € í n e $ C o r r e c c i o n a l e s 
KIIMS PillMESi 
Piensen en ello todos, y hagan al-1 tnalmente trabajan, apelar al alma 
S w ^ r f ^ S S 36 dilnge í de la Ló«k'a como instrumento va-
Presidente del Comité reclamando lioso en casos tales como nos encon-
que se evolucione cn algún senüdo. I tramos apurando la copa del Apoca-
lipsis; hay que difundir ol buen sen E s t á en lo cierto, es necesario variar de rumbo. 
He aquí su carta. 
Habana 12 de Marzo de 1915. 
"Cuba, tus hijos lloran." 
Señor Cipriano Vigoa. 
Ciudao. 
Señor Presidente del Comité Cen-
t ra l de Torcedores: Señor, ta l parece 
que aquí en Cuba la mayor ía de los 
trabajadores no estamos pasando por 
i los Niños 
es conveniente «Titarlcs dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr, MARTI 
que todos lo toman con delei-
te poniae NO S A B E A ME-
DICINA. 
C s un bombón de chocolate 
como lo» qne se venden cn la» 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
tido, el espectro del hambre se ense-
ñorea en el país de una manera tal 
que mi humilde pluma se resiste a 
relatarlo; no puedo compañero, silen-
ciar las cosas que se desarrollan en 
el hogar de nuestras familias, hay 
hogar que les es difícil conseguir dos 
centavos para alumbrarse por la no-
che, como también hay compañeros 
de limpia, historia, que hace nueve 
meses e s t án durmiendo sentados en 
un patio por falta de numerario; es-
to compañero, es inhumano, máxime 
en un país como Cuba; tendré ra-
zón, o no en decir, como en la coola: 
"Cuba, tus hijos l loran." Tiene us-
ted señor Vigoa la palabra. En es-
pera de lo que conteste cierro esta 
mi humilde y lamentable carta de un 
cubano. 
De usted atentamente. 
Bernabé Alvarez 
" L A M L N D I A L " 
U N I O N OBRERA DE CUBA ESTA-
B L E C I D A E N E L VEDADO 11 Y 
18 
Desde el' día 15 del corriente vol-
ve rá a funcionar el colegio de este 
Centro. 
El Domingo, día 14, a las 3 de la 
tarde, se celebrará una velada en cl 
local de esta Sociedad. 
También desde dicho día quedará 
abierta una Biblioteca bien surtida 
de libros para todo individuo que de-
see saber algo m á s que dejarse 
arrastrar por los vicios y la descon-
fianza de sí mismo. 
La Biblioteca será lunes, miércoles 
y viemes de 8 a 11 de la noche. 
! US ATRAÍENTES SURVAS 
Ninguna cara, por linda, alegre que 
i sea cautiva tan positivamente como 
un cuerpo bien torneado de carnes 
i que den curvas recias y bien modela-
I das. Tener las carnes necesarias, pa-
j ra la buena figura se consigue con las 
I pildoras del doctor Vcrnezobre, que 
j son reconstituyentes, sin igual, fo-
| montan el seno, embellecen la figura, 
i Se venden en su depósito el crisol, 
I neptuno 91 y en todas las boticas. 
" ^ C O N A T O ^ D F I Ñ C E Ñ Í ^ ^ 
Ayer por la tarde ocurrió un prin-
cipio de incendio en una accesoria si-
ta en la calle I entre 21 y 23, domici-
lio de Inés Romero Gelabert, cuyo i n . 
cendio fué motivado con una colilla 
de cigarro que casualmente cayó so-
bre dos bultos de ropa. 
PUNCION CORRIDA 
La señora tiene un mono 
y el mono se le escapó , 
por una ventana abierta 
a la azotea de Don 
Juan Mediavilla, que vive 
cn constante malhumor. 
¡F igúrense un mono suelto 
con un precioso cordón 
de seda arrastrando: E l hombre, 
es decir, el mono, dió 
en la gracia de burlarse 
de la suplicante voz 
de su dueña, pretendiendo 
el reducirla a prisión 
nuevamente. ¡Que si quieres! 
Huyendo el mono escaló 
una reja no muy alta 
con la maldita intención 
de dar a Don Juan un susto 
morocotudo. Saltó 
sobre el lecho donde estaba 
£ ca teando el cincuentón, 
y al despertar alarmado 
y verle, fué tan atroz 
la sacudida que el pobre 
hasta el habla le faltó, 
pues quiso llamar y sólo 
pudo g ruñ i r como los 
automóviles, de modo 
quo la casa sacudió f 
a sn vez, creyendo todos 
que entraba por cl balcón 
un carricaburu. Bueno, 
cuando e l facit ivo vio 
tanta gente reunida W\ 
Mena de estupefacción 
a su vista, presumiendo 
que iba a llevar la peor 
parte a la postre v al cabo, 
cogiendo al punto el cordón 
que arrastraba, como un lát igo 
dióle vueltas y le dió 
después tales lampreazos 
al desdichado de Don 
Juan Mediavilla, que tiene 
todo el cuerpo hecho un horror, 
y la cara _como un mapa 
de los Dardanelos ¡Dios 
que de cuerazos! Los otros 
al advertir la agresión 
sa'ieron como cohetes 
del cuarto; pero una voz, 
la de la esposa afligida, 
al punto se levantó 
pidiendo auxilio. 
Entre tanto 
la dueña del muy bribón 
del mono, r áp idamente 
salió de casa y entró 
en la del vecino, llena 
de ira y de indignación. 
Sube, Mega, ve al canalla 
flagelando al buen señor 
que estaba loco de espanto 
sin sangre en el corazón, 
y arremete contra oí mono 
briosa, el mono la vió 
de venir y no hubo forma 
de acercárse le : pin pon, 
al lá van golpes de tralla, 
de molinete veloz, ••' 
vertiginoso. A la postre 
de otro gran salto volvió 
a subir hasta la reja, 
y buenas tardes, adiós. 
Don Juan apenas el bípedo 
hizo mutis, se volvió 
furioso contra su dueña 
que tiene en su habitación 
"un bicho tan asqueroso, 
tan cínico." Replicó 
la señora algo ofendida, 
fuése agriando la cuestión, 
¡y allí fué Troya! 
r 
Este juicio, 
que debe ser superior 
porque traen hasta c! mono, 
nos tiene en espectación. 
C. 
GAL/IANO, 75. TEIA AoOOl. 
Cambiando referencias cedemos de-
partamentos dobles, balcón Galiano, 
terraza, muebles, suelo mármol, pa-
ra familias, matrimonios, caballe-
ros- Servicio correcto completo, ba-
ño y electricidad. Reformados con 
grandes comodidades. 
4500 21 mz 
El vigilante %3 detuvo a Antonio 
Fernández , de Antón Recio letra B . , 
en los momentos que salía de la casa 
Chamorro número 6, que está desha-
bitada . 
A l ser registrado se le ocupó u* 
flotante de inodoro que pertenece < 
dicha casa. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
lo", del Ido. Peña 
G u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o a u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . — H a b a n a . 
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S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA. 
LO N E C E S I T A V D . SI ESTA S A N O , PARA NO E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el SYRGOSOL la medicina para s i curación, pues destruye el microbio de Ta blemrcragiii 
o gonorrea donde quiera (fue se encuentre alojado, por in ternad¿ que se halLe, por guarecido que esté en las colonias qa« 
cuando se abandona llega a formar. La curación se o btiene en corto tiempo sin sentir dolores, gin sufrir irritaciones / 
sin tener que perder n i un día. de trabajo, pues se aplica pronto y coa facilidad. 
/ 
L o s S a n o s tienen en eí SYRGOSOL la ínodicina inmunizador*, la que les evitará cl contagio de la blenorragia 
^ gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con l ina sai» 
xplicación después de existir motivo para la infección. 
Todas fas farmacias de la Isla de Cuba venden el SYRGOSOL. 
lepositaries: SARRA, J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N JOSE Y M A J O & C O L O M E R 
u a 
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D e C a m a g ü e y 
i n muerto. 
Enoontrándose en los montes da 
la finca "Ujo de Agxia," barrio de Sl-
ÉMnicú, d teñor Bimliano Carmenates 
Polo, de 26 años de edad,- casado y 
oieltura] Jcl referido poblado de Si-
bámcú haciendo una tumba, le ca-
yó encima un palo de grandes di-
inensiones-
Soa compáñeros de labor corrieron 
a prestarle auxilio pero al quitarle 
ci pesado madero de encima el tra-
ba.:.ni or ya era cadáver. 
FA tallecido fué trasladado a Siba-
nicú. 
Carreteras y caminos. 
Bl Consejo Provincial ha sacado a 
subasta la composición de varios ca-
minos ^n varios términos municipa-
les de la Provincia. • 
A principios del mes que viene co-
menzarán los trabajos de construc-
ción de la carretera de esta ciudad 
a Santa Cruz del Sur. 
Puentes. 
li l Consejo Provincial se propone 
construir varios puentes en los distin-
tos términos municipales. 
Atraso. 
Algunos empleados de Obras Pú-
blicas hace siete meses que no 'co-
bran sus sueldos. 
Incendios. 
E n la Colonia "Las Charcas," del 
ingenio "Jatibonico," se quemaron 
treinta mil arrobas de caña-
E n la colonia de Francisco Tré-
llez, del mismo ingenio, se quema-
ron veinte mil arrobas. 
Heaido. 
E n la colonia "limpia Grande." 
del central Camagüey, fué herido de 
un navajazo Manuel Villar. 
Su estado es grave. 
E l Palacio de Justicia. E l 
Honorable señor Presidente 
de la República y el señor 
Presidento de la Audiencia. 
Oon motivo de haber ido el señor 
Presidente de la Audiencia de es-
ta Provincia a recibir al Sonorable 
señor Presidento de la República 
cuando su reciente excursión por los 
Ingenios, enclavados en " L a Trocha" 
y haber recorrido en sü compañía 
las mencionadas fincas azucareras, el 
doctor Sixto J . Vasconcellos, Presi-
dente do la Audiencia/de esta Pro-
• i ,.i .Irató extensamente con el Je-
fe del Estado del importante asun-
lo de las reparaciones que son ne-
leearias en el Palacio de Justicia, a 
fin de impedir que la parte de la de-
i ( l a del expresado edificio se des-
plome. 
El doctor Vasconcellos llevaba con-
sigo todos los datos necesarios y co-
mo el General Menocal es un há-
bil ingeniero, pudo conocer perfec-
tamente que se hace necesario el lle-
var a cabo obras de gran importan-
cia en el propio edificio, pues de fio 
hacerlo en estos meses vendría des-
pués la estación de la primavera que, 
con el caudal de agua que recoge 
o] ya repetido edificio, causaría mu-
cho más daño que el existente, oca-
sionándose, por ese motivo grandes 
gastos que pueden evitarse con la 
oportuna y pronta reparación de re-
ferencia. 
El señor Presidente do la Audien-
cia se encuenti-a satisfecho, porque 
entiende que pronto ,muy pronto, se 
llevarán a cabo las obras en el edi-
ficio del r-ilacio«de Justicia, que des-
líe hace años viene gestionando se 
realicen. 
Vbsuclto. 
Podro Castillo Sánchez, cabo de la 
Guardia Rural, y procesado en la 
causa número 363 do 1914, del Juz-
gado de Instrucción de Ciego de Avi-
.., ha sido absuelto del delito de 
prevaricación porque fué acusado, 
con las costas de oficio. 
Condenado. 
Manuel Higinio Campoamor o Hi-
ginio Pastor Quesada o José Pastor 
Quesada o Manuel Pérez Martínez 
(a) "DI Marinero," procesado en la 
causa número 14 de 1915, del Juz-
gado de Instrucción de Camagüey, 
ha sido condenado como autor de un 
dejito de hurto y otro de atentado 
a agente e la Autoridad, por el pri-
mero a 31 días de encarcelamiento, 
y por el segundo a 1 año y 1 día de 
prisión correccional, accesorias y pa-
go de las costas. 
Condenados y absueltos. 
Los hermanos Fernando Mateo 
Gómez y Angel Mateo Gómez, pro-
cesados en la causa número 1 do 
1915, del Juzgado de Instrucción do 
Camagüey, han sido condenados co-
mo autores de un delito de hurto, a 
la pena de seis meses de arresto 
mayor, accesorias y pago de las cos-
tas cada uño y a indemnizar de por 
mitad, $3 americanos, A dichos pro-
cesados se les absuelve del delito de 
falsedad en documento oficial porque 
también fueron acusados por el Mi-
nisterio Fiscal, con las costas de es-
te delito de oficio. 
Tema elevada . 
Por la Presidencia de la Audien-
cia ha sido elevada a la Secretaría 
de Justicia terna para cubrir el car-
go de Juez Municipal Segundo Su-
plente de Jatibonico; proponiendo en 
primer lugar al señor José Corbea 
Acanda; en segundo al señor Luis 
Nodail y Nodal; y en tercero al se-
ñor Alfredo Aguiar Otaño. Ninguno 
oe los propuestos es Letrado. 
Apelación con lugar. 
Se lia declarado por la Sala de lo 
Civil con lugar la apelación inter-
puesta por Francisco José Soriano 
León, en nombre de Juan Fulgencio 
Blanca, contra el auto de 4 de No-
viembre de 1914, que declaró con lu-
gar el recurso de reposición estable-
cido y por el que se impusieron las 
costas del mismo a Juan Fulgencio 
Blanca, dejándose sin efecto la pro-
videncia de 26 de Octubre último y 
se declara firme la providencia men-
cionada- Esas resoluciones recurri-
das fueron dictadas por el Juez de 
Primera Instancia de Nuevitas. 
Marzo 10. 
E l Coronel don Pedro Ba-
yo Guia. Saludo. 
Se encuentra en esta ciudad, pro-
cedente de Madrid, su residencia ha-
bitual, el Coronel del Real Cuerpo de 
Artillería del Ejército Español, don 
Pedro Bayo Guía, pundonoroso mi-
litar e ilustrado caballero. 
E l Coronel Bayo ha desempeñado 
eu Cuba y especialmente en esta ciu-
dad, importantísimos cargos donde 
sólo dejó una estela de simpatías y 
aprecios valiosos. 
E l Coronel Bayo está casado con 
la distinguida dama camagüeyana 
señora Conchita Giraoud, hija del ge-
neral español dori Joaquín (q. e. p. 
d.) cubano de nacimiento. 
Obedece el viaje del Coronel Bayo 
con el propósito de ver a su hija Ma-
ría, distinguida consorte del acauda-
lado comerciante y opulento propie-
tario de esta ciudad, don Pedro Pé-
rez Allés, persona muy estimada-
E l Coronel Bayo está recibiendo los 
afectos de sus antiguas amistades. 
E n Florida. Incendio. 
En la colonia "La Flor,' 'ubicada 
TINTURA TRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA OE APLICAR 
e ven t a en las p r inc ipa les FafmaLcias y D r o g u e r í a 
l e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ¿ u i a r y O b r a p í a 
o f e s i o n e S 
•en el poblado de Florida, so declaró 
fuego. 
E l incendio destruyó media caba-
llería de caña en pie. 
E l señor Juez Municipal de acuer-
do con las fuerzas del eiército, prac-
ticó investigaciones, resultando que el 
incendio fué producido por una co*-
lilla de cigarro. 
Las cañas do esta colonia su mue-
len el el ingenio "Camagüey" y tam-
bién son trasportadas . por ferroca-
rril hasta "Jatibonico." 
E l asunto de las guías fo-
restales. 
Nueva autorización. 
Como resultado de las gestiones 
del señor Gobernador Provincial res-
pecto al conflicto presentado en San-
ta Cruz del Sur por el asunto de las 
Guías Forestales, se ha dado traslado 
al señor Alcalde Municipal de aquel 
término del siguiente importante te-
legrama: 
"Habana, Marzo 8 de 1315. Señor 
Gobernador Provincial de Cama-
güey. Señor: De acuerdo con lo dis-
puesto en su telegrama de fecha 5 
del actual, sobre despacho de guías 
parciales, esta Secretaría ha resuelto 
autorizar al Jefe del Destacamento 
de la Guardia Rural de Santa Cruz 
del Sur, y al Alcalde do Barrio de la 
"Calzada," correspondiente a la ca-
becera de Santa Cfuz del Sur, para 
despachar guías parciales a los re-
presentantes de casas madereras del 
citado puerto, siempre que dichas 
guías parciales se soliciten con car-
go a guías generales debidamente 
expedidas y que estén en vigor al ex-
pedirse la guía parcial. En previ-
sión de que los interesados necesiten 
obtener esos guías con toda la ra-
pidez posible, por la Dirección de 
Montes y Minas se remitieron el día 
tí d elactual, talonarios de guías par-
ciales a loa funcionarlos antes cita-
dos. Ruego por lo tanto a ese Go-
bierno so sirva comunicar esta reso-
lución a ambos, llamándoles la aten-
ción al cumplimiento de las Dispo-
siciones contenidas en el Regiamento 
de Montes sobre expedición de guías 
parciales. De ustod atentamente, L . 
Arias, (Fdo.,) Subsecretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo." 
E l señor Gobernador, don Bernabé 
Sánchez Batista ha recibido de San-
ta Cruz del Sur despachos telegrá-
ficófl expresivos de agradecimiento y 
felicitación por sus valiosas gestio-
nes respecto a este asunto que re-
sueilpe la manera de vivir de milla-
res d© familias-
Pctición-
E l señor Alcalde» Municipal de Nue-
vitas ha dirigido al señor Goberna-
dor el siguiente telegrama: 
"Nuevitas, Marzo 9, 1915. 8-25 p. 
m.—Gobernador Provincial, Cama-
güey. Por esta vía me dirigido al 
Honorable Presidente República su-
plicándole a nombre Gremio Obre-
ros y mercantes obtener permiso 
igual pasado año para rifa por pa-
peletas para acopiar recursos desti-
nados al reparto de limosnas en su 
fiesta anual y también por mi con-
ducto, impetren ellos de usted su apo-
yo al objeto indicado.—(Fdo.) Mi-
randa, Alcalde Municipal." 
ROJITAS. 
D e P i n a r d e l K í o 
Marzo 8. 
Triste aniversario. 
Hoy hace un año de los lamenta-
bles sucesos de San José. 
Tal día como hoy, del pasado año, 
el fanatismo político exacerbó enco-
nadas pasiones de adversarios dentro 
de un mismo grupo, poniendo ira ©n 
el corazón y ceguedad en la mente 
que, dieron lugar ai luctuoso acon-
j tecimiento, que en aquel entonces 
produjo dolor grande, desconsolador 
Uánto, y que hoy recordamos con in-
tensa pesadumbre-
Allí perdieron la vida varios hom-
bres ,otros fueron gravemente heri-
| dos y para muchos dió comienzo las 
primeras actuaciones de un proceso 
criminal. 
Entre aquellos primeros cayó Her-
minio Cuervo, joven muy estimado, 
deudo de respetables familias, y cu-
ya muerte fué generalmente sentida. 
Rememoramos esa triste fecha en 
testimonio d© piadoso rcuerdo, de res-
petuosa remembranza de la memoria 
de aquellos que en ese inolvidable día 
sufrieron trágica, violenta desapari-
ción de nuestro mundo, al impulso 
de Iracundos sentimientos de hom-
bres fanatizados. 
Sirva también d© saludable ense-
ñanza el hecho nefasto y doloroso 
que hoy, al cumplir un año de acae-
cido, recordamos y tengámoslo en el 
recuerdo para que nos sirva de ex-
periencia. 
E l Coronel Basco. 
E l señor Federico Rasco. Coronel 
de la Guardia Rural, llegó a esta 
Ciudad en el tren del mediodía de 
hoy, para hacerse cargo de la Jefa-
tura del dicho Cuetfpo, cuya designa-
ción hállajs© comprendida en la com-
binación militar recientemente efec-
tuada. 
A esperar a dicho prestigioso Je-
fe fueron al Paraxiero los jefes y ofl-
ciales de la Guardia Rural y del Per-
TP0R-qüE-ME-S«LVE-TÑn\ISNE ! 
. j ó l o J . Á . T r é n o . s 
(lifo«de Tuberculosos y de E n -
nos del pecho. Médico de niños. 
oión de nodrizas. Consultas: de 
i 3 Consulado. 128, entre Vlrtu-
y Animas. 
J? 31 mz. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás, 52. Tel. A-207L 
3S61 31 mz. 
Dr. A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
4248 31 mz. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Telefono A S897 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, ga ran t í a y seguridad abso-
luta. 
3 969 I n 3m. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
fiatedrátlco por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hoa-
n'tal Núm. 1. Conaultaa: de 1 a S. 
Consulado, num 60 Teléfono A-4544 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 80. De 1 a 6. Teléfono 
A-7847. 
C 567 F - l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A.2322 HABANA, 98 
4247 31 mz. 
m m . aeiiile i m m 
A B O G A D O Y NOTARIO 
Telefone A-4159. 
Emp^rado, 30. (altos.) 
G 563 F - l 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl 
"s de la Casa de Salud " L a Bcnéf» 
a," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica-
ÍÓR intravenenoBa del nuevo 606 por 
it/ies. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
G 562 F - l 
A . J . OH A R A Z 4 Z A 
ABOGADO 
R E I N A , n u m e r a 5 7 
D í C U í IÜIS iGNACIO novo 
A 7 0 G A 0 O 
Eirele; Guia, 43. \ p S m A-3B31 
O 666 
F - l 
Dr. Gabriel M . Landa 
Nurú, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Caliano 52. Teléfono 1^3119. 
DOCTOR P. A. VENERO 
tuapedallsta en 2ae enfermedades 
genltaiea. urinaria» y Blfllla Loa trata-
mlencoi son aplicados directamente 
•obre laa mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el clstojcoplo. gepa.-
mclón de la orina de cada'rifidn. Con-
sultas eft Nepiuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1S46. 
C 568 F - l 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE L A U S I -
GAB0AN1A, ftAaiZ T0I00S 
Prado número 38, de 12 8, to-
do», los días, excepte los domingo» 
Con-»'ltaí, y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, IUL^S, raléroolee y 
viernes a las " de la mañana. 
C B7i TT-I 
D e A r t e m i s a 
L'n baile en Artemisa. 
Con perdón de mi distinguido 
compaeñro voy a reseñar dos gran-
compañero voy a reseñar dos gran-
calificarse los celebrados por la sim-
pática y culta sociedad ".La Antor-
cha." el ' domingo, 21 del pasado y 
el 7 del' actual, pues la gran con' 
currencia que asistió fue distinguidí-
sima. E l salón se encontraba artís-
ticamente adornado con flores y una 
combinación de serpentinas chinescas 
que hacían alegre los simpáticos sa-
lones. E l bello sexo estaba debida-
mente representado, pues las caras 
bonitas abundaban. Fueron muy ce-
lebradas y aplaudidas las compar-
sas tituladas "Las Bebitas." "I,as Cin-
tas," "Los Cubanos" y "Los Chinos," 
las que fueron recibidas con luces 
de bengala y colmadas de atencio-
nes por la directiva, la quo estuvo 
muy atenta con los concurrentes. 
Respecto a la orquesta haré justicia, 
pues a decir verdad en estos dos úl-
timos bailes celebrados estuvo exce-
lente, mejor que en los anteriores, 
pues mis estimados amigos Ramón 
Cervantes y Billo hicieron derroches 
de grandeza, pues parece mentira que 
una orquesta francesa como esa, don-
de el elemento musical es costoso, 
resutlara tan brillante en la ejecu-
ción de las piezas; fueron aplaudi-
dos muchas veces. Buli y Julio no 
quisieron ser menos y se embullaron 
de lo lindo. 
Felicitamos al señor Cervantes, di-
rector de ese quinteto, así como a la 
Directiva por tener tacto para es-
coger música tan excelente como la 
que dejamos mencionada y deseamos 
para esa simpática sociedad todo gé-
nero de éxitos, pues cuando se tie-
nen cuerpos directores como el -da 
"La Antorcha," los lauros resplan-
decen a la gaz de todos. 
DR. ¿.OPEZ. 
D e Y a g u a j a y 
Marzo 8. 
Mariana Martín Sansariqc, la dis-
tinguida joven, todo delicadeza, ha 
fallecido en la mañana de ayer, do-
mingo, después de prolongada y cruel 
enfermedad y nos deja tras sí una 
estela de dolor y lágriinas. 
A las ocho de esta mañana fueron 
conducidos a la Necrópolis sus res-
tos mortales. Fué una imponente 
manifestación de duelo en la que to-
maron parte todos los elementos so-
ciales. 
Las numerosísimas relaciones con 
que cuenta aquí la familia Martín 
Sansariqc, hicieron acto de presencia 
en su residencia y hoy en el entie-
rro testimpniando de esta manera la 
pena profunda que ha causado su 
sensible fallecimiento. 
E n la plenitud de la vida, en la 
edad de las ilusiones ha sido tron-
chada esa existencia, arrebatándola 
al cariño de sus padres y hermanos 
V al afecto de sus amigos y do esta 
sociedad que ha perdido una de sus 
más preciadas galas. 
Lleguen a los dolientes deudos de 
la malograda Mañana, las más sen-
tidas manifestaciones de nena y los 
votos sincerejs que hacemos porque 
encuentren la resignación necesaria 
para soportar tan rudo golpe. 
Enviaron coronas dediuadas a Ma-
ñana: 
Sus padres, Sus hermanos, Monta-
ner, Aurora e hijos, Su primo Mar-
y Teresa Zubero, Marcos 
Larralde y familia, Marina Martínez, 
Dr. E - Sansaricq, León Elso, Pedro 
Cartaya, Filomeno Elso, Manuel F . 
Buján, José María Pando, Pérez y 
Hernuinos y Maestros de la escuela 
número 1. 
Mandaron bouquets de flores natu-
rales: 
Lolita Martínez, Familia de Peláez, 
Estrella A. de Infante, Emilia Aya-
la, Andrea Marrero, Auristcla Gar-
cía y María J . Hernández. 
E L CORRESPONSAL. 
D e M a n a c a s 
Marzo 8. 
Suntuoso baile de disfraz. 
Como un "remember" de los tiem-
pos medioevales viéronso los salones 
de la Sociedad "Lleco de Manacas," 
en la noche de ayer, domingo 7, ates-
tados de todo cuanto vale y signi-
fica en este pueblo que rindiendo 
culto al Dios Momo concurrían go-
zozos a dar explendor a la fiesta bai-
lable, improvisada por entusiastas 
jóvenes, secundados por caracteriza-
dos miembros de la Directiva de la 
referida institución. 
L a señora América Fundora de 
Lazarte .organizó una bien confeccio-
nada comparsa, la cual formaban las 
señoritas Caridad Cepero, María Ca-
brera, "Mené" González. Ana María, 
Amparo y Conchita Qulntans, Soledad 
Caroera?, Alicia y Felá Estrada, Inés 
Cué y Esmeralda Collantes, todas de 
"Pierrot." De payaso Consuelo Gon-
Niñas: de sala iba lansETAOIIÍ 
zález y Argentina Lasarte, niñas. 
De sala iba la señorita Matilde 
Manrique. 
L a distinguida profesora señorita 
Teresita Sentí, que por luto familiar 
no pudo asistir al acto, también or-
ganizó otra soberbia comparsa com-
puesta del siguiente número: De Be-
bé, niñas Barcela González Brito, 
Amparo Villarreal, Obdulia Gonzá-
lez, Dolores Rojas, Caridad Soto, Ma-
rina Batista Pau, Luisa Quintaos, 
Florentina Batista Pau. De Libélu-
las iban: señorita« María I . Carreras, 
Aurora Gálvez, Carmen García, Ana 
María Vacela, Ana María Rojas, Ma-
ría Cabrera, Rosa Ferreiro, Amelia 
Lerreiro. De trajes: Mariposa, señori-
ta Clara Busot; cielo estrellado, ni-
ñas Edelmira Trueba y Pamelita de 
Sol. 
Párrafo aparte para una parejl-
ta que interpretaron fielmente el pa-
pel que representaban y cuyo ca-
pricho y gusto más refinado dieron 
lugar a que todos nos fijásemos en él. 
Me refiero a los niños Juan M. Soto, 
manente que en el día de hoy se en-
contraban en cs'ta ciudad. 
Damos la bienvenida a esto que 
será por algún tiempo nuestro res-
petable huésped. 
Boda distingolda. 
Para la noche del próximo viernes 
ha sido fijada la boda de la distin-
guida señorita Agustina Verde y el 
correcto caballero y prestigioso Co-
mandante do la Guardia Rural, señor 
Joaquín Maza, cuya ceremonia matri-
monial se llepará a efecto en nues-
tra Iglesia Catedral. 
E n virtud a la general estimación 
de que merecidamente gozan los pró-
ximos a contraer ese vínculo, antes 
citad, asistirán a esa distinguida ba-
da numerosos espectadores-
Nosotros, que ya hemos sido aten-
tamente invitados por los novios, nos 
honramos en asistir, no sólo para los 
efectos de información sino también 
para presenciar ese solemle acto que 
sintetiza la dicha de personas a quie-
nes estimamos. 
"Pictorial Rcvicw." 
L a agencia en esta ciudad de la 
aeredltada Revista de Modas, Cor-
te y Costura, "Pictorial Review," ha 
sido concedida a la distinguida se-
ñorita Concepción Segovia, hermana 
de nuestro querido compañero, Co-
rresponsal! de "Heraldo de Cuba," se-
ñor José Segovia. 
Excusamos encomiar las excelen-
cias de dicha Revista porque ella es 
muy conocida y justamente aprecia-
da, así por su exquisita lectura co-
mo por la profusión de magníficos 
grabados e informaciones de modas 
y de artes del hogar. 
E s , dicha Revista, una amena con-
sejera de toda culta ama de casa. 
Sucesos de policía. 
Be dió cueita al Juzgado Correc-
cional de haber citado a Agustín 
Calderón y José Agustín Martínez, 
por acusarse mutuamente do maltra-
to de obras, quedando Calderón va-
rias horas detenido .por encontrarse 
en estado de embriague!. 
—-Id. remitiendo un parte del se-
ñor Luis Franco, vecino de San Jo-
sé, en el que participa que en el día 
de ayer se le desapareció de su ve-
ga una yegua color alazana, como 
de seis y media cuartas de alzada. 
—id, a la Alcaldía que el puente 
de raíles que está situado en la es-
quina de Pérez Castañeda y Calza-
da de la Coloona, ofrece peligro a los 
transeúntes-
— I d . al Correccional de haber ci-
tado de participar Matilde García, que 
ha sido maltraeada de palabras por 
Zacarías Cuní. 
— I d .a la Alcaldía de haber remi-
tido a l Corral ,del Concejo un caba-
Llo color moro que hizo entrega el 
ciudadano Damián Trujillo, vecino 
del Cangre, manifestando haberlo re-
cogido de su vega, ignorando quién 
sea su dueño. % 
H E R N A N D E Z . 
Corresponsal. 
D e M a t a n z a s 
De la Superintcndoncia Pro-
vincial de Escuelas. 
He recibido tres curiosas e inte-
resantes estadísticas, que ha tenido 
la amabilidad de remitirme el señor 
García Spring, nuestro celoSb Supe-
rintendente de Escuelas,' de las cua-
les tomo los siguientes datos, ya que 
copiarlas íntegras, me llevaría mu-
cho espacio: 
Durante el curso de 1913 a 1914, 
funcionaron en toda la Provincia, 566 
aulas, con un promedio de matricu-
lados por aula de 767 alumnos. E l 
promedio diarlo do matriculados 
aulas asciende a 720 y el ¿¿^ 
tencia a 535, siendo el de a-Ma-
que iba de Indio y Alida González, 
de Húngara. 
Un grupo de damas de sala daban 
también realce al baile y si la me-
moria no me es infiel, citaré algu-
nos nombres; 
Allí vi a la «legante esposa del 
señor Pedro Lasarte, señora América 
Fundora, la señora Sarah G. de Val-
dés Gómez, la señora Max-ía B. de 
Duarte, esposa del Presidente de la 
sociedad: la señora Petra H- de Cas-
tro, Isabel L . de Martínez, Armanti-
na C. de Trueba, Ana F . de Quin-
tans, Caridad C. de Zayas, Antonia 
P. de Clovijo, María V. de Anedo, 
Juana Ch. de Pérez, Antonia P. de Ca-
brera, Herminia E . de Uaw, Esperan-
za L . de Faz, Secundina R- de Ferrei-
ro, Candlta H . viuda de Cué, Rosa V. 
de Farh, Francisca L . de Castillo, 
Benicia C. de Cepero, Genoveva J . 
de González, Isabel PI. de Suárcz. 
Consuelo P. de Cepero, Concepción 
C. de Martínez, Amparo P- de V i -
llarceal, Amdrea L . de del Sol, se-
ñoritas Estrer Quintana, Concepción 
Colina, Carmen Perdomo, Emma Gu-
j tiérrer, Mercedes Velez, Amada Mar-
1 tín, Dolores Torres, Matilde Delga-
do, Amalia Piloto, Minina Ortiz, muy 
simpática y como siempre haciendo 
sufrir a todo mortal de gusto, sobre 
todo a un jovencito, dueño de un es-
tablecimiento de ropas de este pue-
blo; Ana M. Rojas, Digna Amecia del 
Sol. Caridad Piloto. Teófila Vil la-
rreal, Dolores Pineda, Elvira Cepe-
ro, María Collantee. Iba tajnbién de 
saJla estilo eRina de Inglaterra, la se-
ñora María ViUarreal, 
A las 3 de la mañana un caden-
cioso va'jC, tocado por al orquesta 
de Sagua, cuyo popular director siem- j 
pro consecuente, había ejecutado es- i 
cogidas piezas, daba fin tan a ean I 
elegante fiesta dejando en el corazón | 
de todos un imperecedero recuerdo 
.v preparando para pronto otra fies-
tecita que según noticias será el 31 
del actual, también en el "liceo." 
Promete ser soberbU, pues hay aún 
más embullo. 
También he oído decir que la Co-
lonia Española piensa dar otros bai-
les de disfrac. Bueno sería. 
E L CORRBSPON8A3> 
El SERENO OE U GfiSft 
Cuando en la madrugada el tras-
nochador se retira a descansar el úni-
co ruido que turba el silencio de la 
noche, es la tos del asmático, quien 
tenga un vecino asmático, se desespe-
ra sintiéndolo toda la noche con tu 
tos, quejándose de su angustia, deses-
perándose eu su pena. E l asmático ve-
la, oye todas las horas, desesperado en 
plena angustia. 
E l asmático dormirá toda la noche, 
dejará de ser el serno que canta las 
horas, si toma de día, y al acostarse 
Sanahogo, preparado de un médico 
alemán, de la facultad de Berlín, que 
se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno y manrioue y en todas las bo-
ticast 
T r i s t e F in 
D E L 
REUMATICO 
Su Union Indisoluble 
CON LAS MULETAS 
E l reama entumece sus múscu-
los, endurece -JUS articuiaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo coa dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos- más recios, 
más tremendos. 
EL BEUM4 SOLO 10 COBA EL 
A N r i R K E l i m i C O OEL 
Di. RUSSeíi HurtS, da niailelfla. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
de 185. Durante el año d© ^ t ? ^ 
1»15, los promerlios en el mismo * 
den, han atdo de 570, SOS 7So -0r' 
y 190. ' 5«> 
E n el curso de 1!>13 a 1914 T, 
uu total de matriculados de 2i 9 
y en el de 1914 a 1915, de z \ i \ \ ' 
L a asistencia fué durante el "cu 
primero de 15,721 y en el r * * 
ba de finalizar de 17,052. Como*' 
puede apreciar del simple exam^ ^ 
estas cantidades, siendo menor la c» 
tidad de aulas, hay una notable 
rencia de matriculados más, q,Ti<! * 
años anteriores, siendo también m** 
yor la asistencia. a" 
Boda. 
E l viernes próximo contraerán, m-
trimonio, mi estimado amiyo el ateíi 
to y culto joven señor Marino iJnu 
rre, y la bellísima señorita Angelé 
na Martínez. Boda que será com» 
pletamente íntima, por el teclente lu* 
to de la novia. " * 
Agustín Aooata.. 
E l homenaje proyectado a no^tiv 
gran poeta, por &u merecido triun-
fo en los Juegos FloraJea, ha crista-
lizado en un gran banquete dn» 
ce/lefbrará en el Hotel París, en log 
días de la semana entrante, y paj^ 
el cual llueven las adhesiones todos 
los días. 
E l "Liceo" de Matanzas, también 
organiza una magnifica fiesta, como 
cariñosa demostración de simpatía y 
homenaje al bardo que ,con las pri-
micias y los maduros frutos de su 
talento, ha cuiblerto de gloria la cu-
na que lo vio naoer. 
L a opereta. 
Se anuncia para el próximo día jg 
el debut de la Compañía de Opee-
la de Miguel Gutiérrez, en Santo, en 
la que figura una artista de tanto 
mérito como la señora Romo. L» 
auguramos un gran éxito. 
Velasoo Carden. 
Todas las noches se ve en extre-
mo concurrido ,e3 mejor teatro cine-
matográfico de Matanzas. L a mejor 
Eociedad matancera ha hecho sa pre-
dilecto de este magnífico y fresco sa-
lón, yes una gloria contemplarlo por 
las noeses, siempre rebosante de pú-
blico. 
Nada decimos de la InmejoiBJsU 
factura de las peQículas qiue diaria-
mente estrenan y que obtienen una 
acogida favorable. Además, la mo-
dicidad de los precios, hace que es-
té al alcance de todas las fortu-
nas. 
De la zafra. 
Hasia el día de hoy han entrado 
en esta ciudad, la cantidad de un 
millón 215,516 sacos de azúcar. 
E L CORRESPONSAL. 
A r ó m c i e s ® ©¡¡a ® 1 
DIARIO DE LA MARINA 
D e C a l a b a z a r 
d e S a g u a 
Bienvenida. 
Después de dos meses y días de 
ausencia ,encuéntrase entre nosotros 
la simpática señorita Emellna Pé-
rez, sobrina de los importantes es-
posos Pérez-G. Marrero. Mintna,v co-
mo cariñosamenee le llamamos to-
dos, marchó hacia el campo, a to-
mar los aires de éste, en compañía 
de innumerables familiares que allá 
residen; y ahora cuando ha regre-
sado se ha traído en compañía a 
una de sus primas, la simpática y 
bella trigueña, risueña ilusión de un 
amigo mío, encargado de una im-
portante casa de comercio de esta 
localidad, cuyas iniciales son A. G., 
respondiendo ella por el simbólico 
nombre de Angelina. ¿Su apellido? 
Santos. Y como tan distinguida da-
mita, a quien se le estima en esta 
Sociedad, vuelve hacia nosotros con 
el propósito de hacernos compañía 
por una temporada, no puedo sus-
traerme del deseo de felicitarla, cu-
ya felicitación hago extensiva al ami-
go aludido, deseándole también muy 
grata estancia. 
A los piés de ambas, riego mis 
fragantes fiores. 
E L CORRESPONSAL. 
LOS CENTAVOS 
QUE >ÍO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
S£D£ CJN GAPXrA.ii. 
£1 hombre que ahorra ¿leas siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza do 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A H -
L A D E C U B A abre C U E N T A S dfl 
A H O E R O S desde U N PESO en ade-
lante y paga el T R E S P O E CIE1ÍT0 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS SE 
L i y O l D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
«U DINERO 
Y A P R í a o s BARATOS 
HIMBRES SE TODAS CUSES 
SIOEBLES HBIltRlíiSIAS PMtt 
cuarto, Gomerior, sala y oficioa 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S FUS* 
RELOJES OE PARED Y DE BOiSlllí 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a , 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, tf) 
Oí 
IL. 
f A t í l M A O l M J O 
£)LA 
ALEGRÉ 
C 278 In H-e 
H A B A N E R A S 
14 - svpr V momentos después 
Vegv0eía en El Telégrafo rodeada 
r ÍÍ.VOTUPO numeroso. 
46*m csUban Volinine, el dancer tan 
n L la Opera Imperial de Mos. 
Max Rabinoff, el manager di-
ff' L culto, gran conocedor del 
^ v graJi amigo de la prensa. 
ÍSxe aquel grupo que en tomo de 
.. pSlowa gozaba anoche de una de-
P causerie, mitad en francés, Sríen inglés, contábase la señora 
C. de Zayas Bazám 
PTreSse «1 doctor Baralt. 
ffabiera ido la Pavlowa, como se 
í ¿ c i ó , a la noche veneciana de Mi 
fe; suspendida la velada no salió 
Telégrafo. 
^AlH está alojada. 
El debut de la Pavlowa constituya 
L acontecimiento del día. 
^ ^ e x p e c t a c i ó n por conocer a la 
unarina de quien tantas maravillas 
' nosban contado es grande, inmen-
^ <;in precedente, -
Í % O queda en Payret un palco. ^ 
v gi hubiera mayor numero de cs-
• J e l teatro, a pesar del alto pro 
fijado por la empresa, estañan 
todos vendidos. 
EsUrá de gala el teatro. 
Como que equivale la presentación 
. .a pavlowa a una solemnidad ar-
Stica que es nueva en nuestra his-
í tnria teatral. 
Asistirán las señoras, en punto a 
m toilettes, como si fueran a una 
noche de ópera. 
Lo que implica para los cáballeroe 
la necesidad de ir de etiqueta-
Es una temporada de lujo. 
* * * 
En camino de la Hábana. 
Es una belleza que rescatamos la 
vuelta de Julita de la Guardia . 
Llega el lunes. 
La linda señorita, sobrina _ del ho-
norable Secretario de Justicia viene 
desde Nueva York en unión de su se-
ñora madre y aquí la espera, anhe-
lante, la simpatía de toda una socie-
dad-
De esta gran sociedad de la Haba-
na donde será la señorita la Guardia 
ma de sus más preciadas galas. 
¡Que llegue felizmente! 
* » * 
La señora viuda de Franca. 
Acentúase de tal modo la mejoría 
de la respetable dama que no tardará 
«n iniciarse su convalecencia-
Cesó toda incertidumbre. 
Y vuelve la calma, perdida duran-
te algunos días, al seno de una fami-
lia que tiene los más justos títulos al 
efecto, estimación y simpatía de la 
sociedad habanera. 
A todos llegará, produciendo natu-
ral satisfacción, la noticia de la me-
joría de la distinguida señora Ceci-
lia Alvarez de la Campa Viuda de 
Franca. 
¡ Ojalá que muy pronto me sea per-
mitido anunciar su completo resta-
belcimiento! 
• • « 
E l duelo de una familia. 
Familia numerosa y tan estimada 
como la del Fernández de Castro, 
de la que ha caído, segado por la 
muerte, uno de sus miembros. 
Es don Pedro Fernández de Castro. 
Murió en su residencia de Guana-
bacoa rodeado del santo cariño de los 
suyos y llevando el dolor y el luto al 
hermano que tanto lo quería, el ilus-
ti-e doctor Rafael Fernández de Cas-
tro. 
Va a ese caballero, amigo a quien 
admiro y distingo, el testimonio de 
mi pésame. 
Que hago extensivo a la hermana 
amantísima, la señora Rafaela Fer-
nández de Castro, esposa del repu-
tado y muy querido doctor Joaquín L. 
Jacobsen. 
* • * 
Esta noche. 
La fiesta del Club Atlético del Ve-
dado en el Parque del Vedádo para 
obsequio de la Reina, del Carnaval y 
sus Damas de Honor. 
Recibirán flores. 
Ramos muy bellos que la Comisión 
Organizadora ha encargado a La 
Diamela, el gran jardín del Vedado, 
para ofrecérselos a las festejadas. 
Será esta noche la reapertura del 
Cine Belén, frente al Colegio de la 
Compañía de Jesús, con un programa 
colmado de atractivos-
Hay peleas en el Stadiim. 
Baile de máscaras en los salones 
del Liceo de Jesús del Monte. 
T . . . l a Pavlowa. 
Enrique FONTAN1LLS 
P A R A F R A Z A D A S Y C O L C H O N E T A S , 
T a n t o e n c l a s e s f i n í s i m a s , c o m o e n c a l i d a d e s m e n o r e s , d e b e h a c e r s e u n a v i s i t a 
a " E L E N C A N T O " , e n l a s e g u r i d a d d e e n c o n t r a r l o q u e se de sea , a p r e c i o s 
b a s t a n t e b a j o s . _ 
" E L E N C A N T O " , S o l i s , H e r m a n o y C í a . , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
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S o c i e d a d e s 
e s p a ñ o l a s 
LA JUVENTUD DE GUjILIERO 
El domingo 14 del actual tendrá 
efecto en los Jardines "La Tropical" 
Una matinée; empezará a la una. 
Para tener derecho a penetrar en 
el local será requisito indispensable 
la presentación del recibo del mes ac-
tual. 
_ E l socio que desee la invitación que 
cita el artículo tercero, párrafo cuar-
to, puede recogerla en Muralla 31 o 
en San Ignacio 44. 
CHANTADA, GARBALLIDO 
Y SÜS COMARCAS 
Han tomado posesión de sus cargos 
estos señores que forman su nueva 
Directiva; 
Para Presidente: Manuel Cortiñas 
Vázquez. 
Para Vice-Prcsidente: Antonio Ro-
dríguez Guerra. 
Para Tesorero: Elviro López Ro-
dríguez. 
m i 
1L A S T U R I A S 
Para Vice-Tesorero: Jesús Porto 
Son eirá. 
Para Secretario: Benigno Figueroa. 
Para Vice-Secretario: Antonio Ló-
pez Ledo. 
Vocales: Señores Manuel Vázquez 
López, Jesús Quíntela Sotelo, Anto-
nio Vázquez López, Ramón Baltar, 
Jesús Linares, Joaquín Losada, Anto-
nio Quinzan, Aurelio Várela, Valeria-
no Aldai, José López Rodríguez, Mar-
celino Estévez García, Francisco Cal-
vo López. 
Suplentes: Señores Emilio Calvo, 
Manuel González Rey, José Asper, 
Antonio V. González, Manuel Fernán-
dez Vila, Ramón Simón. 
¡Sea muy enhorabuena! 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
E l próximo domingo 14 tendrá lu-
gar el baile infantil que celebrará es-
ta Sociedad. 
En él se repartirán bonitas bombo-
neras traídas de Barcelona, se rifa-
rán preciosos juguetes y serán retra-
tados los niños asistentes al mismo | 
por el conocido Fotógrafo señor Ra 
món Carreras. 
E l número 33 de esta pulcra revis-
ta semanal, que tan alto está ponien-
do el nombre de la colonia asturiana 
de Cuba, ha llegado a nuestra Re-
dacción. Léase el sumario de los ma-
teriales que contiene: 
Texto.—"La Semana," por J . M. A. 
comentarios a una carta del expresi-
dente de la colonia española de Sa-
gua sobre la protección a los inmi-
grantes; el capítulo de "Episodios" de 
don Nicolás Rivero, interesante y be-
llísimo trabajo histérico-literario; "Co-
vadonga," amena crónica de nuestro 
Administración don Amalio Machín; 
"Paisaje," por Luis Vicente González 
de Castro; "La misión del bohemio," 
por P. Cruz; "Reinas y reinados," 
por Isidro Méndez; "De vez en cuan-
"La Casa Qoíatana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido ©n to-
dos los artículos. Muchas novedades». 
Cuadros y Lámparas 
" L A F L O R C U B A N A " 
T i e n e s i e m p r e a la d i s p o s i c i ó n de las f a m i -
lias H a b a n e r a s p a r a c e l e b r a r s u s r e u n i o n e s , 
bodas o b a u t i z o s , u n e x t e n s o y v a r i a d o 
s u r t i d o de H E L A D O S , D U L C E S Y L I -
C O R E S . C o n f e c c i o n a d o s c o n m a t e r i a l e s 
de p r i m e r a c l a s e . = = = = = = = = = = = = = = = 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
E L C L U B A R E L L A N O 
I ^ R T F rr? A ÎV Ai i -víviTr^níí QUE MUJERES. E L ESTAN-
UARTE. GRAN BANQUETE. LAS FLORES Y E L BAILE. E L 
— ENTUSIAMO CANTA 
ífeol60^081 i ^ rectiva van la simpatía y la nopula-
n i í l n V01" la nianaiia' tem- ridad de don Viceíte Fernando R a-
pramto, estrenan su pasiello nuevo, ño, capitán general de la rran Pa-
6U montera nií»nnn snc m*éi**f,** » 6 . ? „ . B«n -Td. su montera picona, sus madreñes y su muquín de roble, nudoso, y salpican 
de manzanilas de oro, todos los viejos, 
todos los jóvenes, todos los rápazos y 
rápaces y todos los niños del bravo 
y noble concejo de Aller. 
Parece el pasicllu nuevo pai-a un 
acta de gran solemnidad para asistir 
a la fiesta inaugural del Club Arellano 
que viene dispuesto a triunfar en pri-
mer lugar porque es asturiano; en se-
gundo, porque a todos los alleranos Ies 
sobra el entusiasmo y el cariño a la 
tierra; y en tercer lugar porque los 
alleranos vienen más gallasperos que 
el puuteru de una gaita y vieneo can-
tando y largando de cuando en vez 
un atronador y tremolante Ixuxú! 
Métanse p'a que vean. 
Saldrán en galai-da cabalgata de 
la casa social; mil ginetes con mil ban-
deras, cuatrocientos autos, otros tan-
tos coches y guaguas, enflorecidos to-
todos y todos í?<»«03 de xente moza; 
detrás va una banda de música can-
tando alto. E l Presidente, la presiden-
ta y la Directiva va una gran ca-
rroza cuasi tan alta como la torre de 
la catedral de Oviedo. Y con la Di-
nera asturiana de la Habana 
Va medio mundo. Y van unas seño-
ritas y unas señoras de esas que dan 
calor en días de norte fuerte. ¡Qué 
mujeres! 
En La Tropical, doblarán la esqui-
na y se meterán en el Ensueño a nn- I 
seriar. Luego la bendición solemne del i 
Estandarte la enseña gloriosa y sagra-
da, del Club, un piolacín de la tierra, 
chachos. 
Luego el gran banquete. Flores, ale-
gría, yantar. Y pa bajar los trozos 
sidra; sidra divina, sidra real; sidra 
que ríe, que canta, que baila; el deli-
rio de la alegría, chachos! La sidra 
que bebe don Alfonso XIII; la sidra 
de E l Gaitero, que va en la cabalgata 
con un tren de diez carros llenos de 
pipas de lo mejor. 
Veívos poniendo la montera para ca-
tar. Luego el gran baile; el danzón 
doliente; el organilo granuja; la gai-
ta llorando de su alegría; llorando 
bendiciones para Aller y para sus hi-
jos que la honran celebrando una fies-
ta culta y asturianísima. 
I). F . 
do," por Luis M. Sornines; Ecos de 
Piloña y Luanco; "Siluetas asturia-
nas" por Regino Escalera; "Mosaicos 
llaniscos," por Díaz Navarro; versos 
por Enrique Llano; la interesante car-
ta de Adeflor y la información sema-
nal de la colonia. 
Grabados.— "Robando manzanas" 
(portada;) vistas de Llanes, Gijón, 
Onís, Colloto, Cangas, Navia, Tapia, 
Puerto de Vega, Inclán (Pravia,) Ri-
badesella, Corao; todos los niños del 
baile infantil; Pola de Siero, Los Ve-
gos y Sanses (Amieva;) Pola de 
Allande, Arriendas, Grado, Caso y 
Vázquez de Vuella en su pueblo. 
Huelga el agregar una palabra 
máb. 
E s p e c t á c u l o s 
POLITEAMA.—"Eva." 
PAYRET.—Temporada Arma Pav 
lowa.—Hoy, debut. — Primera fun-
ción de abono.—"Amarilla", "La no-
che de Walpurgis".—Nueve entrete-
nimientos bailables. 
MARTI.— "Tenorio musical," "El 




ALHAMBRA.— "Bobo... pero..." 
"Uno, ocho, veintiuno" y "La supre-
sión de la zona." 
POR LOS CINES 
GALATHEA-—(Prado y San José) 
"La eterna novela" y "En las garras 
del león." 
LARA.—"El regreso del forzado'1 
y "La Madame de Beriles." 
TEATRO DE LA COMEDIA. — 
El juguete cómico "Palmira." 
PRADO. —"La muerta del lago," 
e "Hijo." 
NUEVA INGLATERRA.— " E l re-
greso del forzado" y "El novio eter-
no." 
MAXIM.— "El pequeño carcelero" 
y "La herencia funesta.." 
NACIONAL. —Prado y Dragones. 
Antiguo Centro Gallego. — LA 
GRAN REVOLUCION MEJICANA. 
COLON.— Dragones y Zulueta. 
"El misterio del millón de dollars." 
C O R B A T A S 
' E L M O D E L O " t i e n e e l m e j o r 
s u r t i d o q u e se h a v i s t o e n l a H a b a -
n a , e n t o d o s l o s p r e c i o s , d e s d e 50 
c e n t a v o s h a s t a $ 3. T o d a s d e ú l t i -
m a m o d a . = = = = ^ = = 1 = = = = = 
" E L M O D E L O " 
O B I S P O . 9 3 . E S O . A A G U A C A T E . 
Sociedad Montañesa de Beneficencia 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
Es el abanico preferido de las damas, porque sus paisajes da seda 
con preciosas vistas de Cuba y sus hermosos coloridos, lo hacen que aun-
ca pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se venden casi regalados, en todas las tiendas de la República y al 
¿J* mayor en el almacén de La Industrial Abaniquera —Calvat y López 
wrlcaj Cerro, 476. Apartado 683. Almacenes: Muralla, 29. 
C 936 13t-lo. 
EN EL [ 
% "MATCH" GILBERT-SWEENEY 
El batallador Dick Glbert realizó 
'«1 F ^ . ^ ^ o día de ruda labor en 
para su encuentro con 
el A • S^'^ney, señalado para 
^oonungo por la I10che y se giellta 
^om!n ^^entes condiciones para 
(fcen M!1 contendcr. Gilbert anduvo 
¡¡TÍ ayer por la mañana en 
P jercicio de piernas v realizó más 
Si ni'vf-18 ^des de exhibición ante 
t PUDüco numeroso en el Estadio. 
saüsf ̂  mozo de Denver se expresa 
4o rm60 • ^ sus condiciones afirman-
la J ^ á s se ha sentido mejor en 
fc JÍV**' ^e no le ha de costar tan-
\ *°aJ° vencer a Sweeney como le 
'̂eito p-u a Ritchie habérselas con 
5* i-Tkíert í>eSilrá arrroximadamen-
I * anJ1^3 P31"11 el match y Sweeney 
^ ^ x i m a r á a las 160. 
""tos S. Cirapeaax 
r l l H — 
m u y . u ni m \ \ 
Durante el medio día de ayer, Swee-
ney celebró algunos encuentros de 
prácticas en BUS cuarteles en las afue-
ras de la ciudad c hizo ligeros ejer-
cicios gimnásticos. Sweeney ha esta-
do pi-acticando aquí durante .las últi-
mas dos semanas y en ese espacio de 
tiempo se ha conquistado multitud de 
admiradores que presencia con interés 
sus ejercicios. Si Sweeeney logra ven-
cer se habrá conquistado una reputa-
ción que equivaldrá a una pequeña 
fortuna. E l sabe esto y hará todos los 
esfuerzos imaginables por resultar 
vencedor. Gilbert tiene una anotación 
brillante como boxeador y hoy es el 
primero en su clase. Hasta ahora no 
se había encontrado nunca con el as-
pirante Sweeney y por lo tanto tendrá 
que poner toda BU inteligencia y su 
cuidado en el match del domingo, pa-
ra salvar su reputación. 
El 5oven Adame, de Chattanooga ha 
hecho público su pinato de acabar 
con las aspiraciones de Joe Coüms. 
I cuando se encuentren en el match se-
'mioficial al de Gilbert y Sweeney. 
Adams &« halla hoy por hoy en me-
jores condiciones que nunca. Hasta 
ahora seg'ún él manifiesta, ha estado 
contendiendo en la Habana eu desven-
tajosa situación sin serle posible de-
mostrar cuanto vale. Hoy tal como se 
encuentra derrotará a su adversario y 
retará después a cualquier coutendien-
te. ; 
C 1186 Ln. 12 m 
U N L I B R O P I A D O S O 
He aquí su nueva Junta Directiva 
para el bienio de 1915 a 1917: 
Presidente: D. Alfredo lucera, Ri-
ela 83. 
Primer Vice: D. Anacleto Ruiz, Ri-
ela 71; Segundo vice: D. Casimiro 
Solana, Vedado, L y 17. 
Vocales: Dr. Lorenzo de Beci, Ha-
bana 43; Dr. Julián Solorzano, ídem; 
D. Robustiano Ruiz Crespo, Luz 38; 
D. José Bilbao, O'Reilly 40; D. Mar-
celino Santamaría, Riela 54; D. Ba-
silio Portugal, San Pedro 6; D. Gre-
gorio Lavín, Sol 25; D. José Barquín 
Setién, Riela 18; D. Victoriano de la 
Sota, Belacoaín 75; D. Antonio Go-
marán, Vedado, K entre 17 y 19; 
D. Arsenio García, Riela 96; D. Luís 
Gonzalo Cabarga, Riela 41; D. Gre-
gorio Cagigas, Monte 363; D. Daniel 
Asas, Lamparilla 34; D. Fidel Llore-
do, Riela 24; D. Manuel Martínez Ca-
cho, San Ignacio 68; D. Leopoldo Pi-
neda, Neptuno 222; D. José Ruiz Ca-
no, Aguila 186; D. Juan Otero, Ville-
gas 92; D. Manuel Ruiz Rascón, O' 
Reilly 54; D. Florentín Mantilla, M. 
González 12; Vivtoriano Bengochea 
Fernández, San Pedro 2; D. Julián 
Viadero, Cristina 19; D. José M. 
Fuentevilla, Damas 3; D. Felipe Mar-
tínez, Obispo 15; D. José Rueda Bus-
tamante. Real 23, Puentes Grandes; 
D. Enrique Gancedo, Cristina 14; D. 
Francisco García de los Rios, Com-
postela 114; D. Juan Pérez Revuelta, 
Monte 75; D. Nicolás Portugal, Cuba 
64; D. Teodoro Martínez, San Igna-
cio 23; D. Mateo Barandiarán Merca-
deres 38; D. José Cubas, San Ignacio 
82; D. Miguel G. Bengochea, Barati-
llo'3; D. Darío del Río, Obispo 76; D. 
Antonio Cuesta, Monte 280; D. Fran-
cisco Gómez Perujo, Valle 21; D. 
Elias Fernández, Galiano 70; D. Bcr-
nardino Crespo, Monte 367; D. Ma-
nuel Castro, Obispo 80; D. Joaquín 
Blanco ,Aguiar 112; D. Luís lucera. 
Riela 83; D. Enrique Solana, Merca-
deres 28; D. Vicente García, Obispo I 
Casa de Baños 
N o . 6 2 , A M A R G U R A 
Mucho «seo y fino trato. Con ser-
vicio completo 25 centavos plata. 
4681 13t y 14 m. 
Reparto Law:oi 
E l señor Secretarlo del "Fomento 
Mutuo" del indicado reparto cita pa-
ira la Junta General de Elecciones que 
se celebrará en El Progreso" mañana 
día 14 a las 9 a, m. 
ya lo mbm ios kt«iw£adoe. 
15; D. Manuel Gómez Gómez, San 
Ignacio 72; D. Angel Fernández Ae-
do, Prado 7; D. Moisés Sainz, Revi-
llagigedo 74; D .Vicente Real Ruiz, 
Puentes Grandes ,Rea 129; D. Cristi-
no Francp, Monte 43; D. Simón Cabo, 
Vedado 7- 71; D. Domingo Trueba, 
Mercaderes 13; D. José Llamas, I 
Amistad 148; D. Pascual Arce, Man- j 
zana de Gómez; D. Francisco Bezani-
11a, Galiano 70; D. Vicente Zabala, 
Belascoaín 16; D. Antonio García 
Sánchez, Belascoaín 22; D. José Ma-
ría Bezanilla, Pedroso 3, Moderno; 
D. Manuel Lastra, Bemaza 31; D. 
Desiderio Fernández, Playa de Ma-
rianao; D. Carlos Pacheco Solorza-
no, Mei'cado de Colón 50. 
Pronto tendremos el placer de leer 
y saborear la útilísima obrita intitu-
lada "Sacramentos de Penitencia y 
Eucaristía" escrita en el año 1904 
por el distinguido y bondadoso Ca-
nónigo Archivero Bibliotecario de 
Covadonga, don M. A. del Collado, 
que desde hace pocos meses se en-
cuenti-a entre nosotros y del cual tie-
nen los cubanos tan gratos recuerdos 
por sus delicadas atenciones cuando 
visitan el citado Santuario. 
La impresión del libro fué autori-
zada y bendecida con indulgencias 
por el Cardenal Guísasela, Arzobis-
po de Toledo, Primado de España 
siendo Obispo de Madrid, y propa-
gada con insistencia su lectura por el 
! difunto señor Obispo de Salamanca, 
¡Padre Valdés gloria del Episcopado 
I Español. 
Para dar una idea de lo que es el 
citado libro reproducimos sus inte-
resantes prólogos, uno por el citado 
Prelado, y otro del culto y dignísi-
mo Rector del Colegio de P. P. Es-
colapios de Guanabacoa R. P. Fran-
cisco Fábrega, tan conocido y queri-
en la Habana 
Esta obra será la 4a. edición y su 
virtuoso autor la dedica al inmortal 
Pontífice León XIII y a nuestro res-
petado y querido Prelado don Pedro 
González Estrada, como digno re-
cuerdo de su visita al celebérrimo e 
P E L U C A S = B L A N C A S 
y grises de varios estilos para seño-
ras y niños; se alquilan a $3.00. Pei-
neta Abanico $1.50. Patillitas de mo-
da, a 50 centavos el par. 
Salón especial para peinar señoras 
y niños. 
Por peinar una señora $1.00. 




HAY PEINADORA Y PELUQUERO 
P E L U Q U E R I A 
"LA CONTINENTAL" 
VILLEGAS, ENTRE OBISPO 1 ITREIUX HAOAM 
Una señora, que no quiso damos su 
nombre, y a la que acompañaba un 
preciosísimo niño, nos entregó esta 
mañana un peso plata española para 
la pobre enferma que hace cuatro me-
ses se halla postrada en cama en un 
cuartlto del tercer piso de la casa 
Lamparilla, 84, y que se llama María 
Menéndez Ros. 
Que Dios se lo pague a aquella ca-
ritativ» dama- en nombre de la soco-
rridí 
PROLOGO D E L SR. OBISPO DE 
SALAMANCA 
No vemos el colmo de los divinos 
beneficios en el acrecentamiento de 
la devoción de loa pueblos hacia el 
sacramento de la Eucaristía. Nada 
nos parece más eficaz para excitar 
los corazones católicos a la resuelta 
profesión de su fe y al ejercicio de 
las virtudes cristianas, que el esta-
blecer y avivar en el pueblo la de-
voción hacia esa admirable prenda 
de amor y vínculo de la paz y de la 
unión. León XIII, Breve del 28 de 
Noviembre de 1897. Aunque otro mé-
rito no tuviese este librito que el res-
ponder, como responde en todas sus 
hermosas páginas, a estas enseñan-
zas y deseos de nuestro inmortal 
Pontífice, esto sólo bastaría para ha-
cerle sumamente recomendable a la 
piedad de los fieles; por sólo este tí-
tulo merecería su virtuoso y diligen-
te autor cordial aplauso y gratitud 
sincera de todas las almas amantes 
del adorable Sacramento. Pero no es 
éste su único mérito; con néctar li-
bado en la más fragantes flores del 
jardín eucarístico, el señor Alea ha 
formado un rico panal de dulcísima 
miel, que sabrá seguramente a glo-
ria a cuantas almas piadosas ten-
gan la suerte de gustarle. 
Con el plausible propósito de ofre-
histórico Santuario de Covadonga. i cor al público un modo práctico pa-
E l señor Obispo vió con sumo agrá- i ra hacer una buena y santa cornu-
do tan piadoso recuerdo dándole su' nión, hállanse aquí condensados en 
bendición e indulgencias. pocas pero substanciosas páginas 
doctrinas de las más pura ortodoxia, 
enseñanzas tan útiles como consola-
doras, sentimientos de tan acendrado 
I amor y afectos de tan íntima ternu-
1 ra que, a la vez que ilustran y enri-
I quecen la inteligencia con el conoci-
miento de importantísimas verdades, 
| persuaden también y mueven la vo-
luntad y embriagan el corazón con 
i las dulzuras del Sagrario. Aunque 
i son infinitas las excelencias de la Sa-
I grada Eucaristía, innumerables las 
! maravillas que por ella realiza el 
' amor divino, c insondable el abismo 
¡ de sus misericordias, es, sin embar-
j go, punto menos que imposible, so-
I bre todo en un manual de piedad co-
! mo el presente, tratar el asunto con 
j originalidad; por eso estimamos, no 
¡ solo justificada, sino muy plausible, 
1 la decisión del autor al ofrecer a las 
I almas devotas, una escogida compi-
i lación de lecturas y consideraciones 
I entresacadas de las admirables pági-
I ñas de teólogos y oradores sagrados 
i cuya ciencia y piedad, universalmen-
j te reconocidas, son firme garantía 
i de la verdad y espiritual provecho 
' que, como tesoro de valor inestima-
; ble, encierran sus saludables ense-
j ñanzas. Sirvan éstas una vez más, al 
ser recopiladas con orden y discre-
I ción en este Manual, para aumentar 
el número de los adoradores de Je-
sús Sacramentado, para avivar la fe 
del pueblo cristiano, evitar la triste 
soledad y espantoso abandono en que 
vive el Dios de nuestros Sagrarios, 
y sirvan particularmente para que 
tú, lector piadoso, te enciendas en 
amor de la Sagrada Eucaristía y 
amándola tiernamente por experien-
cia que E l es el pan de vida, que en 
comulgar con frecuencia está el re-
medio de todas las necesidades y en 
recibirle dignamente esta la prenda 
de tu dicha eterna 
Fr. Francisco JAVIER 
Obispo de Salamanca. 
C 1190 lt-13 
Club de Ex-liita-
res de Cuba. 
Se cita por este medio a todos los 
exmilitares inscriptos o no en nues-
tro "CLUB CENTRAL" a la Asam-
blea extraordinaria que ha de cele-
brarse en la noche del día quince a 
las ocho p. m. en el local sito en la 
calle de Antón Recio núm. 46. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia. 
P. O. del Presidente. 
Secretario, 
Marino Plá, 
PROLOGO DEL P. FRANCISCO 
FABREGA, RECTOR DE LAS 
ESCUELAS PIAS DE GUANA-
BACOA. 
Haciéndome un honor, no compen-
eado por las ventajas que de estas 
líneas pueda reportar su «xoelente 
libro, D. Manuel Alea del Collado, 
Canónigo, Archivero-Bibliotecario d< 
la Real Basílica de Santa María de 
Covadonga, me exige, invocando títu-
los de amistad, que escriba un "Pró-
logo," para su utüisimo, "Sacramen-
to de la Penitencia y Sacramento di 
la Eucaristía." Nadie achaque a atre-
vimiento ni menos a ignorancia dfl 
mis escasas fuerzas la condescenden-
cia amistosa. Lo pide insistentemen-
te un amigo, y debo deferir a sus 
ruegos, mayormente teniendo que re-
saltar más, leídas estas líneas, la pie-
dad y el mérito del autor. Lo que 
vale, vale por sí mismo sin necesidad 
de comparaciones; pero siempre las 
sombras realzan la luz, y lo grande 
parece mayor al lado de lo pequeño. * * * 
La piedad sincera reviste perenne-
mente los caracteres de cosa inte-
rior, y en ella es todo noble, majes-
tuoso y verdadero como el alto prin-
cipio de donde procede. L a armonía 
entre el cuerpo y el alma que la vi-
vifica, como forma substancial que 
le da el ser, hace que las impresio-
nes del cuerpo repercutan en el al-
ma, resultando la acción extema muy 
eficaz en lo de adentro. E l volver los 
ojos al cielo para que nuestras pupi-
las encuentren al Amor de los amo-
res detrás de los azulados cortinajes 
del firmamento; el juntar las manos 
sobre el pecho como para guardar 
algún oculto tesoro, el doblar devo-
tamente las rodillas para crecer de-
lante de Dios y de los hombres, el 
golpear humildemente el pecho ape-
sadumbrado por la muchedumbre de 
pecados son caminos que nos condu-
cen a la perfección. 
Pero hay dos devociones primor-
diales de un valor extrínseco corres-
pondiente a su inagotable riqueza in-
terna: nos referimos a la Confesión 
y Comunión frecuentes. 
La Comunión, como símbolo de la 
unión entre la criatura y el Creador, 
como satisfacción imaginaria del an-
sia del alma por lo infinito—habla-
mos desde el punto de vista raciona-
lista—no alarme a los incrédulos. Aún 
los más recalcitrantes han de rendir-
se a la sublimidad del idealismo de 
la Comunión, porque no es posible 
hallar una receta más eficaz para 
avivar en los hombres el sentimiento 
de su nobleza y dignidad. 
La Confesión es más rudamente 
combatida. 
Si no fuera preciso purificar la 
conciencia mediante la Confesión, las 
Comuniones serían más frecuentes. 
Sin embargo la práctica de la Confe-
sión es de las más necesarias para 
mantener encendida la antorcha de 
la fe. E l consejo del confesor, apro-
vecha a los sabios, y los cristianos 
sencillos encuentran en el confesio-
nario una cátedra siempre abierta 
para escuchar enseñanzas apropiadas 
a las necesidades del momento. 
Nada indigna tanto como las ma-
las intenciones, y éstas rezuman de 
todos los ataques contra la confe-
sión. ¿Quién no tiene necesidad de 
un confidente? ¿Quién puede pasar 
sin verter en otro su corazón? De-
cís que se necesita mucha psicología 
para dirigir las almas. ¿Por qué, 
pues, os erigís vosotros mismos en 
maestros de toda la humanidad? 
¿Por ventura el humilde párroco que 
vive en un desconocido villorrio, iden-
tificado con sus feligreses, no está 
más y mejor dispuesto para encen-
der a los suyos que el soberbio cate-
drático que, encastillado en sus teo-
rías, no sabe descender al terreno 
llano del sentido común? ¿Pensáis 
que la Iglesia no prepara a sus hi-
jos para que conozcan el corazón hu-
mano? ¿O es que negáis la luz del 
Espíriu Santo, que gobierna oculta-
mente a la Esposa del Cordero? So-
berbios, tenéis las facultades obtusas 
para entender las cosas divinas, y 
blasfemáis de las santas verdades 
que no conocéis. ¡Cuántas veces el 
corazón oprimido por densa nube de 
dudas, perplejidades y tristezas ha 
encontrado en la confesión lenitivo 
para sus heridas! ¡Cuántos entendi-
mientos esclarecidos! ¡Cuántas volun-
tades afianzadas! ¡Cuántas costum-
bres mejoradas, haciendas restitui-
das, famas reparadas y escándalos 
evitados! 
Los actos exteriores de piedad, y 
principalmente la Confesión y la Co-
munión, deben considerarse y son 
realmente no sólo señales sino ali-
mento de la verdadera piedad. ¿ Quién 
había de decirlo? Muchos en la vida 
devota mueren de anemia espiritual. 
Para evitar tamaña desgracia, el 
lector encontrará en la obrita del P. 
Alea, saludables estímulos y pensa-
mientos devotos de santos y escrito-
res católicos, como S. Francisco de 
Sales, Bossuet, Fcnelón, P. la Puen-
te, Granada y otros, que en oportuno 
turno van presentándose al alma de-
vota para hablarle con aquella elo-
cuencia soberana que no han podido 
igualar los más distinguidos escrito-
res de otros tiempos. 
¡Ojalá mi distinguido amigo, el P. 
Alea, vea recompensado su celo con 
el aumento de las Confesiones y Co-
muniones en esta bendita tierra cu-
bana! Nosotros tenemos por cierto 
que su trabajo redundará en aumen-
to de la piedad para mayor gloria de 
Dios Nuestro Señor. 
Francisco Fábrega, SCH. P. 
Guanabacoa, 11 di Febowo d» 1915» 
P A G I N A S t í » O l A K l ü D E L < 1 M A R I N A E N A K I U Vd D E 1 9 | 5 
Tenemos a los Amateurs en cam-
paña, lanza en ristre para el Cham-
pion. Sus nombres y las curvas en 
competencia, ello de por sí solo in-
dica que sus desafíos han de ser re-
ñidísimos a la vez que interesantes. 
E l fanatismo es grande cada uno 
en su bando, demostrándose ya por 
la concurrencia numerosa qué asistió 
a los dos juegos. 
B&Í-ÍOS concisos y prescindimos de 
todo comentario por hoy. 
P R I M E R D E S A F I O D E CHAM-
PION D E A M A T E U R S C E L E -
JBRADO E L DOMINGO 28 D E F E -
B R E R O EN " Q U A D R E N Y P A R K " 
" P O L A R " 












Blanco, ss, p . 
Jubán, If, 3b. 
Marimón, p, 2b 
Ots, 2b, p, ss. 
Pedroso, cf. . 
Esquivel, c. . 
Pastor, 3b, If. 
Fernández, Ib 
Cei'vera, rf . . 
Toledo, cf. . • 
Marimón, rf. 
2 1 4 
2 2 2 
0 1 2 
1 0 2 
0 0 0 
0 1 3 
3 0 0 1 
5 2 0 13 0 2 
3 0 1 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
0. 0 0 0 0 0 
Totales. 36 27 17 11 
A. Martínez, 3b, If 3 0 1 1 3 2 
P. Hernández, cf 0 0 0 0 0 0 
J . Cervera, cf. . 4 0 1 1 1 0, 
Fernández, Ib, rf 3 0 0 4 0 3! 
L . Toledo, Ib. . 2 0 0 4 0 01 
M. Marimón, rf. 1 0 0 1 1 0! 
Totales. . . . 3 0 4 6 27 16 11 
Anotación por entrada 
Tropical. . . . 050 214 201—15 
Polar 020 010 100— 4 
Sumario: 
Two base hits: Larger, Castillo. 
Stolen bases: Hernández 5, Blanco 
4, Larger 3, Díaz 2, Jubán 2, Torres, 
Ríos, Ots, Martínez, Alou y Casti- | 
lio. 
Sacrifice hits: González. 
Sacrifice flay: H. Hei'nández. 
Doble play: M. Marimón y Jubán. 
Struck outs: por Castillo 4, por F . 
Blanco 3. 
Bases por bolas: por Castillo 9, 
por F . Blanco 7, y P. Marimón 2. 
Wild pitchers: por F . Blanco 1. 
Quedados en bases: por el Tropical 
4, ñor el Polar 11. 
Tiempo: 2hs. 20 ms. 
Umpires: García y Soto. 
" T R O P I C A L " 














Rios, If. . . 
Valmaña, I b . 
Monzón, c. . 
Ansolcaga, 3b 
Castillo, p. . 
Masdeu, 2b. . 
Blanco, cf. . 
Lagei-, rf . . 
Torres, c. . . 
Díaz, 3b. 
5 2 1 2 4 3 
4 2 1 1 0 0 
4 0 2 9 1 0 
1 0 1 0 1 0 
1 0 0 0 1 1 
5 0 2 4 4 2 
4 0 1 1 2 0 
3 1 0 1 0 0 
CUBESE USTED 
0 0 0 0 0 
0 1 8 3 2 
0 0 0 2 1 
Hernández, rf 3 2 0 1 1 0 
Totales. 57 7 9 27 19 9 
Sumario: 
Bases robadas: F . Blanco 2, Jubán, 
3, Hernández 2, Ríos 3, V. Blanco 2, 
Cervera, Marimón, Torres, y Valma-
ña. 
Sacrifice hits: Valmaña. 
Doble play: P. Marimón y Fernán-
dez; F . Blanco y Fernández. 
Struck outs: por Castillo 8; por P. 
Marimón 3; por F . Blanco 1. 
Bases por bolas: por Castillo 9; 
p4r P. Marimón 6; por Ots 1. 
Wild pitchers: por Castillo 1; por 
Ots 1. 
Dead hall: por Castillo 1; por 
Ots 1. 
Passed balls: por Torres 2. 
Quedados en bases: por el "Polar" 
7; ñor el "Tropical" 10. 
Tiempo 2 hs. y 15 ms. 
Umpirési E . García y S. Soto. 
Anotación por entrada 
Polar 2.".í) 100 100—7 
Tropical 002 320 000—7 
SEGUNDO DESAFIÓ D L L CHAM-
PION D E A M A T E U R S "POLAR" 
Y " T R O P I C A L " C E L E B R A D O 
E N " Q U A D R E N Y P A R K , " E L 
DIA S I E T E D E MARZO D E L 
AÑO MIL N O V E C I E N T O S QUIN-
C E . 
" T R O P I C A L " 
V. C. H. O. A. E . 
Si se siente indispuesto por cual-
uier motivo tómese una copa del agua 
de Loeches, ue es excelente para cu- j 
rar todas las enfermedades. 
E l agua de Loeches es inalterable, j 
conserva siempre sus propiedades cu-
rativas y se vende en todas partes. 1 
Tatica Campos admiró ayer a la con-
currencia con su batting. 
Le dió excelentemente a la pelota. 
Poique no sólo hizo lo que el score 
acredita, sino algo de lo que no se ve. 
se ve. 
T ó m e n t e le dió a la bola de una 
manera fenomenal. 
E l batting de Campos produjo ad-
miración. 
E l de T ó m e n t e no, porque en este 
lo que llama la atención es que no le 
suene la pelota a cualquier pitcher. 
Con entera seguridad que Fielder 
Jones ha de sentir cierto desconsuelo 
cada vez que ve a Tórnente y com-
prende la imposibilidad de aprovechar 
sus servicios como bateador y fiel-
der- • ur 
Pero son cosas que sirven para obli-
garnos a pensar en lo imperfecto de 
la vida humana, 
¿Qué día Marcelino Guerra se pon-
drá una gorra que armonice con su 
cabeza ? 
No siempre se debe apelar al "Apéa-
me una." 
L a estética reclama su lugarcito en 
el baseball, como dondequiera que hay 
arte. 
Pedroso salió ayer del Almendares 
Park con sus bates y chanpraroles. 
Tve han condenado al ostracismo. 
Por eso iba a Caibarién, camino de 
la Federal Cubana. 
Pedroso predijo tres batazos al-
mendaristas y no resultó su prefería. 
Predijo una línea cuando vió pedir 
a Hernández una bola que él no esti-
mó oportuna, y cristalizó el hit que 
decidió el juego para los federales. 
Bombín fué ayer un profeta de la 
desgracia. 
De la desgracia azul. 
T R A J E S H E C H O S 
C o r t e y c o l o r e s m o d e r n o s , a p r e c i o s 
m á s b a r a t o s q u e n i n g u n a o t r a , s e 
l o s o f r e c e e s t a s u c a s a : : : : : : : : : : 
"HAVANA SPORT", MONTE, 71 Y 73, 
C a t á l o g o s g r a t i s . 
TRIUNFO üjlim jhs 
an, es 
F r e n t e a A m i s t a d . 
El doctor Frujan, 0£no,.iai 
afecciones de la piel, p v e S ? * 
art ículos de belleza, sumó .0r 
más, obtuvo un 
sumo un 9 
nuevo m o t i v é el agradecimiento de la niuj 0 « 
grar producto tan exquisito 
depilatorio, que usado una C? 
quita todos los vellos, por 8011 
antiguos que sean, dejando 
inalterablemente bella, tere, 
ve. r5a J 
Hab ana 
C 1191 lt-13 
LIGA NACIONAL 
D[ mi BALL 
p 
0 
CHAMPION D E 1915 
Bases por bolas, Strtfck outs y Mead 
balls, recibidos durante este Cham 
pión. 
J 
L a C u b a n a ' 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
S O C I E D A D A N O N I M A . C a p i t a l : 2 0 0 , 0 0 0 , m . a . 
= P R O P I E T A R I O = 
I r io " E l Triunfo" de 
• siguientes datos: 
1J. Juan Escarrá Mont -—5" • 
tes de la guerra uno de los 
eos ganaderos. Estableció la m* 
fábrica de jabón de las villas 
: dó una familia modelo. Sus 
: Luis y Juanito son coraeixiani 
hacendados en Camagüey. g 
; mayor casó con el Alcalde deU| 
i to Príncipe, hs abuelo de la 
i de Blas Casares. Pico y 
do. 
Don Pablo Noya 
i Vicario de Sancti 
jequeño: 
,rtrao«i 
< 4 L A L O T E R I A " 
C a m b i o d e M o n e d a s y V e n t a d e B i l l e t e s . 
— DE — 
C A L L E J A Y C I A . 
Teléfono A-1734 Tclégra'o: J A L L E G A . 
O b i s p o y O f i c i o s . 
S E R V I M O S C O N P R O N T I T U D L O S P E D I D O S D E L 
I N T E R I O R , E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
C O M P R A Y V E N T A D E C A R G A R E M E S . 
A v i s a m o s a nues tros c l i en tes , t e n e r a l a v e n t a e l 
F O S F O R O " R O C H E " . 
Almcida, A 34 
M . A. González, H . 34 
Herrera, F 34 
G. González, A . . . 34 
Torriente, A . . . . 34 
Méndez, A 34 
J . Rodríguez, P , . 34 
Marsans, H . . . . 33 
B, Acosta, H . . . . 33 
Romañach, H . . . 33 
Aragón, H 33 
E. González, H . . . 32 
Pedí-oso, A 31 
Hidalgo, A . . . . 31 
Hungo, A . . . . . . 30 
Cabrera, A . 
J . Calvo, H . . . 
Webster, A y F , 
Ferrer, F . . . . 
Padrón, H . . . 
T. Calvo, H . . . 










Luque, A 23 
c. 1111 lt-6 ld-7 
J . González, ss. 
C. Rios, If. . . 
C. Valmaña, Ib . 
M . Torres, c. . 
V. Blanco, cf. . 
J . Hernández, 2b 
T. Díaz, 3b. . . 
O. Castillo, p. . 
E . Larger, rf. . . 








0 2 3 0 
1 0 0 0 
2 10 1 1 
0 5 4 0 
0 0 0 1 
5 1 0 
2 0 
6 1 
1 1 3 
0 0 0 0 0 0 
Totales, . 36 15 12 27 18 4 
"POLAR" 
V. C. H. O. A. F . 
F . i Blanco, p, ss. 
F . Labrador, c. . 
P. Jubán, If, 3b 
R. Alou, rf. . . 
S. Ots, ss, 2b. . 










Anoche se reunieron los organiza-
dores del gran Campeonato Nacional 
Infantil de Cuba por el que optarán 
teams de toda la República, con el fin 
de dejar constituida la Comisión Na-
cional y la Liga Federal Infantil de 
esta ciudad. Con tal fin se cele se ce-
lebraron primei'amentc las elecciones 
resultando electos el señor Víctor Mu-
ñoz, Presidente de la Comisión Na-
cional y los señores Camilo Pérez y 
I José M. Cordovés miembros de la mis-
' ma. E l señor Antonio Conejo y Pa-
lomo fué el candidato triunfante pa-
ta la Presidencia de la Liga y los se-
ñores Carlos M. Peláez y Luís S. Va-
rona para Secretario y Tesorero, rer;-
¡ pectivamente. Asistieron a dicha 
junta, además de los señores mencio-
nados, los Delegados de todos los 
clubs inscriptos menos los del "24 de 
, Febrero" y "Jesús de IMonte" por 
haber solicitado la inscripción a últi-
ma hoar hora y no haberlos designa-
dos aiin. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Quedó cerrado el plazo de admisión 
de teams siendo seis los que tomarán 
parte en la contienda de esta ciudad: 
el "24 de Febrero," " L a Moda," "De-
troit," "Cerro", "Jesús del Monte" y 
"Polar." 
Se tomó el acuerdo de prorrogar 
hasta el dia 20 la admisión de adhe-
siones del interior de la isla por ha-
berlo así solicitado varias personas 
de distintas ciudades. Hasta la fecha 
hay muchísimas localidades que ya 
tienen constituidas sus Ligas y quo 
comenzarán su contienda en breve. 
Recordamos: Santa María del Rosa-
rio, Matanzas, Santa Clara, Santa 
Isabel de las Lajas, Regla, Marianao, 
Cienfuegos, Sagua, Caibarién, Reme-
dios Santiago de Cuba y Cárdenas. 
Para el día de la inauguración en 
esta capital se prepara una gran fies-
ta en Almendares Park, pues además 
del desafío se celebrará uun Fiel Day 
contendiendo dos teams de niños y 
habrá además una gran partida de 
tennis celebrada por señoritas . 
Los scoi'es oficiales no han podido 
ser mejor seleciconados: Octavio Di-
viñó y Aurelio Betancourt, dos faná-
ticos bien conocidos en el mundo ba-
sebolero infantil, han sido nombrados. 
Por falta de espacio no damos más 
detalles de este interesante Campeo-
nato que culminará en un verdadero 
acontecimiento. 
Seiglie, H . 
T. Campos,, A . 
P. González, F . 
J . Acosta, H . . 
Parcda, H . . . 
Ogarzón, F . . . 
Mendieta, F . . , 
aBranda, F . . . 
Rodés, F . . . . 
E . Palmero, H . 
Guerra, F . . . . 
Poles, F . '. . . 














Gutiérrez, F . . . . 11 
Redding, F . . . . 10 
Valdés Pérez, F . . 10 
0. Fernández, F . . 9 
B. Campos, A . . . 7 
1. Ruiz, F 4 
Dismukes, F . . . . 4 
Cueto, A 5 
Torres, H 4 
Peña, A 3 
P. Palmero, F . . 
Font, F . . . . , 
F . López, A . . . 
A. Rodríguez, F . 

























































D. c U A N D O u s t e d s e d i s p o n g a a f a b r i -c a r s u c a s a , f í j e s e e n l a c í a s e d e m o s a i c o s q u e d e b e p o n e r e n s u s 
p i s o s y a c u é r d e s e y t e n g a e n c u e n -
t a l o s i g u i e n t e : " L A C U B A N A " e s l a f á -
b r i c a m á s i m p o r t a n t e d e l a I s l a y m a y o r 
q u e l a m á s n o t a b l e d e C a t a l u ñ a , — L o s m o -
s a i c o s d e " L A C U B A N A " l e c o s t a r á n a 
u s t e d de 1 0 a 2 0 p e s o s m á s e l m i l l a r q u e 
l o s d e c u a l q u i e r o t r a f á b r i c a y t e n g a e n 
c u e n t a q u e a a l g o o b e d e c e e s t a g r a n d i f e -
r e n c i a e n e l p r e c i o , — * ' L A C U B A N A " f a -
b r i c a t o d o s l o s a ñ o s l o m e n o s 3 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
( T R E S M I L L O N E S ) d e l o s a s . 
P a r a c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o s e h a i n s t a -
l a d o e n S a n R a f a e l N o . I , una o f i c i n a c o n 
e l m u e s t r a r i o d e e s t a f á b r i c a . 
San Felipe y Atares. Teléfono 1-1033 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O . 
Vives, 99, Teléfono A-2090. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R P L A N I O L . 
Monte, 363, Telefono A-3655. 
Padre del 
Spíritus. , 
I las campanas del Templo de! si l b'6, ;a 
i do Corazón. Muy popular. nar de 
E l Padre Benito Viladcvall rjtati01163, 
.de Arroyo Blanco durante más'ri ibr^311^ 
años. Jvu MI ra.-,i paraban los u-^i 'iade ¿ 
rales españoles que por allá ern? 
y también Máximo Gómez y j0^' 
guel, cuando la rendición. 
truista en alto grado y uno de 
hombres más querido de la jmiJ 
ción. Es muy popular entre los - t j 
boros la frase de: ¿Quién m a n d a » 
toquen eso ? cuando alguno hace CPS 
desconocida, y se contesta: "El c J 
ra de Arroyo Blanco," pues en uertl 
ocasión mandó el Padre Benito n j 
tocarán un zapateo en la puerta J 
un intransigente que a gritos desafJ 
rados preguntó: ;.quicn manda qJ 
toquen eso? y obtuvo la consabil 
respuesta. r i 
D. Sincsío Ballesta Palau, fué vJ 
co cónsul do los E . U. do América J 
Tunas de Zaza, gran aficionado a i 
astronomía, persona intelígentísiinJ 
Fundó uno de tos mejores tejatBl 
que en Cuba existen, siendo muy a l 
licitados los porrones, cazuela 
jas, etc. que fabricaba con vi 
catalán y exportaba a toda 1 
Don Pedro Martí: Estableció 
calera de horno continuo; recon 
yó el gasómetro inaugurando 
poco tiempo el alumbrado públieB <iue 0̂ ] 
después de 10 años de no funciona!.!- concienc 
Don Miguel Robert, que formábai habrá a 
parte del Comité Autonomista, siea- todos en 
do sus mejores amigos Marcos Gar-
cía, el doctor Rabell, Licenciado Ca» 
tro Marín y Marcelino Diaz de Vi 
llegas. Falleció el día lo. de Enea 
de 1900 y su entierro fué el más cot 
currido que allí se , recuerda. 
Don Vicente Sagrera, piloto de la 
marina mercante. Cuando Casi 
ora uno de los más importante! 






















.!l herido T 
J un calví 
¿I figurad1 
I ( 
' puertos de esta Isla, llegó con 
! cargamento que fué a vender a Sam-
I ti Spíritus y habiéndole gustaA 
• aquella ciudad allí ee estableció 
i abriendo un gran almacén de vm-
i res. Poseyó ingenios, fincas rústica 
i y urbanas y es público que era ta 
I grande su capital que debajo del 
j mostrador guardaba en cuñetes i 
«ODte. 361, Telefono A-7610 ^ ^ ^ " d a í ™ S t t 
1 T W M * * * * * * ^ * - - - - - - - - 1 do hierro. E r a abuelo del actual 





He aquí otra nomenclautra de ca-
talanes que se distinguieron por si 
acometividad: los hermanos Costáis 
(D. Pedro y D. Blay) hijos de Gan-
desa; fundadores de la gran fábrica 
de licores " L a Marina"; D. Juan Co-
nill y Montes qce faleció en la Ha-
bana en 1897; D. Juan Llambés que 
I tuvo el "Forn de San Jaume" de la 
¡Habana; D. Emilio Llovet, industrial 
¡jabonero; D. Baudilio Barnés, comer-
ciante, propietario y naviero; D. Jo-
sé Sala y Borrás, a quien E v a Ca- I Españolas," contruyendo 
nei dedicó' sendos elogios por sus ini-1 Ejecutivo de dirección 5 
pitán Médico de la Marina Nacional 
Federico Arias Sagrera. 
Don Joaquín Galí, padre del Pbtra 
Manuel y de Joaquín, excorapa» 
ñero del D I A R I O ; hombre de nego-
cios y gozó do gran reputación, fun-
, dando una de las principales famí 
• i lias al igual que Don Baltasar Gr» 
„ n ' ,, , ,. j . . , 'matges de quien fué socio. 
señor Guerrero lleva la alta dirección „ \ r, -vr^f,,,., ri 
de dichas importantes industrias.- ; . P0" ^ " ^ V 1 ' e ^ y ^ " S " J 
E l señor Calbó a la vez ha sido uno | - ^ - ^ ^ ^ s u v u U . -
NA; estableció la primera peletcrá 
que allá hubo 
Don Isidro Chincr, 
He aquí los hijos de Cataluña que 
han sido presidentes del Casino E s -
pañol de la Habana: Don Leandro So-
ler, Conde de Diana, don Prudencio 
Rabell, Marqués de Rabell, que tam-
bién fué Coronel de Bomberos 
de los Presidentes jóvenes que ha te- ' v t i . * 
nido la Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Cataluña. 
Coronel * 
Bomberos y rico comerciante en pe* 
lotería y talabartería. 
Don Juan Carbonell, Notario P 
blico 
Actualmente existen las casas d* 
. | comercio de Esteban Siqués, antign» 
Comercio, y cuando por consecuencia i de Njp,la v Co^ pefh.0 Juncosa, «1 
hotel de. José Pell y la librería o« 
ciativas filantrópicas en pro de los 
de profunda crisis se hicieron, cargo 
del "Casino Español" las Sociedades 
un Comité 
administra-
ción, fué designado Presidente el que 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l a 
r e m e s a d e G o m a s M A R A -
T H O N , d e l a s m p d i H a s 
8 2 0 X 120 y 8 8 0 X 120 , fa-1 
b r i c a d a e x p r e s a m e n t e p o n 
l a M A R A T H O N p a r a e l ; 
m e r c a d o d e C b u a . 
117 m á q u i n a s r u e d a n e n ; 
C u b a s o b r e g o m a s M A - 1 
R A T H O N , s i n q u e , h a s t a I 
l a f e c h a , h a y a q u e j a a l g u n a i 
d e e s t a g o m a . 
A l a s u p e r i o r c a l i d a d d e 
l a M A R A T H O N l a b o n d a d 
d e s u s p r e c i o s . 
Con el Fi l t ro H Y G E I A 
ú n i c o s a n i t a r i o , a n e x o a l 
Refrigerador-Nevera 
«i 
era Director deNla Beneficencia Ca-
talana, don Felipe Bohígas. Actual-
mente es D. Narciso Maciá Dome-
"Casino Espa-
E N SANCTI S P I R I T U S 
Debemos a un consecuente amigo 
nuestro al señor Lorenzo Gardell, 
exadmínistrador del importante, dia-
Pida informe* y Huta de precios a sus Agentes para la Isla de Cuba. 
G. 
AMISTAD, N l l 
M i p é z y Ca, 
, 71-73, TELEFONO A-5371. 
LO 
soldados; doctor José Vila, médico 
que hizo mucho bien a la colonia ca-
talana; doctor J . Aluija, encanecido 
aijl;^^ l<|_____Ji| 11 es sus buenos servicios a la colonia I ^ech, presidente del 
T! 8 '̂ i ^ H ] jp M catalana fundador de la farmacia 1 ñ0i" ^ ia Habana. 
.1 J ilj ^ ] \ •-' J j R ¡Santa Rosa; D. José Baguer, funda-| 
- — J L •—- - ' 1 dor de la fábrica de chocolates " L a 
Tropical"; D. Juan Rigol, el más an-
tiguo y acreditado fabricante de mue-
bles del país, su fábrica fué la prí-
mer ebanistería que se instaló en la 
calle 5a., Vedado, con todos los ade-
lantos modernos de la ebanistería y 
] se hicieron notables primores; el ce- i 
I lebrado tenor mallorquín clon Angel i 
! B. Massanet, que estableció una no-
\ table academia de canto en Zulueta, 
i 3, altos, entre cuyos discípulos más \ 
aventajados se contaba D. José U r - j 
' ^ | g e l l é s ; D. José Sabatés hombre in-! 
ifatigable, dignísimo catalán que con-] 
sumió su existencia en la Industria • 
~ " l y el Trabajo. Los hermanos Juan y ] 
José Sabatés, eran conocidísimos en • 
esta Isla y fuera de ella.»ñor l^ altu-' 
ra en que pusieron su industria, por 
la actividad de que dieron muesa-a j 
en todos tiempos; D. Juan Sabatés es 
recordado con cariño. 
E n el año 1868 un catalán, D. Au-
_ i tonio Gasgol Cívit, actualemente en . 
igual; conservar'siempr'e l a atmós-j ^rcelona' íundó con otros en San j C O N S U L T A MEDICA E N G E N E R A L : 
fera pura; guardar absoluta limpie-1 ^ J 1 ^ ] 117 ja fabrica de galletuas J)r irranci(H.0 Fernández y González, 
za; perfecta circulación, con a usen- ^a Lsü'el'a .—Pero el mayor de 
cia de malos olores y humedad. A i sen volvimiento de esta industria, am 
todo esto si se agrega la elegancia de! P11.̂ 1» (;on f1 establecimiento—de fa- , 
este mueble, que embellece y realza Ibncaí: (le chocolates, confituras, dul-
cualquier lugar, donde sea colocado; !ces' 5le envascs de lata y de madero, 
' y mas tarde Rermena de Azúcar, co-
menzó en el año 1899 con la constitu-
ción de una nueva Sociedad, formada 
por D. Luís C. Guerrero ya difunto, 
natural de Galicia y persona de gran-
des iniciativas, asociado a otro cata-
lán, D. Manuel Vilaplana y con la 
comandita del fundador señor Gassol. 
Andando el tiempo entró a formar 
parte de dicha Sociedad otro catalán, 
joven, D. Ernesto B. Calbó, también 
i de iniciativa y de excelentes condicío 
Fernando Madruga, el Pote espin-
tuano, que rompió el monopolio li-
breril, y popularizó la lectura ven-
diendo libros baratos por importar!» 
directamente. 
Fernando Figueras, Don Juan 
línet, Sebastián Escofet y José Ca-
sadevall, armadores de goletas «' 
Tunas, puerto de Sancti Spíritus, 
eran a la vez consignatarios fie v> 
poros, sostenían gran parte del co-
mercio de cabotaje en la costa Sur. 
C 
C U R A N E U R A L G I A S / 
D O L O R E S D E C A B E Z A J 
D E O Í D O S , Ete MUELAS, 
R E U M A T I C O S , & & 
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De gran novedad, para casas par* 
ticulares y establecimientos. 
Está construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos 'hasta el día, porque. ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLA. 117, ALTOS, TEUfflNO A 
C U B A 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
Taboada y Rodríguez 
M u e g o 8 , 9 y l l T 8 U - 2 8 3 1 . 
Y en Obispo, 89, "La Habanera" 
importadores de efectos sanitarios. 
Concordia, 17. De l a 
léfono A-6264. 
CONSULTA G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S : 
Dr. José March. Manrique, 5. Da 10 a 12 a. m.—Telefono A-39«* 
C O N S U L T A D E E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S 
1 Dr. Benito k. de Lage, Habanal58 (altos,) de 12 a 2 p. m. 
C I R U G I A : \ 
Operaciones en la Quinta: Dr. I . Plr.<iencia.—Telefono A"¿JJ1_ JE i 3 
Consultas y otras operaciones: Dr. J . E . Casuso, Virtudes 37, oe 
3.—Teléfono A-6535. 
SANATORIO: , „ . . . . . 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina, 38.—Telefono A-2470. 
DESPACHO D E R E C E T A S : 
Botica de San Agustín.—Amargura, 41.—Teléfono A-8720. e| 
NOTA.—En casos de urgencia los señores asociados podrán solici 
auxilio de los médicos fuera de las horas de consulta. 
6-1 
nes, quien desde el fallecimiento del i c- 663 
M V I 
c 1125 alt. 4d-7 
Cuando Eustaquio Pedroso saaía I 
ayer tarde de Almendares Park nos 
enseñó, a petición nuestra, el bate con 
el cual está dando sus célebres three 
baggers en las Villas. 
" E s un roble que miro con cariño, j 
Con él be terminado sobre 300 en el j 
batting average de cinco temporadas | 
consecutivas. Voy a darle un corto | 
descanso, que bien lo necesita. Pien- j 
so colgarlo en mi cuarto y no usarlo ¡ 
durante todo un año . " 
G A B I N E T E 
Electro Dental Americano 
( A S E P T I C O ) 
N E P T U N O . n ú m , 3 8 , e n t r e I N D U S T R I A ^ A M I S T A D 
Director: D r . J . R . O Ü V a . 
Por una extracción siq dolor. . 
Limpieza de dentadura, desde. 
Kmpaste, desde. * ^ . . . . 
Orificaciones 
P R E C I O S : ^ ,! 
J0-50Dientes de espipa, desde. • • *,-3{ 
0-75Coronas oro de 2- quilates. • • j d 
0- 75Pucnte de oro. por pieza. • • ^ \ 
1- OODentartura 
Incrustaciones de oro, 22 quilates, desde 50 centavos. < a 
Consultas y operaciones, de 8 a. m. a 9 o. m. Días festivos oe 
Los trabajo» de urgencia los hacemos en 24 horas. 
N E P T U N O , 3 8 . — T e l f . A - 5 3 3 7 . — H a b a n a . 
NOTA.—Los trabajos no especificados como planchas de oro'r,ia[nct>' 
de espiga con. tacón de oro'macizo y demás, se harán a precios sU- ^ 
te módicos. C 5235 alt. 
pwiciói 
-No 
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F r s u n i d i c ® 
Sr. Presidente de la Re-
Ministro do España. dica-
ivemo. Sl . 
íñoras y señores 
3IAS, 
m u , 
LÍELAS, 
TIOS-
. ,o como esta noche, en estas 
: ^ t a n S excepcionales y para ¿rcUnstanc|a ^ ^ sentido t 
^ oeTueño ante la magnitud 
^ ' t o cue aquí se celebra con tan 
^ b i n a r i a brillantez, pequeño 
^ r S a v e d a d de la misión que me 
^ i o Confiada y que dudo poder 
^ írLñar satisfactoriamente, 
¿esempei fonnando marco es-
o p=!tn fiesta, el Honorable 
^ld%ragÍt1-ado dé la República 
^ h e l l a e ilustro esposa, a quien le 
í Respondido por todos los con-
I» +CVv ñor todos los derechos e 
Z áe reina en este torneo del 
qaber, confii-mación de una so-
Social que, nadie le disputa; 
b* - ístán formándole séquito de 
las jóvenes más hermosas de la 
K n a donde por todas partes nos 
M al paso, arrobadora e irresisti-
hermosura femenina, gala sm 
blC' L esto pueblo; y las represen-
Pâ :pq diplomáticas; y un concurso 
S i t í s i m o , realzado por la presen-
b- T damas admirables en su be-
f v «u elegancia; y las mas altas 
Calidades de Cuba, los grandes 
Sctuales, los hombres de pensa-
miento, los de acción, los obreros m-
"H!" , de la cultura, todos los compo-
tes y todos los exponentes de la 
^ « t a sociedad cubana. 
SP eclipsa nü persona frente a lo 
ftiene un valor tan subido; me 
,esta gran trabajo dominar mi, emo-
recobrar d dominio de mí mis-
00 "ara colocarme, si no a la altura 
¡¡Lérida, debida, por lo menos en 
« nlano, en un nivel que me permi-
Tno desentonar de la magnificencia 
¡descriptíble del conjunto. Acójome 
a vuestra benevolencia. 
Existe, además, otra razón podero-
sa oae explica el estado de mi ánimo: 
venro a sustituir a un muerto insus-
tituible a un hombre que tras mía 
wha 'titánica y una agonía moral 
desgarradora, prolongada en el más 
trárico de los silencios, cayó como, 
wido por una centella en lo alto de 
un calvario, en una cumbre de trans-
firuración v de inmortalidad; el rayo 
aue lo mató ha esclarecido nuestras 
conciencias, haciéndonos pensar si no 
hábrá alguna responsabilidad para 
todos en el hecho de que se abran esas 
vorágines donde desaparecen tantas 
vidas nobles y útiles; en el hecho de 
que esas grandes vidas se vayan tu-
multuosamente, rápidamente, al se-
no misericordioso de la muerte, pero 
el hecho es que se van, y se van co-
mo los grandes ríos hacia el océano 
que los absorbe, después de haber 
amenizado las orillas de sus cauces y 
haber fertilizado con sus> inundacio-
nes los terrenos de las vastas zonas 
por donde sus aguas discurren; se 
van después de haber agitado inmen-
samentc la vida para engrandecerla 
dentro de sí mismos y en torno de si 
mismos; se van después de haber 
vivido con una intensidad soberana, 
wn una plenitud prodigiosa, con una 
eficacia indisputable. 
yLuchai'on, se derrocharon, se sa-
crificaron y cayeron en hora tempra-
Sl sin haber tenido un minuto de 
desmayo, todos para su idea. Se les 
áscute, pero no se les niega laŝ  fa-
.cultadcs excepcionales que tuvieron 
al tampoco la alteza y la rectitud de 
-Rfi móviles que persiguieron; la hue-
lla de su tránsito' por el mundo, en 
bez de debilitarse, en vez de borrar-
•e, crece a medida que el tiempo im-
placable, pero impotente, pasa sobre 
ellas. No las borra, no: las ilumina y 
iasegiganta. Si cometieron errores, 
•on los errores los que se borran pa-
que resplandezca el recuerdo _ de 
sus heroicas virtudes. Es la justicia 
que el mundo hace a esos hombres 
despu-s de la muerte. 
Era un luchador grande, fuerte,_ te-
te; tenía todas las características 
de su raza,desarrolladas y avaloradas 
«n el ambiente de una democracia jo-
ven y briosa, que cultiva, educa y 
henifica a los hombres; se dió ente-
ro a un ideal, como los mártires que 
^ daban al fuego sagrado del sacri-
*do; era, además, una gran inteli-
gencia, un gran corazón, un gran ce-
rebro, un gran carácter. 
Justamente designado mantenedor, 
• nombre de España, en estos Juegos 
florales, los hubiera iluminado con 
|w fulgores de su palabra. En todos 
los labios está su nombre; casi no ne-
«esitaria pronunciarlo. ¡Qué dolorl 
^ muerte me ha abierto un enlutado 
«amino hasta esta tribuna. Si no sé 
¡Jbftituir al señor Mañach, ved qu3 
•e honrar cual se merece su memo-
No os pido un aplauso para mí; 
?? Práo un homenaje respetuoso para 
e1' (Grandes aplausos). 
Wí»4551'^"10 los campeones de la 
tten^ x ería S6 saludaban cortes-
16 antes de entrar en la lid, jus-
to me parece dirigir mi saludo al com 
pañero ilustre que tengo en frente y 
poner en ese saludo la expresión de 
la cordialidad más viva. No vamos 
a reñir por la misma dama, vamos a 
servir a la misma dama; los dos so-
mos esta noche caballeros sirvientes 
de Nuestra Señora la Belleza. Con-
fundidos en las devociones del mismo 
.-uia>, vamos hacia el mismo santua-
rio; no cruzamos las espadas; como 
correligionarios, fraternizamos de al-
ma a alma. 
x/s»ias fiestas se celebraban a la 
sombra del laurel de Apolo para 
blindar con la copa de Grecia por el 
arte eterno, por la infinita poesía. 
Ella tnae a mi mente recuerdos de un 
íuxadüo egregio, y la lleva a perderse 
en el seno de aquel divino idealismo 
que inspiraba los antiguos torneos de 
ios caballeros y de los poetas, en que 
era reina la mujer y presidían la Pa-
cria, la F© y el Amor, esas realidades 
inmortales. Y como atravesamos unos 
tiempos perversos, perversísimos, en 
que la fe vacila, el amor degenera, la 
patria se niega, aprovecharé esta 
oportunidad para ofrecerles de pasa-
da,—porque vamos a apartarnos un 
tanto de la tradición, — en vuestro 
nombre y en el mío, un homenaje a 
la vez inteligente y afectivo. 
¡La Patria, la Fe, el Amor! ¡Los 
ores conceptos eternos'. Cuando ellos 
«e extinguieran, se secarían las fuen-
tes de salud moral y la humanidad 
aesaparecería; pero ellos no se extin-
guen, los mares no se agotan, la in-
teligencia y el corazón de los pueblos 
se nutren de Patria, Fe y Amor. E l 
arte dejaría de vivir, si le faltara esa 
inspiración santa, si tuviera que 
arrancarse las entrañas y las raíces 
que lo humanizan sin quitarle su 
condición divina. En esos tres rega-
zos, en esos tres senps inmensos, se 
reclina nuestra alma. 
Estos festivales nos traen un soplo 
vivificador, que viene del fondo del 
romanticismo de la Edad Media. Mi 
imaginación se place en reconstruir 
la gran escena clásica: sombras de 
paladines guiados por sombras de sa-
cerdotisas pasan delante de mis ojos, 
estos ojos fatigados de escrutar 1c 
infinito en medio del estruendo de 
la más espantosa de las guerras que 
llena el mundo por completo, en mo-
dio de este ruido del hierro y del 
acero que Se forjan y se aguzan so-
bre ei yunque de nuestras cabezas; y 
los escudos chocan, y las manos se 
tienden en ademán de cortesanía, y 
las guirnaldas buscan las frentes y 
huele a rosas el polvo del palenque. 
Antes los Juegos Florales eran así. 
Hoy son otra cosa. Hoy nuestra ci-
vilización, en una gran crisis por im-
poner los ideales definitivos, convier-
te a los viejos poetas en combatien-
tes y trueca a los viejos oradores,qu3 
siempre tuvieron algo de videntes, en 
apóstoles generosos. 
Así como la ciencia se inmoviliza 
en la posesión serena de la verdad, la 
Poesía, esa desterrada del Cielo, 
vive en contacto con la tierra absor-
biendo la esencia pura de las reali-
dades, evocando los sueños, revol-
viéndose contra el presente, lanzán-
dose a descorrer el velo del futuro, 
agitando nerviosamente las alas.No 
ha podido sustraerse a la ley que 
convierte toda actividad moderna en 
lucha, y es luchadora, es reveladora, 
es mistante. 
La luz de la Poesía, suave como la 
luz de la luna, a veces toma los res-
plandores siniestros de una tea incen-
diaría. Ved la transformación que se 
ha cumplido en los Juegos Florales 
en el curso de los tiempos. Nacieron 
como un simple recreo del espíritu, 
bajo el manto de un trovador, anima-
dos por los besos de una gentil mu-
jer, Clemencia Isaura; atravesáronla 
Historia como dulces ecos de cantile-
nas, de barcarolas y serenatas para 
entretener ocios de amor, arrullando 
sueños de enamorados; y llegaron a 
nuestra época, en la cual todo toma 
aspecto de batalla, y después de ha-
ber muerto como lumbre apacible, re-
sucitaron como ardiente fuego. Resu-
citaron para cantar con los nuevos 
poetas las ansiedades del nuevo es-
píritu, y para luchar con los nuevos 
oradores por santos anhelos de re-
dención moral y política. La antor-
cha apagada ha vuelto a encenderse, 
y chisporrotea amenazadora entre las 
sombras y ora ilumina los espacios 
con iluminación srangrienta, ora silba, 
ruge, muerde, como una serpiente de 
llamas. 
Recordad la legendaria figura del 
trovador errante. Iba por oís cami-
nos sembrando las flores de su inspi-
ración; subía a los castillos y a los 
palacios con su cítara bajo el brazo, 
su romántica cabellera al viento, su 
capa desplegada, su pluma móvil 
marcando el rumbo de sus pensa-
mientos inocentes; todo dulzura, todo 
despreocupación, todo desprendida e 
indiferente alegría de vivir, que so 
EN LA NOCHE DEL 11 DE DE 1915, EN EL 
ESPAÑA 
DE LOS 1UEG0S LLORALES 
desliza cantando y deja un rastro de 
perfumes; llevaba un mágico elíxir a 
los poderosos, a los magnates, a los 
ociosos, a los ricos indolentes que se 
consumían en la vagancia y se este-
rilizaban en los muelles placeres; 
llevaban al nido de las águilas en re-
poso un filtro adormecedor que les 
prolongaba indefinidamente la enfer-
medad del sueño; en definitiva eran 
los bufones del feudalismo, eran ios 
coristas inspirados de la barbarie feu 
dal; daban mil vueltas al eterno tema 
del amor abstracto, se inspiraban en 
abstracciones brillantes pero vacías, 
| y entregaban a los caprichos del vien 
j to los pétalos de las rosas que iban 
| deshojando por los senderos. (Gran-
j des aplausos). 
¡Qué diferencia el poeta de nuestro 
tiempo! Gayó y desapareció el trova-
dor vagabundo con las formas socia-
les a que pertenecía como genuino 
representante, y apareció el poeta 
legionario, el poeta armado, el poeta 
soldado de estas recias edades. Ya 
no sube a los palacios ni a los casti-
llos como un servil, como un adula-
dor, sino que los asalta muchas veces 
al golpe de su lira convertida en arie-
te formidable, y desciende preferen-
temente a las chozas, a los tugurios, 
a los antros, a donde quiera que hay 
caridad que dispensar, consuelos que 
prodigar, lágrimas que enjugar, al-
mas que redimir; llama a las puertas 
de los tiranos como un vengador y 
los condena y les exige cuentas como 
un juez. 
Por manera, señoras y señores,quo 
el antiguo esclavo portalira, aquel 
lindo hombre de placer, puesto a suel 
do o a sopa de los despóticos señores. 
Se ha transformvdo en este cantor 
arrogante y libre que en vez de can-
tar en jaulas doradas para entreteni-
miento de unos cuantos favoritos de 
la fortuna, canta para la humanidad 
levantando su voz en el inmenso es-
pacio; es un hijo del siglo, un pájaro 
que desafía la tormenta. Y lo mismo 
la poesía: el mundo moderno está 
lleno de dolores trágicos que no co-
nocieron los siglos pasados. Hay 
una angustia, un malestar social, un 
como contagio que endurece los co-
razones, y los sacude, y los pone en 
rebeldía; hay un pavor universal co-
mo si temiéramos que la tierra y el 
airo fueran a faltarnos a todos por 
el exceso del batallar y por la com-
plicación de la vida. Hay también 
más luz, mucha más luz en los hori-
zontes del espíritu; hay nuevas pei-
cepciones, nuevas necesidades, una 
nueva Sión que tomar; hay grandes 
rebeldías legítimas y grandes protes-
tas necesarias que recoger y que tra-
ducir; hay un mundo que se levanta 
contra otro mundo, pidiendo, exigien-
do en nombre de la Naturaleza ultra-
jada, una renovación del Derecho, 
mejor dicho una extensión del Dere-
cho íntegro a todos los desheredados; 
hay estos mismos desheredados que 
vienen a reclamar su puesto en el 
banquete de donde se les ha excluido 
scularmente dándoles sólo las sobras, 
las migajas, las piltrafas, los huesos 
para roer, como a los perros; hay un 
concierto de profecías revolucionarias 
y de esfuerzos titánicos; un espec-
táculo de conmoción universal que el 
arte y la poesía han de tomar _ en 
cuenta para sus inspiraciones, salidas 
del alma, del fondo del alma huma-
na, y el alma humana está hoy acon-
gojada, henchida de amargura, llena 
de incertidumbre; es trágica y es 
profética. 
¿Cómo no han de reflejar estos 
caracteres el Arte y la Poesía? ¿Có-
mo no han de hacer oír, en vez de 
la canción placentera, la estrofa he-
roica con punta de acero, o la estro-
fa grave que contiene la lección del 
presente y el horóscopo del porve-
nir? E l Arte no puede desentender-
se del - medio en que sus maravillas 
se producen; la Poesía no puede olvi-
dar que en el Purgatorio de la vida 
moderna millones de dolientes y már-
tires esperan su ósculo para ser cu-
rados, salvados y redimidos; ya no 
puede permanecer extática , en el 
egoísmo de su propia adoración; ya 
no puede estar regida exclusivamen-
te por las extravagancias geniales da 
la fantasía; tiene deberes, deberes es-
trictos, deberes rigurosos, en orden 
a la misión armónica de la producción 
intelectual que labra las bases de la 
sociedad del porvenir y aspira a reor-
ganizar de alto abajo la sociedad pre-
sente; ya no es su canto un arrullo, es 
una invitación al combate, una invi-
tación al despertar, una alarma, un 
toque de clarín, un llamamiento a la 
acción; un gemido, pero muchas veces 
también un rugido; una melodía celes-
te cual la que suena perdurable-
mente en la poesía de Petrarca, y con 
más frecuencia un oleaje de már de 
batalla, un fragor de ejército que 
avanza impetuoso en pos de una ban-
dera que lleva esta divisa: todo por 
la redención de la humanidad. 
La lira, que era un refugio inte-
rior del genio poético, un delicioso 
remanso espiritual, donde las mani-
festaciones intimas de la personali-
dad se explayaban plácidamente, una 
esfera tranquila donde las energías 
del yo se dulcificaban para elevarse 
en espirales de endechas y evapo-
rarse cii aromas de canciones; la líri-
ca se ha llenado de rumores del mun-
do exterior, tan conturbado; se ha 
mixtificado, ha tomado la dureza y 
la gravedad del tono épico, se ha ves-
tido armadura, se ha puesto másca-
ra, su voz se ha vuelto ronca. Dia-
na melancólica, soñadora, pálida y 
triste, se ha transmutado en Palas 
omnipotente, en cuyo casco y en cu-
ya lanza se encienden chispas de 
tempestad. La Musai se ha transformar 
do en Walkiria, pero al mismo tiempo 
la Walkiria se ha transformado en Ma-
ter Dolorosa-̂  madre fuerte de todos los 
hombres que sufren y lloran. Allá 
lejos también sufren y lloran ellos, 
los hambrientos, los que piden pan, 
los oprimidos injustamente, que pi-
den justicia, los siervos que piden 
ser rescatados, los esclavos que pi-
den libertad, y les presta su voz pa-
ra que el Universo los oiga y los com-
padezca, porque la voz de la poesía 
es, señoras y señores, al fin y al ca-
bo, la voz eterna, la voz invencible, 
la voz de Dios resonando sobre el 
océano de loa siglos; y la entona-
ción de esa voz se modifica, según la 
caracterizaciones del momento en 
que resuena, tiene por consecuencia 
todas las tonalidades, y ahora su to-
nalidad es la del lamento, la de la có-
lera la de la profecía y el anatema, el 
tono solemne del salmo, el lúgubre de 
la elegía o el vibrante y entusiasta 
del himno; pero lo que delata en su 
fondo es una infinita compasión hu-
mana, î r.o la comunica una nobleza 
divina. 
Si yo fuera un gran poeta o un 
gran orador, si pudiera olvidarme 
de lo que soy para creerme mucho 
más de lo que soy, si pudiera imagi-
narme ser un sacerdote de la poesía 
o de la elocuencia capaz de adminis-
trar, como diría Unamuno, el sacra-
mento de la palabra, haría vibrar la 
mía aquí y en todas partes como una 
espada de fuego; marcaría con ella, 
teniéndola recta e inflexible, la ruta 
de la verdadera regeneración del lina-
je humano; la introduciría en las lla-
gas sociales; la dejaría .caer inexora-
ble sobre tantas cabezas culpables, 
sobre tantas frentes manchadas y 
humilladas, no temería arrastrarla 
por los campos intelectuales sin la-
brar para abrir surco a las ideas; 
cortaría con ella los nudos de todos 
los despotismos los corbatines ex-
tranguladores de todas las tiranías 
pequeñas, que nos aver^ aenzan, que 
nos agobian y no nos dejan vivir y, 
amenazan matamos; indicaría el ca-
mino de la nüeva Jerusalén a las mu-
chedumbres cargadas de dolor, de 
odio y de hambre; las invitaría a 
deponer su carga, iría al frente de 
ellas blandiendo el arma del verbo; 
señalaría el nivel de la democracia 
que sube, de la igualdad, que se im-
pone, de la fraternidad que ha de 
venir, de la concordia que vendrá 
después de las durezas de la pelea, y 
después de haberla manchado en 
sangre purificadora, la pondría a se-
car al sol de la justicia. (Grandes 
aplausos). 
Habría hecho que por mi lengua, 
por mi mente, por mi voz, el arte nue-
vo, la poesía combatiente o militan-
te expresara toda la gama de su len-
guaje infinitamente variado y rico; 
pero estos Juegos Florales tienen 
otra objeto que un poco los aparta 
de su significación tradicional, con-
sagrada. Organizados con fines filan-
trópicos, correspondiendo a otro ac-
to análogo celebrado en España, acto 
en que fué mantenedor el Ministro de 
Cuba en Madrid, el ilustre orador cu-
bano doctor Mario García Kholy, de-
ben principalmente ejncaminarse a 
servir, a estrechar las relaciones 
amistosas hispano-cubanas. 
No se trata, pues, de combatir por 
una idea artística, sino de afirmar; 
afirmar un ideal político que ambos 
pueblos sienten y aclaman. E l mismo 
nombre con que se les ha enunciado 
así lo dice: "Juegos Florales Hispa-
no Cubases". Cuba en ellos se acerca 
a España como en aquellos otros Es-
paña se acercó a Cuba; y si desde el 
principio me reconocí inferir a la 
grandeza del cometido que desempe-
ño, me felicité de la designación 
con que se me honraba, pues ella ha-
bía de permitirme satisfacer un 
grande anhelo de mi alma. 
Soy de una tierra extra-peninsular, 
donde, no obstante el material apar-
tamiento, no obstante el aislamiento 
geográfico, no obstante los olvidos y 
ios desdenes de la administración es-
pañola, de los cuales nunca nosotros 
hemos hecho responsable a la Madre 
Patria, todos nos sentimos españo-
les, españolísimos, y lo seguimos 
siendo por encima de todo. Nuestro 
afecto filial ha resistido esas prue-
bas;'amamos desinteresada e incondi-
cionalmente a España, pero amamos 
también profundamente a Cuba y te-
nemos muchos motivos para amarla. 
Sin duda os será grato que un ca-
nario, un hijo de las antiguas Afor-
tunadas, un hijo de las prestigiosas 
Hespérides, esta noche, en esta fies-
ta solemnísima, venga a ofrecerle a 
Cuba el amor de España. Los cana-
ríos, a despecho de su posición singu-
lar, a despecho de las posposiciones 
sistemáticas y los errores adminis-
trativos, somos patriotas. ¡Bendita 
sea España! Su herencia de hidal-
guías, de heroísmo, de grandeza cons-
tructiva, de regía generosidad, de 
grandes virtudes varoniles, todo eso 
se nos mete dentro y nos conquista; 
todo eso brilla en nuestro cerebro, 
arde en nuestras venas, vibra en 
nuestros nervios, suena en nuestros 
oídos, nos da el sentido y la subs-
tancia de nuestra vida. 
Quiso nuestra suerte que así co-
mo vosotros recibisteis en lejanos 
días de España la savia vital, los prime 
ros rudimentos de cultura, el idioma 
de vuestros primeros balbuceos, la 
tradición de una gloria secular con-
tinuada eu las luchas de vuestras 
agitadas democracias, nosotros reci-
biéramos a modo de ley social cons-
titutiva, el mandato de ser, allá, so-
bre nuestras rocas, frente al mar, 
receptores de las corrientes contra-
puestaLS de la civilización, cetitine-
las y avanzadas en el camino de los 
continentes, puestos allí para reco-
ger y reflejar todas las influencias 
de los pueblos. Y a pesar de eso, a 
pesar de todo, somos patriotas. 
Pero vuelvo a decirlo: también 
amamos a Cuba profundamente; no 
podemos olvidar,—ingratos fuéramos 
si lo olvidáramos,—que en vuestro 
suelo muchos hijos de las Islas Ca-
narias han encontrado el pan,' que 
asociados se hallan íntimamente al 
progreso de vuestra admirable na-
ción, que se han hecho, en cierto 
modo, no por el hecho de esa incor-
poración definitiva, no sólo partici-
pantes, auxiliares, sino hermanos 
vuestros en la magna tarea de en-
sanchar y consolidar las institucio-
nes y los progresos de vuestro gran 
país. No; no podrían los canarios 
olvidar esto. El-isleño que ha esta-
do en Cuba es siempre, hasta el úl-
timo día, un cubanizado; la ama con 
amor en que pone su dulzura, su miel, 
la gratitud. 
En cuanto a mí personalmente, 
tengo que deciros, poniendo en mi 
palabra la sinceridad más profun-
da, que el afecto ha nacido al pri-
mer contacto, en ej primer minuto 
para convivir comigo también has-
ta el fin, que Cuba ha penetrado en 
mi corazón, que Cuba en mi cora-
zón permanecerá; pero desde mu-
cho antes yo la conocía y yo la ama-
ba. L a conocía por vuestro espíritu 
esforzado, digno de todas las con-
quistas, de todos los honores, de to-
das las coronas cívicas. 
Vi en Martí, émulo de Washing-
ton, alma toda luz, personificada la 
grandeza del pueblo cubano, y seguí 
la huella deslumbrante de vuestros 
héroes, de vuestros pensadores, de 
vuestros artistas, de vuestros poetas; 
y supe quiénes eran Heredia, Casal, 
Milanés, Zenea, Tula la sin par y 
tantos otros, de vuestros ilustres 
porta-liras; adoré las cabezas san-
tificadas por el pensamiento donde 
estaba encerrado el secreto glorio-
so de vuestros destinos; y aprecié 
desde Canarias los retinamientos de 
vuestra sociedad, jardín selecto en 
que crece majestuosa esa flor in-
comparable que se llama la mujer 
cubana, y cuyo perfume llega a to-
das partes. Mi admiración se aJi-
mentaba con los loores de los que 
habiendo conocido a Cuba jamás la 
olividan, porque allá, repitOj Cuba 
se prolonga, se desdobla en el alma 
de mis paisanos y es como un fas-
cinador espejismo» que sonríe y, 
atrae a todos. (Grandes aplausos). 
Ahora, al verla de cerca, compren-
do que la había adivinado, que la 
había visto perfectamente en sue-
ños. E l amor tiene esta clase de adi-
vinaciones; su visión es segura áun-
que no sea directa e inmediata. Po-
co tengo que rectificar de cuanto 
sentí y pensé respecto a Cuba. Por 
el contrarío, se robustecen, se afir-
man mis sentimientos y mis ideas: 
inclinándome ante tus hijos insig-
nes, ¡salve, Cuba! ¡Oh! Cuba, her-
mosa como el sueño de un poeta, es-
trella solitaria engarzada en la ma-
gia sublime del firmamento de los 
trópicos, puesta ahí para trazar la 
gloría, las grandes peregrinaciones 
modernas, que preparan la rata de 
un mundo nuevo en que convivan el 
trabajo y la libertad. ¡Oh!, Cuba, 
que eres para mis hermanos la espe-
ranza y la salud, que eres para tan-
tos muertos la vuelta a la vida, pa-
ra tantos vencidos el triunfo, para 
tantos desesperados el rescate! ¡Oh, 
Cuba, que apagas la sed de los se-
dientos y apaciguas el hambre de 
los hambrientos! ¡Oh! Cuba, que 
cumples el milagro de resucitar a 
España, pues tienes su sangre y 
hablas su lengua y continuarás su 
historia. ¡Oh! Cuba, que por el amor 
eres nuestra tanto, como de tus 
hijos, que das paz laboriosa a los 
que sólo conocieron la guerra mor-
tífera! ¡Oh! Cuba, grande, única, 
propicia, recibe el homenaje de mi 
corazón. Eres de todos, y soy tuyo. 
Mientras avanzaba sobre las olas 
pensando en tí, te veía surgir en 
el horizonte como una aurora que 
se insinúa con sonrisas luminosas y 
veía levantarse en mi derredor los 
fantasmas de los viejos conquista-
dores que vinieron por el mismo 
camino, reconociendo la legitimidad 
de tu conquista, de esa conquista 
que te ha hecho independiente y li-
bre. 
Bástala a España el orgullo de 
su maternidad fecunda, gloriosa, y 
hoy ante sus hijos emancipados sólo 
siente el deseo de verlos a todos 
grandes, prósperos y felices. Pero 
este acercamiento de España a Cu-
ba y de Cuba a España, consuma-
da la separación, la emancipación 
que a Cuba consagra como Estado 
independiente y le abre inmensas 
perspectivas de grandeza y de for-
tuna, si sabe, como esperamos, con-
solidar sus instituciones en el orden 
y en la paz, base del adelanto de los 
pueblos, estos sentimientos de cor-
dialidad no pueden ser contemplati-
vos, no pueden ser estériles, deben 
encarnarse en actos, en leyes, en tra-
tados que aumenten y hagan cada 
día más benficiosas las relaciones 
de amistad entre la vieja patria, re-
cluida en el viejo hogar, y la joven 
República, que habla nuestro idio-
ma en esta parte de América, en es-
ta tierra de los grandes destinos. 
Cuba, espiritualmente, se halla 
más próxima a España que ninguno 
de los otros países hlspano-ameri-
canos, porque es la última emanci-
pada que abandonó el regazo ma-
terno, y ha sido también la que más 
pronto ha sabido olvidar lo que era 
necesario que se olvidase, para fun-
dar sobre esa reconciliación el mu-
tuo afecto sin sombras, sin descon-
fianzas, para incorporarse a la vida 
de la América libre sin ver en Es-
paña otra cosa que el glorioso pun-
to de partida, la madre, la cuna. 
(Grandes aplausos). 
Los gérmenes de cuitura aquí de-
positados por España creo yo que 
han contribuido a este resultado fe-
liz. La cultura dulcifica y refina el 
espíritu. No saben odiar aquellos 
pueblos que al mismo tiempo que se 
fortalecieron en la guerra, adquirie-
ron, educándose en el dolor, una gran 
finura espiritual e intelectual. El 
pueblo cubano, pueblo cultísimo e in-
teligente como como pocos, es, por lo 
mismo, generoso como el que más," y 
siente y comprende que hoy odiando 
a España se odiaría a sí mismo. 
Sobre América caerá siempre la 
sombra de España como la de una 
gran puesta solar, con una melanco-
lía grandiosa. España tendió sobr» 
América sus alas de águila en una 
I olímpica empolladura. 
Yo solo he venido a Cuba a apren-
1 der y he aprendido esta lección her-
mosa: En la cultura cubana está el 
principio de la generosidad y de U 
i nobleza que enaltece el cai-ácter del 
'pueblo de Cuba. (Grandes aplau-
sos). _ _ _ _ ^ 
España, serena y triste en su des-
tronamiento, ansia para sus hijas, las 
í Repúblicas americanas y especial-
, mente para Cuba, un porvenir glorio-
so. No hay español que no compana 
j este anhelo, esta solicitud en la ma-
; dre patria; ninguno que no aspire a 
! ver en América la renovación de Es-
j paña; ninguno que no desee ver cua-
| jados en frutos de bienandanza recí-
i procos los sentimienios de buena 
i amistad cubano-españoles. Y yo, ca-
i nario, yo español, para terminar, for^ . 
] mulo aquí ese ardiente voto. 
Señora: todo lo que he dicho, lo he 
¡ dicho para poder llegar dignamente 
' hasta vuestro solio a fin de haceroa 
i el ofrecimiento, última fórmula, acto 
I final de este grandioso rito, 
Inclino mi cabeza, y creo que de-
I beria doblar mi rodilla para saludar 
con rendimiento caballeresco en vos 
y en vuestra corte incomparable de 
i querubines, la majestad de la belleza. 
Recibid mi pleito homenaje; aceptad 
estas humildes flores que arrojo a 
vuestros pies. Vuestro reinado no ea 
circunstancial, no es transitorio, no 
I es de una noche, es eterno, porque se 
1 funda en el imperio sin violencia, sin 
¡ tiranía, que la mujer ejerciendo ̂  los 
poderes de la más alta feminidad, 
I perpetúa sobre el hombre rendido a 
sus plantas. Esta no es la soberanía 
I de una hora, porque es la irreducti-
I ble dominación del sexo, que vos, So-
ñora, egregiamente representáis. 
Reináis además sobre el trono de 
una gran democracia que os admira 
por vuestra belleza y os respeta por 
vuestras virtudes. Esta noche tenéis 
el cetro del Gay Saber y lo habéis le-
vantado entre Cuba y España como 
símbolo de la paz y el amor, que de-
be unir a las dos naciones, rotos loa 
lazos de dependencia; pero de hecho 
consolidados los de una mutua amis-
tad cariñosa. 
Sobre vuestra cabeza gentil, de la 
cual parte una espiral invisible que 
va a perderse en lo infinito de la poe-
sía, ha batido sus alas la santa ca-
ridad, hija del Cielo. No lo olvida-
réis, nosotros nunca lo olvidaremos, 
repetiré esa frase del inmortal Goethe 
"Plores a esas flores". Todos que-
rríamos recogerlas a brazadas, reco-
ger las rosas más frescas, las rosas 
más puras para ofrendarlas como tri-
buto a vos y a vuestra Corte delicio-
sa. Se creyera que la flor natural, 
galardón supremo del gran poeta,qUk> 
la ha recibido de vuestras manos, en 
vuestras manos divinamente tauma-
túrgicas se ha multiplicado y se ha 
convertido en doble corona: una para 
la frente de Cuba, donde resplandece 
el prestigio de la juventud y el mis-
terio del porvenir; otra para la fren-
te marchita de mi adorada España, 
que la gloria coronó de laureles, qu* 
luego la adversidad ha coronado d€ 
espinas, pero que bajo esa coron* 
duple, siempre grande, siempre fuer* 
te, siempre altiva, siempre heroica» 
es la madre inmortal de América. 
(Grandes y prolongados aplausos). 
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<óndP í-0-SHli(' su casa, no sabía 
^ f i n g i r sus pasob. Como no te-
^ de trabajar, era inútil que 
fuera al taller, aparte de que la al-
teración de sus facciones le expon-
dría a las indiscretas preguntas de 
sus camaradas. Mientras caminaba, 
sin rumbo fijo, se acordó de que ha-
bía de tomar posesión de la pequeña 
"iVUa" que había comprado. ¡Ahí 
¡Ya no tenía aliciente para el aque-
lla casita! La había comprado para 
ella. . . y a ella la había perdido para 
siempre... ¡para siempre!.... No 
podía, empero, romper la escritura, 
ya firmada. En la cartera Ik-vuba la 
carta que .loubert la había dado para 
el que tenía las llaves. Fuese, pues, 
a Port-Créteil, entregó la carta, reci-
bió las llaves y se dirigió hacia la 
casita Al verla a lo lejos su tris-
teza aumentaba. Entró on el jardín 
y luego en la casa, creyendo ver a 
Clara Gervais en los lugares en don-
de contó verla realmente algim día. 
Sacudió al fin, no sin dificultad, sus 
«ombrías meditaciones, cerró las 
puertas y volvió a tomar el camino 
que debía conducirle a la estación de 
Saint-Maur. Al atravesar el puen-
te de Créteil pasó delante de dos 
mujeres que estaban hablando.̂  E l 
aspecto de la más alta le llamo vi-
vamente la atención. Volvióse nara 
contemplarla de nuevo, interrogo su 
memoria, y se estremeció al brotar 
en ésta un recuerdo. Sin vacilación 
nlguiia reconoció en ella a la señora 
que se encontrB en la calle Caumar-
tín y que iba en dirección a la tien-
da de la señora Thourct el domingo 
en que esperaba a Clara para condu-
cirla al campo. Suyo era su vesti-
do, suyas sus facciones, que vio a 
través del velo de encaje negro que 
la cubría el rostro. La presencia de 
aquella mujer le hizo daño, recor-
dándole el día más feliz de su vida. 
¡Un día como no volvería a tener 
otro, ni semejante siquieral Apoyó-
se en el pretil del puente. Las dos 
paseantes avanzaban con lentitud ha-
cia donde él estaba. En él momento 
en que ya le alcanzaban, Luciana 
Eemier, pues, en efecto, era ella, dijo 
a su compañera: 
—Despidámonos aquí, mi querida 
Juana... hace mucho fr ío . . . no quie-
ro que me acompañes hasta la esta-
ción. . . Vuélvete a casa, donde te es-
pera la lumbre. 
—¿Lo deseas así? 
—No lo deseo, lo exijo. ¿Cuán-
do vendrás a pasar cuarenta y ocho 
1 horas conmigo en Paris? 
—Dentro de ocho o diez día". 
—¿Por qué no antes? 
— E l señor de Chaulier vuelve ma-
ñana de su viajo... nasará una sema-
na en la "Villa de los Alamos" y 
volverá a marcharse. f t En cuanto 
¡ me encuentre libre, querida Luciana, 
me escaparé a tu casa. 
—¿Me lo promete!?? 
—Te lo juro. 
las dos mujeres, después de ha-
bcr.-.e besado, se separaron. 
Adriano Couvrieur había escucha-
do maquinalmente aquella conversa-
ción que nada significaba, y aquellos 
tres nombres que acababa de oir, 
"Juana," "Luciana" y el "señor ds 
Chaulíeu," se grabaron en PU memo-
ria sin que se diera cuenta de ello. 
Al día siGuiontc, fieles a la prome-
sa empeñada la víspera, entregaron 
a Bonichón todos los documentos que 
podía servir para probar la identidad 
de María Juana. Llevólos aquél a su 
jefe, quien le dijo después de exami-
narlo: 
—¡Perfectamente!.... No pueden 
estar más en regla... Nañana dare-
mos el gran golpe. Voy a visitar a 
la señorita de Hhodé, y la prepararé, 
no sea oue nos la mate una emoción 
que sera demasiado intensa. Luego 
aleccionaré a María Juana y a la haré 
firmar ui^ documentito que he prepa-
rado. 
—No olvida usted nada—exclamó 
con alegría Bonichón, pensando que 
le alcanzaría una buena parte de los 
resultados pecuniarios do un asunto 
tan perfectamente trabajado. 
TJna hora después, Jacquier llama-
ba a la puerta de la ciega. Teresa 
conoció en seguida al que se había 
presentado ostentando poderes de la 
Asistencia Pública. 
—¡Ah! ¿Es usted, caballero?—di-
jo.—¿Trae buenas noticias a mi que-
rida señora ? 
—Excelentes—contestó Jacquier. 
—¡Pase usted, pase usted en segui-
da. Yo no tengo confianza más que 
en usted. 
—¿Ha venido el señor Joubert des-
de que tu^e el honor de ver a la se-
ñorita de Rhodé? 
—Sí, señor, ayer. 
—¡Ah! ¿Con qué objeto7 
—Vino a anunciar que dentro de 
dos o tres díaa traería a la hija de 
la señora 
Jacquier se encogió de hombros. 
—¡O ese hombre os un intrigante 
o está loco!—exclamó.—Supongo que 
no le habrá hablado de mí la señorita 
do Rhodé... 
—Se ha guardado bien de hacerlo. 
—Me alegro... Le ruego que me 
anuncie... 
La fiel sirvienta introdujo al agen-
te de negocios en la pequeña salita 
en donde Paulina, aunque ciega, se 
ocupaba en hacer labores de punta de 
aguja. 
—¡Señorita!—exclamó.—El señor 
que vino a verla otra vez de parte 
de la Asistencia Pública... y según 
parece trae buenas noticias. 
—Para mí no hay más que una 
buena—respondió Paulina de Rhodé, 
pálida y a punto de desfallecer.— 
¡Hable usted, caballero, hable pron-) 
to. ¿Ha encontrado a mi hija? 
—¡Serénese usted, señorita, domi-
ne su emoción, se lo ruego!—replicó 
Jacquier vivamente.—Sea usted fuer-
te para la alegría.. . Esté tranquila... 
si no no hablo,,, 
—Tranquila estoy, caballero, y soy 
fuerté. Hasta cierto punto, sé la no-
ticia oue usted me trae. 
—¡Es imposible, señorita! 
•—¿Por qué ha de ser imposible?.... 
Ha visto usted al señor Joubert y le 
na dicho, como a mí, que esperaba VL 
mi hija, ausente en este momento de 
Paris, y que me la traería en cuanto 
Iiubioa verificado algunos recono-
cimientos indispensables... ¿Ha vuel-
to ya? 
—Ni he visto al señor Joubert, se-
foríta. ni tengo por qué verle. No 
diré que ese señor no se haga ilu-
Í Iones; pero desde luego asefruro que 
engaña a usted con un objete fácil 
de comprender... i Su hija le será 
devuelta, pero no por él, sino por 
mí! 
—¿Luego la ha encontrado usted 
ya ?—balbuceó la señorita de Rho-
dé, invadida de nuevo por la emoción 
que momentáneamente había conse-
guido dominar.—¿Me la trae usted? 
--No, señorita; todavía no... 
—¡Todavía no!... ¡Dios mío ! . . . . 
jVoy a sufrir un nuevo desengañe—. 
el más cruel de todos! 
—¡No lo crea usted! Se diferirá 
on poquito la dicha qup espera, pero 
ia saboreará de seguro. Mañana abra-
cará usted a su hija. 
—Veinticuatro horas todavía de es-
pera— de angustia 
—La seguridad de su próxima di-
cha hará que le parezcan cortas.^. 
—Pero, en fin, la ha visto.... co-
noce usted a ĉd hija, a mi Juana Ma-
ría . . . ¿Es alta? ¿Es hermosa? 
—Alta y hermosa, sí, señorita. 
—¿ En dónde estaba ? 
—En Bonneuil, junto a Crtteil...... 
—¿En casa de quién? 
—En casa de una planchadora que 
le enseñaba el oficio... 
—¡Planchadora mi hija! ¡Oh! 
^—Reflexione usted, señorita, que 
nadie conocía su familia, ni sus es-
penranzas de fortuna. La Asisten-
cia Pública cumple perfectamente su 
deber poniendo a las criaturas que 
adopta en condiciones de ganarse la 
vida honradamente con el trabajo. 
—¡No tuve razón, caballero, no 
tuve razón I ¡ Perdóneme í . . . Estoy 
profundamente agradecida a la Asis-
tencia Pública que ha salvado a mi 
hija del abandono... de la miseria y 
de la muerte... ¿ Me la traerá us-
ted mañana sin falta? 
—Sí, señorita, y al mismo tiempo 
le entregaré todos los documentos 
que hacen imposible una equivoca-
ción respecto a su identidad 
—¿Y la medalla —preguntó 
Paulina de Rhodé. 
— L a leva colgada al cuello. 
—¡Ah.. .mi querida señora! 
¡Mi querida señora!— exclamó Tere-
sa cogiendo las manos de la ciega y 
besándoselas.—¡No dude ustedL. : 
¡Es su hija! . . . 
XXXI 
—¡Bendito sea usted, caballero, per-
la dicha que va a proporcionarme!— 
exclamó la ciega, completamente con-
vencida.—¡Dios le premiará, y mi gra-
titud será eterna! Gracias a usted,, 
mañana podré estrechar contra mi co-
razón a mi hija. ¿ A qué hora la trae-
rá ? 
—A las once en puuto de la ma-
ñana estaremos aquí, señorita —-
repuso Jacquier. 
—¡Oh! sobre todo, no se retrase 
Creo que un retraso cualquiera, aun-
que fuera de pocos minutos, me vol-
vería loca... quizás me mataría. 
—-Seré exacto; cuente con ello. 
Y Jacquier se retiró, seguro ya de 
ganar la partida, puesto que tenia en 
la mano todos los triunfos.. Por lo 
menos aseí lo creía. Restábale úni-
camente dar algunas lecciones a Ma-
ría Juana y esperaba que ésta re-
presentaría su papel a la perfección, 
puesto que lo representaría de buena 
fe, con convicción y, sintiéndolo, es 
decir, creyendo que en realidad había 
sucedido. 
Marzo 13 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 2 centav 
CIGARROS OVALADOS i 
////ac/a/mt. 
LA lA DEL 
LOS ALIADOS ABO 
OE 
EL 
D E L CONFIANZA 
G A R D E N 
Par í s , 13. 
E l Vice Almiranie Gardcn, al man-
srio de la flota inslesa que opera con-
tra lo» Dardanelos, ha expresado la 
opinión de que los aliados podrán 
Yxene de la primera plana 
A L M I R A N T E Mueller lamentablemente fracasó e" 
su ccmetido. 
A N A R Q U I S T A A R R E S T A D O 
E N P A R I S 
París, 13 
Las pesquisas de la policia, empren-
Jihrirse paso antes de la Pascua de i dida con motivo de la distribución de 
Resurrección. ' folletos antipatrióticos, han dado por 
E l bomhardeo se reanudó en la ma- j resultado el arresto de un pasajero 
ñaña del viernes. I en quien concurren dos circunstan-
VAPOR VARADO ! das al parecer contradictorias: la de 
Burdeos, 13. j ser un acaudalado terrateniente, y a 
E l vapor "Montrose" de la línea i ia Tez vez un anarquista convencido. | Alcalde, tratando acerca del pago 
- . • : Varia , m u j e r e s 
agentes de te propaganda antij^trio-; ^ nianifeStó que 3l 
tlca,.dJ0 ? 1 . r a n v - ' I T «lias obtenían de Mr. Steinhart que apellido Prowst, también han sido de 
tenidas 
-en la costa occidental de Africa. 
T O N MTTLLER S E R A R E L E V A D O 
Amsterdam, 13 
E l Telefraaf" publica un despacho 
ide Berlín asegurando que te enferme-
dad de Hen von .Mueller, ministro \ P A P E L E T A S PARA L A S P A T A T A S 
'alemán en los Países Bajos, permití- j Berlín, 13 
rá a Alemania reemplazarlo con un i L a ciudad d* n ilmersdorf ha re-
diplomático enérgico que demuestre i suelto expedir también papeletas pa-^ vez quê  quedana entonces ur so 
más efectividad para defender los in. I ra las patatas, análogas a las "pape-, brante de 1,500 pesos del crédito de 
fereses dt. su país en Holanda. I letas del pan" que se distribuyen en 
En el despacho se agrega que ™n i todas las ciudades de Alemania. 
I o n e s oel parto sin doloo 
V I S I T A 
Enrique Gay Calhó 
E l distinguido literato cienfuegup-
ro señor Enrique Gay Calbó, que per-
tenece a una falanje de jóvenes cu-
banos que valen mucho por su ilus-
tración y entusiasmos culturales, ha 
estado a visitarnos. Esta noche re-
gresará a Cienfuegos, la encantadora 
capital dei sur, y esta redacción do-
sea un excelente viaje de regreso a! 
comerciante, compañero y antiguj 
amigo. 
N O T I C I A S 
A L Z A D A S D E S E S T I M A D A 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha declarado sin lugar los si-
guientes recursos de alzada: 
E l interpuesto por el señor Landi-
lio Pique, contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura. Comercio y 
Trabajo el que le denegó privilegio 
de invención por "Pastillas de carbu-
ro de calcio dosificadas y de formas 
apropiadas." 
E l interpuesto por el señor Bernar-
do Colón contra acuerdo de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y. 
Trabajo que le denegó revocar oi an cual sólo beneficios podrán derivarse 
terior de 13 de octubre de 1914, qu^ | Para «1 País." 
dispuso el ingreso de $271-00 en abo-1 E L V E R D A D E R O B E N E F I C I O 
• "P^ro—a&regó el señor Wi/redo 
I- ernández—el verdadero beneficio, el 
más directo, el más inmediato, com-
prenderá al señor Presidente de la 
i al República. Este, a mi uicio. será el 
mas favorecido de implantarse la útil 
y fecunda reforma del señor Cortina. 
Actualmente, sobre la personalidad, 
exclusiva, del señor Presidente, re-
caen todos los desaciertos, descrédi-
tos, impopularidades y fracasos de 
los Secretarios del Despacho. Yo he 
creído siempre que esto es una enor-
midad. Una verdadera calamidad pa-
ra el país. Ello contribuye a restar-
le fuerza moi-al a la primera autori-
dad de la República, con la secuela In-
herente de descontento, desconfianza 
y sobresaltos. Por eso. esta Ley del 
doctor Cortina, que está precisamen-
te dentro de las bases del Partido 
i ¡a República, con harto provecho de I 
los intereses nacionales/' 
Y he aquí explicado, lector, como el' 
señor Wifredo Fernández, es parti-
sano de la Ley del señor Cortina,' 
cntre otras razones ya expuestas, | 
precisamente por te sincera ¿mistad! 
que le une al general Mencal. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
"Si no hubiere, en pro de te medi-
da del doctor Cortina, nara los legis-1 
ladores del Partido Conservador ese i 
imperioso mandato, otras razones,; 
ciertamente muy atendibles, nos de-1 
hiera mover a darle carácter definiti-í i'xíla<'to de U conferencia did P 
vo^a la indicada Ley." Arbeloa. 
"En vigor ésta, el nivel inteledtual | Jesucristo que *s el Amor Jesu-I 
de nuestra política se elevaría: lo8!frist.o que es la Omninotencía, dijo i 
1 residentes de la República se ve- la víapera de su muerte', lo que todo I 
nan necesitados del concurso de hom- \ el ^ue ama diría a los suyos No 
bres notables, de arraigo en el país, i ^ Que el corapón de una " madre I 
fie arrastre en la política, que conta-i i)udlera dejar de decir a sus luios ai 
sen con simpatías generales, que no-, niorir, si fuera omniootente No me' 
seyeran lazos de afecto en el Congre-1 I)Uedo ir y dejaros' huérfano^ porf 
KO, y que unieran a todo esto, la su-j eso «e un modo misteriosj poro real' 
' me quedo en vuestra compañía. 
OS. 
La 
C A S A S D E C A M B I O 




ma de conocimientos necesarios para 
poder afrontar, sin temor de ruidosos 
y personales fracasos, los altos deba-
tes del Congreso." 
'Por lo tanto, se elevaría el nivel 
intelectual y moral de los Secréta-
nos; y además, se establecería una 
comente de armonía, entre los Po 
Ademas, la ausencia engendra ( 
"ivido tan naturalmente, oue el que 
se muere teme este ohñáó más que 
a misma muerte. Para evitarlo se 
«ejan fos más íntimos recuerdos. 
Jesucristo, pues, lo podía hacer, 
se nos quedó E l mismo como recaer- • 
Centén...- ...... ...... ...... . 
En cantidad. ...... ...... ...... ........ ... 
Luis..-.- .• .• .... .• ...... ...... ...... ...... ...... 
En cantidad. .• . .... . ... .. .- . . .. . .. ... . . ...... 4 
Peso americano. .. . .. .- ..... ...... . . .. . .... ...... \ QO 
Plata, española ...... ...... . ..... .......... . ........ 1021/ 
Oro americano contra otro español.. .. .- .. .. 105V 103 
no de productos que solicito fxtracr 
de unas fincas del Estado. 
LA R E I N A D E L C A R N A V A L 
L a Reina del Carnaval y su Corte 
de Amor visitaron esto 
eres Legislativo y Ejecutivo; de laiUo en la Santa Eucaristía. 
Pero al amor no le satisface esto 
J por eso Jesús instituyó la comunión, 
que es un abrapo de Dios v el alma y 
una trasfimión de su- vida'en ella. 
MANIFIESTOS 
Número 1251.—Vapor americano 
"Olivette," capitán Phelan, proceden-
ae de Tampa y Key West, en 26 ho-
uso. 
K. W. Scales: 1 
Nassin: id id. 
id id. 
rebajara 250 pesos de los 2,000 que 
cobra por el alumbrado eléctrico ex-
traordinario del Paseo del Prado y 
el Malecón, él les pagaría en se-
guida los premios acordados, toda 
serrucho en 
),000 votado para ei pago de dicho 
alumbrado, adquisición de objetos de 
artes para los premios de los con-
cursos de Carnaval y construcción 
de una glorieta para el Jurado en el ¡ Conservador y de acuerdo 
í^o es solo Dios, que es la Caridad,; ras de navegación con 1,C78 tonel» 
como dice San Juan, el que tiende a das y 61 tripulantes a G. Lawton 
la unión con nuestro espíritu también' Childs y Co. 
el que tiende a Dios, como se revela 
en el impulso del alma hacia 1" Ver-I 
dad, el Bien, la Belleza, el Amor,' 
J-'ios, que es todas estas ceras. Y de 1 
estar dos tendencias la infinita bon-i 
dad hizo nacer el más dulce de los' 
misterios del altar, la Sagrada Co-i 
mumon. 
E l bautismo crea en nosotros una 
nueva vida, aquella a la que dice Je-
suenatp a Nicodemus es necesario na- 1 
cer para entrar en el reino de los 1 
cielos. E s a vida nos da una divina, 
íiliación. 
Jesús para hacemos sentir esta 1 
bendita paternidad de Dios, y para! 
engendrar esa intimidad, que solo el : 
VÍVERES 
Swift y Co: 60:3 carne. 
P E S C A D O 
J . Lanteran: 1 caja 
hielo. 
Vilar Senra y Co: 2 id id. 
GANADO 
Rosca y Morris:, I yegua. 
. E F E C T O S 
H. Wrigth: 1 caja papel. 
Carlos Pérez: 2 bultos efectos de 
D E TAMPA 
Southern Express y Co: 1 
aves, 1 caja cerveza,'] faivio i 
rios para auto, 1 bulto imorea 
Número 1252—Vapor " a ^ 
Henry M.. Flagler," capitán 
procedente de Key West en 8 i, 
de navegación con 2,699 tonel!íf?I! 
43 tripulantes, a G. UXNVÍOP 
y Co. 
Con carga, general. ¡ 
Número 3253.—Vapor noruego 'Jj 
no," capitán Abi'ahansen, procodel 
de Sagua la Grande, en 16 horas 
navegación con 2,416 toneladas v ' 
tripulantes a D Bacon. 
E n lastre. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
Habana. 
Distinguido amigo: Dos palabras, y 
nada más que dos palabras para reco-
ger dos frases del doctor Arteaga. 
Yo tenía otro concepto científico 
más elevado: Si pudiera retirar mi 
correspondencia anterior lo haría gus-
toso. — 
Dice el doctor Arteaga: 
. . . " E l doctor Hernándpz, está al-
go atrasado, en noticias científicas. Y 
lo que es peor y nada bien, dudar co-
-mo lo ha hecho, de la veracidad de 
lo publicado por una de las revistas 
médicas más conocidas v prestigiosas 
de Cuba." 
Lo de estar yo atrasado en noticias 
científicas, pase en buen hora. Pobre 
médico de campo, me paso el tiempo 
cantándole a la Luna. 
Pero eso, de que no he hecho nada 
bien en dudar d? la veracidad de lo 
publicado en la Revista de Medicina 
y Cirugía de la Habana; eso me ha 
causado gran sorpresa. 
Ignoraba que la "Revista de Medi-
cina y Cirugía" de te cual es jefe de 
Redacción el doctor Arteaga, tuviera 
el sello de la infalibilidad. 
De usted affmo. Sr. Director y b. 
s. m.j 
Dr. Tomás Hernández. 
Malecón. 
Caso de que Mr. Steinhart ro ac-j 
ceda a la petición de Purita í.» en-
tonces no podrán pagarse, los pre-
mios de Carnaval y sus Damas hasta 
Julio o Agosto próximo. 
BE 
Ul nuevo empresario d« nuestro 
lujoeo teatro "Mufíte," señor José 
Alaría Menénde/., caballero cultísimo 
,.v gran cooncedor en asuntos teatra-
les, desde que se hizo cargo de la 
dirección del nuevo coliseo, ha sa-
bido llenar la amplia sala de un 
•mimeroso público, 
A^-radecudo por. lo bien que ha si-
•do acogido por el pueblo en gene-
ral , el señor Menéndez, no repara 
•en gastos para hacer pasar por el 
•palco escénico lo mejor que visita la 
capital de la RepúblicíL 
•Gnvpj-esarios como el señor Menén-
dez, mer&cen la protección del pú-
blico; ya que, gracias a é\, remos 
podido apartarnos por unos días del 
teatro grá-ficn. sustituyéndolo por ve-
ladas de verdadero arte. 
No ha mucho, supo el señor Me-
néndez traernos la compañía de ope-
retas Severim-Cid.. 
Fué aquello un acontecimiento so-
cial. 
Durante la,s noches de abono, rió-
se nuestro coliseo -en un estado des-
bordante. 
1 I.os palcos eran ocupados por ele-
p-iintes damas, quienes se presentaban 
con tal lujo, que creímos traspor-
tarnos a las grandes urbes en esas 
noches de grandes temporadas-
T ahora, despreciando el señor Me-
néndez los gastos que una gran com-
pañía ocasiona, haoe que nos visite 
"La Socia/le,' 'una gran compañía de 
ópera y opereta italiana, dirigida por 
(-1 omínente tenor cómico Guido de 
Salvi. 
Figuran en ella, partes üe gran re-
lieve artístico. 
E s un conjunto de armoniosas vo-
ces que sólo saben triunfar ruidosa-
mente, como el triunfo alcanzado en 
la noche de ayer. 
Para la noche del debut, fué ele-
gida a "Eva," esa " E w a " de Frank 
Eear, llepada a escena con un gran 
lujo de detalleé. 
L a orquesta, dirigida por el se-
ñor Giuseppe Miceli, tuvo momentos 
de arrancar nutridos aplausos. 
Felicito al señor Menéndez por los 
triunfos que diariamente conquista, 
siendo de esperar que el pueblo con-
tinúa correspondiend'o con tan activo 
empresario, ya que gracias a él, se 
nos ofrecen veladas de arte, veladas 
que dejarán imborrables recuerdos 
en esta sociedad. 
E L CORRESPONSAL. 
L a señora Ana Arteaga viuda de 
Cepeda ha sdlicitado de la Alcaidía 
un socorro por encontrarse en la mi-
seria, sirv recursos de ninguna clase. 
E L H O S P I T A L D E E M E R G E N C I A S 
L a dueña del edificio de la calle d? 
la Salud donde está establecido el 
Hospital de Emergencias, ha comu 
nicado al Jefe de los 
tarios Municipales que a la mayor 
brevedad posible va a efectuar en 
dicho edificio las reformas y repara-
ciones ordenadas por los Arquitectos 
del Municipio. 
R E V I S I O N D E UN P R E S U P U E S -
TO. 
A l Gobernador Provincial de Ca-
magiiey se le ha comunicado haberse 
dado por terminada la revisión del 
presupuesto extraordinario aprobado 
para el corriente Ejercicio con des-
tino a satisfacer gastos de la Jun-
tes cristiaTlismo ha sabido producir en! 
las almas, dijo: Tomad y comed, es-I 
te eŝ  mi cuerpo, comúlgaos con Dios. ¡ 
Así Dios nos ve, no solo redimi-i 
dos y por tanto a través de la can-j 
gre redentora, sino fundidos con Je-1 
sucristo en un solo sér, inmensamen-
te grato a Dios. 
Esto nos revela que ese abrazo de i 
díl F ^ Z n ' f ^ T 1 0 " vls,b|e Dios con el alma es una verdadera | 
í « T ^ o W « este ™dí0' f ^ 1 ^ trasfusión de su vida divina es nos-esa Ley, las tormentas de la polítl- otrc>s j Santos son como j A 
ideas, que he expuesto tiene toda mi 
adhesión." 
"Hay que hacer más directamente 
responsables> a los señores Secreta-
rios del Despacho—concluyó el doc-
tor Fernández—para descargar de 
responsabilidad al señor Presidente 
ca podrán abatir a los señores Se-
cretarios del Despacho, pero dejarán 
siempre incólume, libre de críticas 
mósfera en un día de luz plena. No 
son el sol, pero su luz los viste de 
íOjalá la .y su belleza y su santidad. 
• l Í L n -7",' " 7 P ^ d % f ^ a ^ Ia , comunión nos iluminase, como'el sol 
Servicios Sani- | Personalldad ^ senrn- Presidente de al día! y si me preguntáis el modo 
I de realizarse este misterio, os pre-
i sentaré el alimento, en que se nos 
M A D R E S 1 
\ 
Cuando »u niflo tenga la menor indu. 
posición, basa la solución de la leche de 
vaca o condensada con JXgua Mondariz 
y curará rápidamente. 
&e recibe del manantial cada 10 día». 
Importador:: EDUARDO HERNANDEZ 
Empedrado. 8. Teléfono A-«S) 
J 
IR. üftYEZ WEB 
CONSEJOS OÍILES, 
para hombres y muje-
res de cualquier 
edad y estado 
simboliza esto obra ?agrsna. 
Es en extremo perjudicial 
Usar constaníemente espejuelos d« 
Todo viviente asimila los elemen-- nna sote vista para ver de cerca yi 
tos dp su vida. Sin nutrición, la 
muerte invade todos los organismos. 
E l resultado neceísario, según expresa 
afirmación del mismo Jesucristo, df" 
no alimentarse de la Eitcaristía es 
es» muerte en el on'en sobrenatural. 
Terminó presentando a la Ipl^sia, 
abriendo todas las mañanas el Sagra-
rio e invitando a participar do Jesu-
cristo v de su vid?, que es te Ver E l hombre trabajador, el empleado, ta Provincial Electoral ocasionados I el que en el campo dedica sus ener- , 
en las últimas elecciones. I gías al cultivo de la tierra, el que en ! r1â > el K e n , te Justicia, la v; andad, 
la ciudad, lucha en la actividad de la tmte civilización y toda sanhoad, la 
P I D A N — = = 
" P E T R 0 N I 0 , , 
El mejor Tabaco ae Vuelta Abajo 
PLAN BERENGUER 
CREDITO TERRITORIAL OE COBA 
Aguiar, 45, altos-Habana 
En el presente mes de Marzo lian resultado amortizados 1 
contratos de la? siguientes personas que son tenedores de solares 
del Flan Berenguer, pudiendo los interesados pasar por la ofici-
na, establecida en Aguiar 45, altos, para otorgarles la eaeri turo 
de propiedad de los mismos libre de gravamen-: 
Señora María Luisa Cliartraud de González, vecina de Tro-
cadero numero 17. 
Señorita Hortensia Cuéllar y del Río, vecina de Genios nú-
mero 18. altos. 
Señora Rosalía Falero, rinda de Pombles, vecina de Martí 26, 
Oaibarién. 
Señor lioemsiado Francisco Fiñero y Crespo, vecino de Pra-
do número 15. 
Señora Rosalía Truck de Gutiérrez, vecina de Real número 
'5. Mananao. 
Señora Matilde Verdugo de Sánchez, 
jiu-nez, Caibarién. 
s^ñor licenciado Antonio Roias y ( 
Remedios. 
Señor Antonio Casas y Castañeda, vê rino de San José 86. 
XOTA: Llamamos] la atención del público para que se fije 
« 1 la relación que publicamos t-odos los meses de las escrituras le 
alares qne otorga «1 Plan JBerenguer, por virtud de las amortiza-
jüones referidas. 
€ 1104 ( 
f NA Q U E J A 
Se ha trasladado al Alcalde Muni- i vida comercial, todo el que de sus 
cipal de Matanzas una instancia del \ energías hace medio de vida, luchan-
señor José R. Castellanos quejándose, do afanoso en busca de su bienestar, 
de I00 perjuicios que sufre a causa i de la tranquilidad, pierde su norte, se 
de la demora observada por d:cha j aleja de la consecución de su fin 
Adminstración en abonarle los suel- j cuando le ataca la neurastenia. Esta 
dos correspondientes a varios meses afección que no todos adivinan que 
del ejercicio de 1910-1911 como el: Padecen, se manifiesta poi- la brus-
electricista que fué de aquel Munici- I QU^ad en los cambios de carácter, se 
pj0 esta alegre y se pone triste, de la sa-
l a Secretaría hace presente a la, tisfacción sáltase al desencanto^ del 
citada autoridad que debe resolver ^ Pj«cer al dolor y siempre se esta in-
justicia dicha reclamación comunican-1 tranquilo, temiéndose desventuras, 
do al interesado el acuerdo que ̂ ca i - S ^ f j 1 ^ . 8 ^ ^ dudando de la 
amistad, del éxito, de si mismo v de 
•RECLAMANDO UN PAGO 
Al Alcalde de Cruces se le ha tras-
ladado nn escrito del señor José J i -
ménez reclamando el pago de lo que I 
por dicho Municipio se le ideante 
en concepto de subvención como Di-
rector de la Banda Municipal de va-
rios meses del pasado ejercicio. 
La Secretaría llama la atención de 
la citada autoridad a fin de que al 
resolver la Corporación Municipal so-
bre otras reclamaciones análogas sea 
tenida en cuenta la del señor Jimé-
nez. 
R E C U R S O S D E N E G A D O S 
Han sido declardos sin lugar los si-
guientes recursos de alzada 
de lejos al mismo tiempo. Como es-, 
tan elegidos para una sola vista si se 
osan para las dos a más de dar una 
visión confusa, cansan 7 acortan la 
vista gradualmente hasta puducír la 
ceguera total. Si usted desea usar 
sus espejuelos constantemente le re-
comendamos nuestros cristales bUo« 
cales invisibles sin raya ni pegamen-
to que elegido» por nuestro» ópticos 
conservan la vista y dan al rostm 
una expresión agradable. 
E l examen es gratis en nuestro ga-
binete todos los días desde las 7 de 
la mañana hasta las seis de la tar-
de. 
rtencia. P é r d i d a s semioj 
k t . E s t e r i l i d a d » V e n é r e o , % 
fiiis 7 H e r a i a s o q u e b r a d u r a 
C o n f u í tas de 11 a l y do 4 1 | 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
s e n loe sobre* 4m 
P E R D I D A 
E n un palco platea del Politeamt 
grande quedó olvidado en la matinét 
del domingro un bastón de ébano coi 
puño de oro que lleva las iniciala 
A _la persona que lo haya recobidi 
se 1© agradecerá que lo entregue 8 
conserje de esta redacción, señoi 
Carballeira. E l portador recibirá 
sr ratificación. 
C R. 
todo lo que en realidad es la vida. 
La Histérica 
L a histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
ellos se manifiesta de la misma tris-
tísima manera, hará te desventura de 
los suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la sin-
grular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando ss le 
atiende, sentirá la risa brotar después 
ETYnterpuesto por el señor Bándilio ¡ del llanto, de éste pasará a la car-
I Piqué, contra acuerdo de la Secreta-
| ría de Agricultura, Comercio y Tra-
i bajo, que le denegó privilegio de in 
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse-
cuciones, como asustada, mantendrá 
venció¿ por "Pastillas de carburo de I sus nervios en tensión, mortificando 
1 a los que le rodean impotentes para 
quitarle aquel estado de ánimo que 




| calcio dosificadas y de formas apro-
í piadas." 
¡ E l interpuesto por el señor Bernar-
do Colón, contra acuerdo de la Secre-
! taría de Agricultura, Comercio y Tra-
•bajo que le denegó revocar el ante-
l rior de 13 de Octubre de 1914 que dis-
puso el ingreso de 271 pesos en abo-
j no de productos que solicitó extraer j Él esposo que cela a la compañe-
| de unas fincas del Estado. va, que vive intranquilo soñando des-
• C O N F E R E N C I A S U S P E N D I D A venturas convugales, que no cree en 
¡ L a conferencia anunciada para ma- j ?u dicha que' palpa, que se siente 
ñaña en la Academia de Ciencias ha i mortificado por las risas v los gri-
; tenido que aplazarse por enfermedad tos de sus hijos, que prevee enfer-
• del enferenciante señor José María ¡ medades, desencantos y miña, que 
i Chacón. Se avisará oportunamente | duda de los amigos, que'advierte bur-
las, adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
no podrá gozar de te vida intensa y 
buena que antes tenía, si no staca 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-
panera cierta. L a neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombres 
que en el mundo sin ella vivirian en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
= SAN RAFAEL, 22 = . 
entre Amistad y Aguila. 
TELEFONO A-6308.-HABANA. 
Remitimos catálogo gratis y 
duamps U vista por correo. 
gra-
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. Di. bu jos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
vecina de Céspedes y Ji-
riau, notario público ie 
De Caiguoinamo 
dicha de la tierra y la felicidad del 
cielo. 
OBISPO, NUM. 39 
Llama ta atención a Tas mamas 
que se interesen porqu© sus hijas 
adquieran a conciencia los necesa-
rios conocimientos que toda mujer 
debe de poseer para poder dirigir 
mañana una casa de buen gobier-
no y a donde no debe de faltar na-
da con arreglo a la posición social 
con que cuenta. Ya como interna, 
m«>dlo interna o externa, puede te-
ner clases desde las primeras le-
tras hasta la de Administración, co-
mo la de labor más insignificante, 
como hacerse y 6ortarse su ropa 
y sombreros, flores y frutas artifi-
uiaies, y si lo desea hasta un pla-
to de dulce. 
Se dan prospectos. Tel. A-1870. 
C 1139 ale. 3 HO 
C E N T R O O B R E R O C A T O L I C O 
Relación de los obreros que han 
contribuido a te suscripción pública j 
y voluntaria iniciada por varias, so- j 
ciedades obreras, para obsequiar aJ 
Monseñor Severiano Saínz, con un j 
objeto el día de su consagración epis- ¡ 
copal. 
Manuel Suárez, 8 cts.;- Enrique P é - | 
rez, 10 cts.; Luis Martínez, 12 cts.; j 
Antonio Díaz, 5 cts.; José Pérez, 10 j 
cts.; Manuel Prieto, 7 cts.; Mariano i 
nardo Fernández, 12 cts.; José Lina- | 
res, 6 cts.; Francisco Fleites, 8 cts.; 
Ramiro Sánchez, 13 cts.; Juan Ko- ¡ nn ba i le i n f a n t i l de disfraz, en los salones de la A s o c i a c i ó n , el atr 
dríguez, 15 cts.; Carlos Lesma, l l jming0> 14. ¿ e l actual, se hace públ i co , por este medio, para conocí" 
cts.; Feliciano A , Vega, 16 cts.; Rar general de los s e ñ o r e s asociados, p r e v i n i é n d o l e s lo s i g u í e s 
mon Montes, 12 cts. ^ 0T . 1 • ' i -ir» J- i u^iia pniDó' 
Enrique Recio, 8 ct&j Miguel Díaz , ' l o . — L a s puertas se abr irán a las 12 y media, y el baile euiF' 
12 cts.; Antonio Rocha, 9 cts.; E u - >zará a las 2 p. m. 
genio Ferrer, 11 cts.; Luis Biosca, 7 ^o.—Para la entrada se ruega a los señores Socios se prO*© 
cts ; Juan González, 6 cts.; Pedro 1q Í71vífíJflí^ nn<i ^ AfK ̂  1a a l t a r í a de esta Secc ión, todas ^ 
Albuerne, 13 cts 
cts.; Mauricio Gómez 
González, 10 cts.; Eufemio Rey, 
12 cts. 
AiMese en el 
DIARIO DE LA MABII 
G r a n F á b r i c a de Ce-
mento P o r t a d i n -
c a VOLCAN. 
"EL ALMENDARES' 
DIRECCIONES: 
ZULUETA, 40, ENTRE MONTE YDRAfiONtS 
Apartado 7 0 5 . Telélfonos A-6477y 
F-2662 . 
c. 1154 10t-ll 
a i l C l DE DEPENDIENÍES 
OEL COMERCIO DE LA HABANA 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 















































Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner 
P R I M I T I V A . R E A L Y M U Y I L U S 
T R E A R C H I C O F R A D I A D F MA 
R I A SANTISIMA D E LOS D E S A M 
P A R A D O S 
































E l día de ayer teraninó aniuiadísl-
mo, cerrándolo con broche de oro 
un et^lAndido baile que se celebró. 
Asistí a él en unión de mi primo 
R. Menéndez (al que hemos abra-
7ado después de una larga permanen-
cia en la Capital,) mis amigos A>-
ir( nte,-05, Cueva, Pérez, Corles y AI-
varez. midiendo todos ver allí reuní-I que tantos estragos vienen ha-, 
das a multitud de elegantes señoritas { cjen^0 qUe (Weneran la raza qve ' ̂ eC1'̂ 0 "e 'a ^ les ia de la Merced pa-' 
y señoras que con su amena con-, ani ^ robustos CUerpos, deshacen i ra dar lectura al i,,lforme Presen-1 
versa-cion nos hicieron pasar una no-,, li-Vm ir ^ 1- JTJI-IVJI J I ton ins rPvisore.B de enmitM do ron-! 
che agradable. Infinidad naroins!1 
danzaban alegremente 
con furor a las delicias . 
süno danzón e Infinidad de "bailes,• j elixir antinemoso del doctor Verne-
m¿s. admirablemente ejecutados por | zobre, que quita la sobrexcitación de 
la orquesta del profesor Mllián. los nervios, loa nivela, regula y tran-
;Que en breve se repitan estas fies- | quiliza, haciendo que sonría la satis-
nuftstra sociedad! l e c c i ó n y la alegría en todas partes 
• Juan Padrón i0lde la invitación que se da en l  Secretaría  t  i , t s _ 
5mez, 7 cts.; íler- ¡noches, de 8 a 10 p. m., las cuales están preparadas convenlentcm^ 
te para facilitar la publicación del nombre de los niños y ,'las,3^jÍ 
traje con que concurran. Los señores socios que por una n otra \ 
sa no pudieran adquirir la invitación correspondiente, deberán P 
sentar el recibo de la cuota del mes de la fecha. 
Habana, Marzo 10 de 1915. 
Carlos A . Fernández, 
Secretario. 
4539 11 al l3t ^ U n > 
esta mañana el vapor nonie.̂  CONVOCATORIA De orden del señor Presidente cito 
a los señores Hermanos para la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará 
el domingo próximo 14 de los co-
rrientes a las tres p. m. en la sala de 
DEL PyERTfl 
la felicidad, t/ los revis s de cuentas de c  
enirecWd^ hay la medicina heróica. la eficaz, la fomudad con lo que prescriben los ar 
del criollí- i clerta y verdadera panacea, que es el «culos 122 y 168 de los Estatutos de 
esta Corporación 
gó esta mañana 
"Juno" con carga de 16.000 sai-' 
azúcar en tránsito. 
E n este puerto tomará ^OJV 
eos más para Filadelfia. 
LA MC. W. M I L L S " 
Esta goleta americana salió- IW3 
H O 
C 
i t - i a 
i tas que animan 
1 E L . CORRESPONSAL, 
donde la iesventura ha tocado en for-
. ma de neurastenia o de histerismo. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana, 12 de Marzo de 1915. 
Nicolás García Díaz. 
Secretario. 
1196 lt-13 ld-14. 
E L F E R R Y - B O A T 
Procedente de Key West, con 19 
carros de diversas mercancías, llegó 
esta mañana el ferry-boat americano: lastre para Mobila. 
"Henry M. Flagler," el que volvió a 
salir a las 10 para el mismo lugar 
de su procedencia, llevando los carros 
vacíos que trajo en su anterior \ i a -
jc-
E L "Jl'NO" 
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